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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España, buen tiempo. Temperatura: máxima de 
ayer. 39 en Sevilla y Córdoba; mínima, 7 en Santiago. 
En Madrid, máxima 32,6 (3 t . ) ; mínima, 18.2 (6,15 m.): 
presión barométrica: máxima, 708,2 mm.; mínima, 705,0. • E B A T E l e r o m f n 
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Rumbo a la reforma de la Constitución 
Las grandes manifestaciones públicas del domingo marcan un paso decl-
Blvo en el cammo de la reforma constitucional. Las multitudes que aclama-
ron a Gil Robles, parte exigua, pero representación viva de las ingentes muche-
dumbres que le siguen, ratificaron el mandato que el país le confiriera desde 
el Instante d?. su encumbramiento: la reforma de la Constitución, Las circuns-
tancias de tiempo de esas solemnes asambleas han hecho, además, que és tas 
sirvieran para refrendar por parte de la C. E. D. A . el pacto de alianza no 
indisoluble, pero sí indefinida, que sirve de fundamento a la coalición que go-
bierna. Con esto se fortalece el Gabinete Lerroux-Gil Robles, que es tá llama-
do, sin duda, a preparar la revisión y dejarla abierta a la nación. 
Tres etapas se han de cubrir antes de un año. La primera, de pocas se-
manas, acaso de días, se dará a completar la fecunda tarea legislativa de los 
des últ imos meses; es tán por aprobar media docena de leyes importantes: la 
de Jurados mixtos, la de Prensa, la del Patrimonio forestal, la reforma de la 
Reforma agraria, varias de Guerra, y, en fin, la de "restricciones". Sancionada 
é s t a y cerradas las Cortes, empezará un segundo periodo, bueno para una 
obra de Gobierno expedita. Se l levarán a cabo las reformas administrativas, 
se pondrá en ejecución la ley del Paro, se impulsará la reconstrucción econó-
mica del pais. En fin, para el otoño se ab r i r á con las Cortes la nueva etapa 
dedicada con preferencia a la reforma constitucional y a la confección de un 
Presupuesto definitivo. 
Importa, por lo tanto, fijar la atención de todos en este norte, rumbo al 
cual marcha el Gobierno y, tras de él, el pais. Porque durante este tiempo 
se rán muchos a distraer su mirada de la brújula con el designio de apartar, si 
pudieran, al país de esta ruta. Los hombres de la revolución, los que ar t i f i -
ciosamente introdujeron en la Constitución que se decía de España esos ar t ícu-
los, negación de E s p a ñ a misma, que ahora el pais quiere borrar, han de jun-
tar y juntan en esta hora sus esfuerzos para estorbar la obra de revisión. 
Los que hasta ahora tanta inútil in t r iga han urdido para estorbar la re-
conquista espiritual de España, obra de las derechas que han ganado el Go-
bierno, nada temen tanto como esa hora que se acerca en que se logre y 
consolide, medíante la reforma del texto constitucional, la a rmonía entre la 
E s p a ñ a genuina y la ley fundamental del Estado español. A trueque de impe-
dirlo, las fuerzas revolucionarías mués t r anse ya dispuestas a jugárse lo todo. 
Derrotadas en las urnas electorales, vencidas y debeladas en la calle, prueban 
ahora otro camino, en el que son maestras: la intr iga política, la maniobra. 
Cierto que unas nuevas elecciones habr ían de serles desastrosamente adver-
sas; m á s todavía, descubiertos sus móviles de bander ía y sus maquinaciones, 
Pero sí, por acaso, consiguiesen la prematura disolución de las Cortes, antes 
que és tas autorizasen la reforma, dar ían por bien sufrida su derrota en gracia 
al aplazamiento que buscan de la hora de la revisión. 
La salud del pais requiere, pues, a cada cual en su puesto, fijos sus ojos 
en la meta final. Las minorías parlamentarias, aunque cerrada la Cámara , de-
ben aprovechar con diligencia el tiempo de vacaciones para estudiar sesuda-
mente la reforma. Hecho ya público el proyecto, analícesele así en la Prensa 
como en la tribuna. Es menester que se difunda en la conciencia pública, no 
sólo la necesidad de la revisión, sino su sentido futuro. En cuanto a la ta-
rea que incumba a las masas, ¿qué decir cuando son ellas las m á s diligen-
tes—y ahí es tán los actos del domingo—en reforzar con su adhesión el pro-
grama revisionista de sus caudillos? Llegada su hora, su voto h a r á que cul-
minen tantos trabajos y anhelos y cumplirá el juramento de quienes en su 
nombre, hace cuatro años, apenas rubricado el texto constitucional que re-
pudiaban, prometieron no descansar hasta enmendarlo. 
Ayer salió de Praga el 
Cardenal de París 
Como Legado Pontificio fué despe-
dido con honores militares 
El ministro de Solivia presenta sus 
credenciales en el Vaticano 
PRAGA, 2.—El Cardenal Verdier, 
Arzobispo de Par ís , que ac tuó en el 
Congreso Eucar ís t ico c o m o Legado 
pontificio, sal ió esta mañana , a las 
nueve y veinte, siendo despedido en la 
estación por el jefe del Gobierno che-
coslovaco, por el ministro de Relacio-
nes Exteriores, señor Benes; el minis-
tro de Francia y numerosas personali-
dades políticas y religiosas. Se le r in-
dieron honores militares,—United Press, 
El nuevo embajador de 
Solivia en Roma 
I t a l i a h a p r e p a r a d o e n A f r i c a 
O r i e n t a l s e s e n t a a e r ó d r o m o s 
Ha construido además treinta estaciones de 
"radio" y diez mil kilómetros de carreteras 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 2.—De cómo se ve Roma en 
los relatos del señor Edén. No basta-
ba, por lo visto, la poca atención que 
se le prestó al venir, y han de recor-
darnos desde Londres que el ministro 
inglés no ha conseguido nada. Las de-
claraciones de Edén a los Comunes han 
despertado aquí un interés mayor in -
cluso que el de su propia visita. Tan 
pequeño fué el interés que és ta nos 
conñicto, sino que solamente le aplaza-
rían, con ventaja para Abisinia. 
E l periódico añade "Abisinia, con ac-
ceso al mar, gozar ía de una gran liber-
tad para importar armas". Dice también 
que el puerto de Zeila que Inglaterra 
estaba dispuesta a ceder a Abisinia, se-
r ía un beneficio económico para Ingla-
terra y no para Italia,—United Press. 
* * * 
PARIS, 2.—Se considera como casi 
cerrado el camino hacía la solución del 
trajo, A l hacerse pública la propuesta | conflicto italoabísinio. L a revelación 
bri tánica, se advierte y se dice que pa-
ra nada puede influir en la posición 
que I ta l i a ha adoptado. Cierto que si 
el bagaje de Edén era esa proposición 
hecha por el capi tán Anthony Edén en 
la C á m a r a de los Comunes, según la 
cual se ha ofrecido una t i r a de terr i -
torio inglés a Abisinia con la esperan-
que hoy se nos deja mirar. Edén t r a í a ¡ za (jg qUe este país hiciera concesio-
un horizonte raquítico y trataba de con- nes a I tal ia, pero que estas proposicio-
tener con una línea de alambre los ím-
petus guerreros de este país. La pro-
puesta era que Etiopía le diese a I n -
glaterra, para que ésta, a su vez, la 
regalase a Ital ia, la región de Ogaden, 
región estéril y desierta de Etiopia. A 
cambio de esto, Et iopía habr ía de re-
cibir de Inglaterra una salida al mar 
por el puerto de Zeila, con una franja 
de territorio que le diera acceso a tra-
vés de la Somalia bri tánica. Con esto 
entendía Edén que se hubiese solucio-
nado el conflicto. 
Asi , vistas las cosas panorámicamen-
te, Inglaterra es todo sacrificio y des-
interés, pero queda la desconfianza ro-
deando el lago de Tana, que es la píe-
ROMA, 2.—El nuevo embajador de 
Bolívia, 'señor Alvestegui, ha presen-
tado, con el acostumbrado ceremonial, 
sus cartas credenciales al Pontífice. Su 
Santidad recibió al embajador en la 
Sala dei Trono, donde estaba circun-
dado de su corte eclesiástica y laica. 
El embajador pronunció un discurso re-
cordando la dur ís ima prueba soporta-
da por Bolívia con la guerra, durante 
la cual el pueblo boliviano reavivó la 
fe cristiana recibida como herencia de 
los fundadores de la República, Dió las 
gracias al Pontífice por la obra reali-
zada para apresurar la paz y para ali-
viar los males de la guerra, especial-
mente para rescatar a los prisioneros, 
heridos y enfermos graves. L a nación 
boliviana conservará una grat i tud per-
petua al Papa. La guerra es tá ahora 
terminada, y el sincero deseo de] pue-
blo y del Gobierno es que la solución 
jurídica del conflicto de la cuestión del 
Chaco selle la paz perpetua y cristiana 
entre los dos pueblos que ya han de-
puesto las armas. 
E l Pontífice contestó alegrándose con 
el embajador que trae el ramo de la 
paz. No duda de que la paz conseguida 
será perfeccionada en toda su benéfica 
eficiencia. E l Papa hizo cuanto podía, 
sobre todo, con la plegaria hecha por él 
y solicitada a los otros. Añadió el Pon-
tífice que amaba tiernamente al pueblo 
boliviano, tanto m á s merecedor de su 
benevolencia cuanto que m á s la nece-
sita. 
Después de una conversación privada 
con el Pontífice en la Biblioteca,, el em-
celli, y por ult imo a la Basíl ica a ro- ¡habian sufrido niedia docena de muer. 
gar ante la tumba de San Pedro.-Daf- : tos y sus adversariog ningun0i y lan. 
zada de nuevo ayer en Valencia, He 
aquí una de las cosas que m á s distin-
guen a la derecha y a la izquierda espa-
L O D E L D I A 
Palabras de rencor 
Nada nuevo—salvo que "España es-
t á en el mundo", según don Marcelino 
Domingo—nos han enseñado los jefes 
de la izquierda a quienes ha acudido 
un periódico de la noche preguntando 
sobre la reforma constitucional. To-
dos ellos son opuestos a la revisión, y 
algunos fuerzan el optimismo hasta 
amenazar con que si se plantea, las iz-
quierdas, vencedoras, h a r á n una re-
forma tal, que la Constitución de 1931 
apa rece rá con su verdadera fisonomía, 
que, según ellos, es de transigencia. Lo 
de siempre: rencor, odio, t r i turar , 
aplastar... Quienes así hablan, ¿ n o in-
dican ya por adelantado que son in-
capaces de hacer n i haber hecho nada 
que signifique cordialidad, convivencia, 
transigir? 
Mas entre las frases de esos jefes 
hemos tropezado una del señor Prieto 
con esa misma amenaza de un pro-
grama de revisión izquierdista, que 
podríamos llamar "máximo", para que 
las derechas arrostren todas las con-
secuencias de su aventura". La táct ica 
es demasiado clara para que pueda co-
gernos desprevenidos. Se trata de ame-
nazar por si algunos se intimidan, 
como se ejerció durante mucho tiempo 
el "chantage" de la revolución para 
impedir que llegasen al Poder los hom-
bres de la CEDA, Mas la pasión con que 
escribe le lleva sin duda a desvelar su 
pensamiento de rencor. "Proceder da 
otro modo—dice—equivaldría a expo-
nernos a que nos aplasten sin disfru-
tar siquiera la ilusión de ser nosotros 
quienes aplastemos." 
E l señor Prieto se equivoca. Igno-
ramos las satisfacciones perversas que 
esos sueños de aplastar y de destruir 
proporcionan a los hombres de la iz-
quierda; ignoramos si para recreo de 
su espír i tu contempla de vez en cuan-
do el jefe socialista las ruinas de su 
ciudad natal o las fotografías de los 
que cayeron a manos de sus correligio-
narios. Desde nuestro punto de vista 
nos es suficiente señalar de paso ese 
rencor inextinguible para insistir en 
que ningún político de la derecha pien-
sa en aplastar a nadie, en destruir nada, 
sino en atraer a los que es tán lejos de 
nosotros, en legislar para todos los 
españoles, en que las leyes bás icas dti 
la vida nacional sean norma equitati-
va de cuantos han nacido y viven en 
España. 
Es una idea repetida a lo largo de 
la c a m p a ñ a revisionista, remachada 
con cálida expresión por el jefe de la 
CEDA en el discursp últ imp del periodo 
H o y p l a n t e a r á l a c u e s t i ó n a n t e 
e l C o m i t é d e l p a r t i d o 
Mientras él ocupa una cartera, parte de sus co-
rreligionarios se unen a los comunistas 
E l Rey de Yugoeslavia 
al Instituto 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 2.—Esta tarde han informa-
do ante la Comisión de Hacienda del 
Congreso el ministro de Hacienda y el 
jefe del Gobierno. Según las informa-
ciones m á s gubernamentales, ambos han 
distado mucho de pintar la situación 
financiera como de color de rosa, Reg-
nier reconoce que el rendimiento de los 
impuestos no parece haber detenido su 
curso de retroceso. E l déficit del presu-
puesto, propiamente dicho, que hasta 
ahora se venía fijando en 6.000 millones 
lo calcula ahora el ministro en 7 u 8.000. 
Ha de añadirse a ello que, según los es-
tados semanales de las Compañías de 
ferrocarriles, el déficit en éstas no se-
r á de 4.000 millones, como se venía cre-
yendo, sino de m á s de 5.000, E l im-
porte de las g a r a n t í a s y p rés tamos a 
fondo perdido que el Gobierno concede 
se ha aumentado también por sólo lo 
concedido a la Trasa t lán t ica , en 79 mi-
llones. La cifra total del déficit va, pues, 
a resultar pavorosa. 
E l Tesoro, según el ministro informó, 
va a necesitar para cubrir ese déficit 
unos 17.000 millones (14 venía siendo 
E D U A R D O HEICRIOT 
•-, - - • f-,-. . . j ^ - — , . - , -a^-..--., • 
la cifra oficiosa. Yo lo he calculado, 
como reco rda rá el lector, en 18.000), 
Hasta ahora ha conseguido el Tesoro 
que le presten 11.000 millones; ha de 
encontrar, por tanto, en lo que queda 
ñolas : el odio, el rencor tan intenso,! de año, 6 ó 7,000 millones. Siendo lo 
te común o mejor dicho comunista. Los 
testimonios de confusión se acumulan 
por horas. Ayer, en Chambery, un gru-
po de radicales-socialistas y al frente 
de ellos el ex ministro de Daladier. Cot. 
se unió al frente marxista en una mani-
festación, mientras que otra parte con 
el alcalde de la ciudad—que ha d imi t i -
do por ello—condenaba la asistencia. 
Hoy es el diario del partido "La Répu-
blique" quien publica en primera pla-
na dos ar t ículos : uno, del herriotista 
Pfeiffer, por la moderación y la unión 
a las derechas; otro, del daladierista lla-
mado Kayser (¡demasiados nombres 
alemanes para un partido francés!) , 
abogando por el frente común. 
Por todo ello, dícese que Herriot, mái1 
que cansado de tanto radicalsocialismo, 
presen ta rá m a ñ a n a definitivamente )a 
dimisión. Para vengarse de Daladier le 
h a r á el regalito de que lo nombren su 




PARIS, 2.—El "Echo de Par í s" , en 
su edición departamental, publica el si-
guiente despacho de Lyón: 
Ayer, después de la sesión de la Co-
misión general del Consejo Municipal 
de Lyón, y minutos antes de tomar el 
tren con dirección a Par í s , el ministro 
sin cartera, señor Herriot, aludió a su 
reciente expulsión de la sección de Lyón 
de la Liga de Derechos del Hombre. 
E l señor Herr iot dijo, entre otras co-
sas: "Los que ahora se erigen en cen-
sores de mis actos y de mi pensamien-
to, son personas a quienes yo mismo 
tuve que enseñar lo que es la Repúbli-
ca y los principios a que ahora se re-
fieren. Es increíble que n i un solo ra-
dical se levantase para defenderme. Ca-
da vez dudo m á s de ciertas amistades". 
Con cierta viveza el señor Herriot 
ag regó : "Ya me estoy cansando de lo 
que pasa en el partido radical. Ayer, en 
Chambery, desfilaron juntos radicales y 
comunistas, llevando al frente a mon-
sieur Pierre Cot. Si se quiere que el 
partido radical sea un partido extre-
mista, que se diga asi. Yo no soy de 
derechas, pero • no puedo soportar que 
REFORi DE Lfl REPORi 
ílGRURIll SE LLE1II111L 
DE 1 
Se suprimirán del Inventario las 
fincas inútiles 
LOS ASENTADOS PASARAN A P E -
QUEÑOS PROPIETARIOS 
A l Consejo de hoy irá la ponencia 
definitiva con el proyectó de ley de re-
forma de la Reforma agraria, del cual 
se t r a t ó también en el Consejo de mi-» 
nistros de ayer. Los principales puntos 
cuya reforma propone el ministro son 
los siguientes: las expropiaciones se in-
demnizarán todas y se paga rán en pa-
pel del Estado, no de una «Deuda espe« 
cial agrar ia» , como señala la ley, sino 
de deuda corriente, de modo que en 
nada se diferenciarán los títulos que se 
entreguen a los propietarios expropia-
dos de los que adquiera otro partieulat 
en Bolsa. La valoración se hará poí 
peritaje contradictorio. 
Los asentados que cultiven bien si 
tierras pasarán a los seis años a prc 
pietarios de las mismas y podrán paga» 
el precio a plazos o en forma de censo 
reservativo redimible. 
De las 900.000 fincas incluidas hoy en 
el Inventario de la Reforma Agraria,! 
la mayor parte son totalmente inútiles, 
y se supr imirán unas 800.000. casi to-
das tierras comprendidas en el "ruedo'* | 
de los pueblos, y algunas otras. 
La Reforma Agraria se aplicará ñadí 
más que a las catorce provincias si 
guientes: las ocho de Andalucía, las 
de Extremadura. Albacete, Ciudad RealJ 
Toledo y Salamanca, 
E l Instituto de Reforma Agraria se* 
rá modificado algo en su funciona-
miento. 
Se establece en determinadas condi» 
ciones el ca rác te r de inembargables pa» 
ra algunas fincas que vayan a bem^-
ciar a los campesinos. 
La labor del señor Velayos merecí^ 
plácemes, que fueron aceptados en 
líneas fundamentales, pero el proj 
to quedó pendiente para el Consejo 1̂ 
hoy, y el ministro de Agricultura anun^ 
ció que recogerla algunas sugestiones 
que se le hicieran. Un punto discutide 
fué el de la derogación del inventa] 
en 36 provincias o si deben estar toe 
en plan de igualdad, con la reducci 
cuantiosa de fincas inventariadas 
se propone. \ 
Algunos ministros hablaron a'l 
se nos mezcle con la extrema izquier-,^ 
da. Me opongo a ello, por ser eontrarie!^?, ' f " P0 ^ 
BELGRADO, 2.—El rey de once años, 
Pedro de Yugoeslavia, se ha graduado 
hoy en la escuela primaria «con ho-
nores». 
E l rey Pedro ha estudiado con pro-
fesor particular, pero ha terminado los 
estudios reglamentarios de la escuela 
primaria, y ahora podrá pasar a la es-
cuela secundaria. 
En una ceremonia particular cele-
brada en el Palacio, el rey Pedro ha 
sido solemnemente «graduado», después 
de lo cual la familia le ha dado los re-
galos de graduación, la mayor parte de 
ellos consistentes en libros. — United 
Press. 
E 
nes han sido rechazadas por Musso-
lini, se considera cwno que represen-
ta el limite de las concesiones que pue-
de hacer Inglaterra como tercero en 
discordia. 
E l gri to de protesta que se mani-
fiesta ahora en algunos diarios bri tá-
nicos contra la proposición de entregar 
"gentes libres inglesas a una nación; 
que aún practica la esclavitud" indi-
can que el Gobierno de Baldwin vaci-
lará ante la alternativa de hacer con-
cesiones de territorio de las posesionef 
del Este de Africa. 
Por otra parte, Francia no se mani-
fes ta rá contra Ital ia, primeramente 
porque no quiere crear un sentimiento 
dra preciosa de Etiopía. Aparte de to-; de resentimiento con un pa ís latino ve-
do esto a I ta l ia no se le puede hoy con-, cin0 deSpUés de los años que ha eos-
formar con cualquier cosa, entre otras tad0 iiegar a establecer las relacioneí 
razones, porque no se prepara para la de arniStad existentes en la actualidad, 
conformidad simplemente. En el terre- y en gegUn(i0 lugar porque no quiere 
no de las realidades. I tal ia dice ya bien, precipitar ja retirada de Italia de la 
claro, que tiene igual derecho que tu - gocjedad de las Naciones. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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vo Inglaterra para asignarse misiones 
de expansión colonial, como medio de 
desarrollarse económica y políticamen-
te, y tan convencida es tá de su misión, 
que es inútil conformarla con ponches. 
Si hay quien dice que hubiera sido me-
jor al señor Edén permanecer en Lon-
Las posibilidades de que se llegue a 
un nuevo desenvolvimiento de la situa-
ción que pueda conducir a, la solución 
del conflicto cuando se r e ú n a el Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones, el 
día 25, parecen muy remotas. Sin em-
bargo, se comenta que sí los miembros 
dres sin interrupción, súmesele en su¡de l Consejo de la Sociedad de las Na-
haber estas declaraciones del ministro | cione6 no encuentran los medios de apo-
británico a los Comunes, que si han de-1 a Abisinia ante el caso de un ata-
cepcionado en la propia Inglaterra noj-J te de I tal ia ello constitui-
podían pasar de largo, sin decepcionar j ^ ^ eFjemplo de la impotencia de la 
Sociedad de las Naciones en presencia 
de un problema práctico. Cualquiera 
que sea la determinación que adopte la 
Sociedad de Naciones es evidente que 
la ú l t ima palabra la tiene Mussolini. 
En tanto que se continúan haciendo 
todos los preparativos para la guerra, 
enviándose tropas y material de guerra 
a las fronteras de Abisinia, quedan to-
davía dos meses antes de que puedan 
empezar las operaciones. La estación 
de las lluvias, que empieza en Eritrea 
y Et iopía en jul io o antes, continúa 
también a Italia.—G. VIÑOLAS. 
ROMA, 2.—En relación con el conflic-
to ítalo-abisínio se anuncia que en A f r i -
ca Oriental han sido construidos sesenta 
aeródromos y treinta estaciones de ra-
dio. También se han construido carrete-
ras con una longitud total de 10.000 k i -
lómetros. 
La Prensa italiana 
ROMA, 2.—Comentando la declara-j 
ción del señor Edén en la Cámara de 
los Comunes, sobre las proposiciones in-
glesas para una solución del conflicto 
Italo-abisínio, el periódico "Giornale 
hasta casi el fin de septiembre. Los 
meses de la estación seca, octubre, no-
viembre, diciembre y enero, son los me-
jores, por la temperatura baja y seca, 
d'Italia" declara que la aceptación de ¡para las operaciones militares en gran 
estas propuestas que el periódico caliñ-l escala. 
ca de impracticables, no solucionaría el! ^ causa de las dificultades en las co-
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Anuncios por palabras. Págs . 8 y 9 
Aventuras del Gato Félix ,,, Pág. 9 
La reforma de los Jurados 
mixtos (¿Habrán leído el 
proyecto?), por Teófilo Es-
cribano Pág. 10 
Madrileña, por Curro Var-
gas Pág . 10 
Notas del block Pág . 10 
En el mismo yunque (folle-
t ín) , por Jeanne Coulomb, Pág . 10 
—o— 
PROVINCIAS.—El Consejo de la Ge-
neralidad se trasladó ayer a Gerona y 
acordó varias mejoras para aquella 
provincia.—Hay tranquilidad absoluta 
en todo Asturias (pág. 3).—Dos Con-
sejos de guerra han condenado a otros 
cinco revolucionarios (pág. 4). 
—o—• 
EXTRANJERO.—Se acentúa la divi-
sión e n t r e los radicales-socialistas 
franceses, y se asegura que Herriot 
va a dimit i r la jefatura del partido.— 
Italia ha construido en Africa Orien-
tal 69 aeródromos, 30 estaciones de 
"radio" y 10.000 kilómetro*s de carre-
teras (pág. 1).—Se ha dado orden de 
regresar a Rusia a todos los ciudada-
nos soviéticos que residen en el Man- i 
chukuo (pág. 3). 
municaciones con Addis Abeba y, en 
general, con Abisinia, se sabe poco de 
los preparativos del Negus para hacer 
frente a los preparativos militares. Se 
cree, sin embargo, que el emperador, 
que ha visto desde hace tiempo la po-
sibilidad de complicaciones exteriores, 
ordenó la construcción hace cuatro años 
de fuertes y rutas sobre un á r e a de cin-
co mi l k i lómetros en la región de Oga-
den. Se sabe que estos trabajos están 
casi todos terminados y ocupados por 
más de sesenta mi l soldados bien en-
trenados, y se llevan a cabo trabajos 
de trincheras, de comunicaciones tele-
gráficas, pozos y caminos. — United 
Press. 
por lo visto, en algunos sectores del 
izquierdismo, que hasta en la ilusión 
de satisfacerlo encuentran alegr ía . 
Los obreros españoles en 
Francia y en Argelia 
Gran número de obreros españoles 
que trabajaban en Francia son ahora ex-
pulsados, a pesar del Tratado de 1861. 
Por este Tratado, en efecto, los espa-
ñoles en Francia tienen los mismos de-
rechos que los franceses en España. 
Las disposiciones que Francia toma 
contra nuestros compatriotas infringen 
abiertamente cláusulas de aquel Con-
venio. 
Pero los franceses echan mano de 
otro documento cuando les recordamos 
el Tratado firmado por Napoleón I I I e 
Isabel I I , Y ese otro documento es el 
que, cuando su viaje a España en 1931, 
consiguió Herriot fuera firmado por el 
Gobierno español. Por este acuerdo de 
Herriot necesitan los españoles la car-
t i l la de trabajo para emplearse en 
Francia. Niegan, pues, o quitan los 
franceses a nuestros compatriotas es-
te requisito y les privan con ello del 
derecho a ganarse la vida en Francia. 
Y esas mismas noticias que vienen 
de Pa r í s nos llegan también con fre-
cuencia de Argel, También allí el acuer-
do de Herr iot ha producido las mismas 
consecuencias, y también allí, otra 
coincidencia curiosa, los obreros espa-
ñoles van siendo sustituidos por italia-
nos. 
No hace mucho recordábamos lo que 
fué la política tangerina del bienio: se 
hicieron gratuitamente y con grave 
menoscabo de los intereses nacionales, 
varias concesiones inimaginables, como 
la disminución de la gendarmer ía y el 
traspaso a la Administración interna-
cional del importe por el impuesto es-
pecial en la Aduana. Ahora tenemos 
aquí otra muestra de la política exte-
rior de aquellos años. Aquellas expan-
siones izquierdistas con Herriot y Da-
ladier vienen a costar a millares de 
obreros españoles residentes en Fran-
cia la pérdida de sus medios de vida. 
Otro caso, bien caracter ís t ico, de las 
aberraciones a que lleva el sectarismo. 
Por complacer a Herriot y Daladier 
fueron sacrificados los intereses de in-
finidad de españoles en Francia y en 
Argelia. 
Rusia y Japón 
grave que en estos seis meses escasos 
vencen Bonos del Tesoro por 9.000 mi-
llones, una buena parte de los cuales 
no se p r e s t a r á n a la renovación. Las 
Cajas de Ahorro, por ejemplo, han per-
dido del 16 al 30 de junio (¡en pleno 
optimismo ante el Gabinete Laval!) 
118 millones de francos. Y la Bolsa ha-
¡injusticias cometidas contra la pro] a la tradición del partido radical, y a s i , , 
lo declararé el miércoles en el Comité lP^a,d 'deh! ,^r al P ^ c t o ™ sentjck 
social a base, por ejemplo, del patrg 
monio famiílar o del Impuesto pro^ 
Ejecutivo. H a b r á que escoger entre dos 
tendencias. E l momento es grave. Yo 
presen ta ré la dimisión de presidente del 
partido si és te declara marchar por ese 
camino, por el que no he de seguirle", 
Regnier optimista 
PARIS, 2,—Después del informe del 
ministro de Hacienda y del señor La-
val a la Comisión de Hacienda de la 
ce días que se muestra flojísima, advir- Cámara , se indica que el señor Reg-
tiéndose ayer y hoy una baja sensible 
en la Deuda Pública, 
Para hacer frente a esa difícil situa-
ción fiscal el jefe del Gobierno ha dicho 
que piensa echar mano de toda su ener-
gía.., a par t i r del día 15, Antes de tal 
fecha, y en vista de las manifestaciones 
que se preparan, no se atreve. E l Con-
sejo de ministros de hoy ha terminado 
así. sin nada transcendental, Laval an-
te la Comisión de la C á m a r a ha insis-
tido, primero, en que se cor ta rán los 
abusos; segundo, en ver la manera de 
que resulte m á s económicos los gastos 
de la adminis t ración mil i tar . Magnífi-
cos propósitos, pero, sin duda, insufi-
cientes ante la magnitud del déficit que 
trata de corregir. 
Los radicales-socialistas 
La minoría de aficionados a la políti-
ca tiene hoy el tema propicio de la si-
tuación del partido radical. M a ñ a n a se 
reuni rá la directiva del mismo. Y es lo 
probable que se plantee al fin la cues-
tión de la unidad ' y de la disciplina del 
partido. Por radical-socialista que sea 
no es posible continuar en la actitud 
caótica actual. Los unos, los amigos de 
Herriot, con el Gobierno y las derechas; 
los otros—los de Daladier—con el fren-
Cuando apenas se ha calmado la agi-
tación provocada en el Extremo Oriente 
por los sucesos de Pek ín y de Chahar, 
adquiere caracteres graves la si tuación 
en la frontera de Rusia y el Manchukuo, 
que es tanto como decir en los límites 
de Japón y los Soviets, No es, desde 
luego, la vez primera que parece au-
mentar la tirantez hasta el temor fun-
dado de la ruptura, pero entre todos 
los despachos idénticos a otros anterio-
res hay uno que puede tener significa-
do especial: la llamada a todos los súb-
ditos rusos residentes en el Manchukuo 
pajra que regresen a su país antes del 
día 25. 
Quizás esta orden tenga más impor-
tancia bajo el aspecto de la política in-
terior de Rusia porque al liquidar el empezar a discutir. 
ferrocarril del Este chino los empleados 
soviéticos hayan preferido quedarse en 
Manchuria a regresar al paraíso sovíe-
t í s ta . Reconozcamos, sin embargo, que 
llega la orden con una oportunidad pro-
picia a la alarma, ya que, según pare-
ce, el tono de la nota rusa protestando 
por los úl t imos incidentes es desacos-
tumbrado e incluso antes de recibirla el 
ministerio de Negocios Extranjeros del 
J a p ó n exigió que fuese modificada en 
algunos pasajes. 
Con todo no nos dejemos llevar del 
pesimismo. Según afirman los que co-
nocen esas regiones, el ruido de sables 
es en Extremo Oriente una de las for-
mas más acostumbradas de la negocia-
ción. Por esto, para juzgar de los su-
cesos en esa parte del mundo, conviene 
recordar los problemas del momento. Y 
coincide todo este alboroto con la nueva 
y pública afirmación de los deseos de 
Tokio de Jlegar a un Pacto sobre des-
mili tarizar cuando menos relativamente 
las fronteras manchúes . Hasta ahora, 
Rusia no ha escuchado estas sugestio-
nes; buscaba un Pacto de no agresión, 
del que los japoneses no quieren saber 
nada por ahora. De ahí que sin la me-
nor intención de hacer la guerra cada 
uno de los dos países vaya a sus fines: 
el Japón mostrando el menor celo po-
sible en reprimir los incidentes de fron-
tera, y Rusia hablando fuerte para que 
no aparezca como medrosa antes de ne-
gociar. Pudiera ocurrir muy bien que 
todo esto fuera tan sólo el único recurso 
que han encontrado unos y. otros para 
nier hizo resaltar la tranquilidad que 
se nota después de la constitución de! 
Gobierno actual, especialmente en lo 
que se refiere a l encaje oro del Banco 
de Francia, as í como la necesidad de 
atacar al déficit presupuestario para 
restablecer la plena confianza. 
Por su parte, el señor Laval dijo que 
los decretos que se han anunciado se 
referirán a la supresión de acumula-
ciones y a la implantación de los Co-
mités de economías cerca de los mi-
nisterios de la Defensa y a la revisión 
de las pensiones abusivas. 
Refiriéndose a la si tuación moneta-
sivo sobre fincas de líquido impor.^ 
muy elevado; propósitos que aún 
sabemos si podrán encajar dentro d'« 
un plan de extensión muy reducido coJ 
mo el propuesto. 
Aunque reducido el proyecto a mi 
pocas bases, se duda que pueda SÍ 
aprobado en esta etapa parlamentar^ 
r ía dijo que «los especuladores no 
cerán al franco» y «nos atrevemos 




VARSOVIA, 2.—Casi todos los días 
llegan a Polonia contingentes de obre*', 
ros polacos que trabajaban en Fran-S 
cía, y que han sido expulsados de di-
cho pais. 
En el curso de las úl t imas semanas^ 
han llegado a Polonia siete mil obreroail 
polacos, procedentes de Francia. 
Barcelona colabora con las autoridadei 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 2,—El estado de gue-
rra en Barcelona da esta vez la sensa-
ción de que la autoridad se ha decidido 
a velar por su prestigio. Desde el p r i -
mer momento, en el instante mismo de 
la pública lectura del bando, se puso 
especial empeño en dar esa impresión 
de energía. Y hasta los prohombres de 
la Esquerra que estaban en las terra-
zas de los cafés hubieron de ponerse en 
pie y descubrirse al paso de la bandera 
nacional, obedeciendo las imperativas 
recriminaciones del oficial que mandaba 
el piquete. Y a los dos días de la decla-
ración del estado de guerra los periódi-
cos izquierdistas daban cuenta de que 
el Comité que estaba funcionando en 
Barcelona, presidido por el doctor A y -
guadé e integrado por elementos de la 
F. A . I . , C. N . T,, comunistas y Esque-
rra, ha perdido el carác te r que pudiera 
at r ibuírsele , y ha quedado convertido 
en un inocente y altruista Comité pro-
amnis t ía . 
Todos a c t ú a n con entusiasmo y de-
cisión a la obra de las autoridades des-
pués de proclamado el estado de gue-
rra. El público ovacionó a la tropa que 
hizo la proclamación. La tropa se mues-
tra con una elevada moral. Esta noene 
se han redoblado las precauciones y JOS 
soldados prestan servicio en las coche-
ras de t r anv ías con bayoneta calada y 
han montado retenes en la Plaza de 
España y otros sitios estratégicos, con 
vistas a la posibilidad de una huelga 
ilegal que algunos proyectaban, alenta-
dos por pasadas benevolencias. Pero en 
esta ocasión no hay que preocuparse.\ 
Entre los presuntos revoltosos pesa mu-
cho el miedo a un juicio sumarís imo en 
estas circunstancias, que parecen bien 
distintas de las anteriores. 
La Policía trabaja con entusiasmo y 
realiza servicios muy interesantes, Y en 
este sentido la Policía tiene el pruri to 
de ser el principal factor que ayude a l 
Gobierno en su tarea de restablecer el 
orden público. 
Sin embargo, siguen moviéndose e í 
las sombras los individuos interesado^ 
en hacer fracasar este noble esfuerzo. 
Nos referimos en otra ocasión a la i n -
fluencia y favor especial de que dis-
frutaban algunos extranjeros indesea-
bles. Citábamos el caso de un escan-
daloso tráfico de' vicios repulsivos en 
cierto piso de la calle de Provenza y 
decíamos que todos los extranjeros de-
tenidos infragantis fueron puestos lue-
go incomprensiblemente en libertad. 
Ahora ha vuelto a ser detenido algu-
no de aquellos extranjeros indocumen-
tados y de vida anómala. Y han l lovi-
do en la Jefatura toda suerte de in -
fluencias, principalmente de la Esque-i 
rra, en favor suyo, Pero existe la im-
presión de que en estos momentos, ba-
jo el mando del general Sánchez Oca-
ña, sólo prevalecerá la ley, sin favori- | 
tismos ni régimen de excepción. Esto 
y una buena política de desarme—que I 
ya había iniciado meses a t r á s con éxl^fl 
to el comandante de Estado Mayor d o f l 
Francisco Mut—acabará de afianzar W 
paz y sosiego en Barcelona mientras 
prevalezca esa impresión de serena au-
toridad,—ANGULO. 
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MADRID.—Afto XXV.—Núm. 7.98-4 
Las Cortes aprobaron tres proyectos de Guerra 
M ^mtm »• — 
Los de las fábricas de armas, la Dirección de material 
e Industrias militares y el referente a retiros. Siguió 
discutiéndose el proyecto de bonos ferroviarios 
LA SUSPENSION DE ELECCIONES PARA E L TRIBUNAL DE 
GARANTIAS A NUEVA REDACCION 
Cámara no hay número suficiente de 
diputados queda aplazada. 
E l problema ganadero 
Se da lectura a una proposición no de 
ley sobro importación de residuos de cau-
cho, que defiendo el señor RIESGO, quien 
pide al ministro de Industria que, para 
proteger a la industria ganadera, se ele-
ve la tarifa del arancel correspondiente 
a estas importaciones. 
E l señor FUENTES PILA se adhiere, 
y pide al ministro se busque una solu-
ción adecuada al problema. 
El señor VILLAL.ONGA expone los be-
jneficios que representaría para España 
el poder emanciparse de todo lo que re-
tnf0nCn/ÍSCUSÍÓnuSObre VarÍ0S Pr0yeC' E1 Señ0r BarCÍa CStá en situación di- ímpoVTadón d7 p H m e V a s " ^ 
ios que se aprueban; mucho discusión ficil «cabalgando por los espacios de la rias. 
sobre el proyecto de bonos ferrovia- quimera», y lo mejor que puede hacer . E l ?Gñor « O R N , nacionalista vasco, 
H ' J * también se adhiere a estas mamfestacio-rios, del que no se ha aprobado hasta es cejar en su actitud y no poner obs-
Rhora más que el articulo primero. Es táculos al proyecto. Inúti l parece de-
raro que de la discusión salga la luz,icir que el señor Barcia no piensa en 
aunque para el espectador de los deba- tal cosa 
írnlT^T1^08 máS interesan- A l principio de la sesión se desarro-
' ^ n n H r ^ ^ de brevisimamente un debate sobre 
mundo quisiéramos habernos perdido , , * r 
una proposición no de ley, que defen-
^ dió don Honorio Riesgo, que pide, en 
defensa de las industrias ganaderas, 
una elevación del arancel para los re-
siduos del caucho. Se han tocado inte-
la polémica entre los señores Barcia y 
Maura sobre el proyecto de bonos, ni 
la intervención del señor Marracó. 
El señor Maura estuvo al lado del 
nes. Como lo mismo el señor FERNAN-
DEZ GUTIERREZ, de la C. E. D. A. 
E l señor BADIA dice que es preciso 
ir a una normalización de 'la industria, 
que seria la mejor manera de obtener 
una disminución de la importación. 
E l minbtro de INDUSTRIA contesta a 
todos los oradores, y promete apoyar esta 
gestión. 
Señala los buenos deseos del Gobier-
no en favor de la ganadería española, 
pero advierte a la Cámara que poner en 
práct ica medios concretos para la reso-
lución del problema es peligroso, y el 
Gobierno ha de producirse discrctamen-
proyecto. Con esa fuerza, con ese im- reses." y por ningún motivo dejarán ¿e I g ^ ^ S ^ ^ ^ ¿ • f S ^ 
petu, con esa decisión tajante que 61 hablar los diputados de las provincias | ios derechos de importación de residuos 
pone en todas las cosas. (Ya se enten- afeCtadas. Hablan con brevedad y acier-
derá que hablamos de don Miguel). La j t0 ios señores Villalonga, Fuentes Pi-
situación de las Compañías es c r i t i c a . : ^ Horn, Fernández Gutiérrez y Ba-
E l proyecto es la menos mala de las ¿la. Habla también el señor Aizpún. 
soluciones de momento que se pueden que enfoca el problema en su conjun- recho para pedir la elevación de la ta-
adoptar. ¿Pe ro es que en nueve me- t0 v ofrece un proyecto de ley que per- rifa del arancel que afectase a los pro-
ses que se le dan después no va la Cá- mita reSoiVer casos determinados. f ^ l l ^ r f a í ^ í S K S í S S i S 
m a r á a resolver definitivamente el pro-j Con muy breveg objeciones de los ¡Considera que lo mejor es pedir una au-
blema ferroviario? Dice esto con t a iga - seftoreg Alonso Rodríguez y Bastos, 
llardía. que se le ve con ánimo Para ados con gran clar¡dad por el Se. 
if.solver el problema él solo. I or ^ Roblegi pasó el proyecto de 
El señor Barcia dista de tan gran! fábricas militares. E1 de aplazamiento 
rapidez. En una serie de discursos, es- de las elecciones para el Tribunal de 
t á desarrollando sus ideas sobre la Garant íaS| Opugnado por el señor Re-
Reserva do las fábricas respectivas. De 
esta manera, si llegare la eventualidad, 
que todos consideramos remota, de una 
guerra, estos obreros no serían moviliza-
dos en el Cuerpo donde hubieren servido, 
sino en la fábrica donde trabajen, pues 
de otro modo se correría el peligro de 
quedar abandonada. Sin embargo, esto 
puede ser que no sea necesario en todas 
las fábricas; por eso en el dictamen se 
concede la facultad potestativa al minis-
señor ALONSO RODRIGUEZ reti-
ra su voto. 
E l señor BASTOS defiende otro y lo 
retira también. 
El señor IRUJO pide que las trabas 
que Impone esta ley no se apliquen a la 
fabricación de objetos no militares que 
se producen en las fábricas, alternando 
con la producción de armas. 
E l ministro de la GUERRA dice que 
eso ya está previsto, y se tendrá en cuen-
ta en el Reglamento de la ley. Se aprue-
ba el artículo 9." y con él todo el dic-
tamen. 
Las elecciones del Tribu-
nal de Garantías 
Se pone a discusión la suspensión de 
elecciones do vocales del Tribunal do Ga-
rantías que se iban a celebrar en agosto. 
E l señor RECASENS SICHES se opo-
ne al dictamen. 
E L MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION, por ausencia del jefe del Gobier-
no, y en representación de éste, explica 
cuál es la forma de renovación de los 
miembros del Tribunal de Garantías, que, 
Se creará la Academia General Militar 
Tres años en Centros de instrucción y estudios tácticos 
de cada Arma. Especialidades de ingenieros de arma-
mento y municiones y de pólvoras, explosivos y gases 
la importación de esos productos otras, el Gobiei.no le 
industrias se considerarían con igual de-," . . i . _i . 
El ministro de la Guerra leyó ayer a 
las Cortes un proyecto de ley para me-
jorar el actual sistema de instrucción 
mili tar. 
Su parte dispositiva dice asi: 
Artículo 1.° Se croa la Academia ge-
neral mili tar. Se reorganizan los actua-
les Centros de instrucción de las dife-
rentes Armas y Cuerpos, que en lo su-
cesivo comprenderán: a) Academias os-
peciales; b) Centros de ampliación y es-
tudios tácticos, y c) Centros de expe-
rimentación. Estos organismos, dentro 
de cada Arma o Cuerpo, es tarán agru-
pados bajo un mando común de las res-
pectiva especialidad, con la primordial 
misión de marcar la unidad de doctrina 
y completar y perfeccionar la instruc-
ción profesional. Se suprime el Colegio 
preparatorio militar. 
Art . 2." E n la Academia general 
cursarán sus estudios los alumnos as-
pirantes a oñciales de Infantería, Ca-
ballería, Artillería, Ingenieros e Inten-
dencia, pudlendo ingresar en ella: a), 
paisanos mayores de diez y seis años y 
menores de veinticuatro; militares en 
filas, sin límite de edad, y oficiales y 
suboficiales de complemento menores de 
treinta años, todos los cuales han de 
cuestión de los transportes a partir del 
periodo paleolítico. Se muestra agudo 
y correcto al replicar y dedica al se-
ñor Maura una serie de cortesías, en Com¡gión) quedó retirado para buscar 
correspondencia a las que éste le ha-juna fórmula de coincidencia, de acuer-
bla dedicado, donde la galanura for- |do con ]ag razones que p0r el Gobier-
mal no excluye cierta acritud interna. 
Nos recordaba esas tartas de ruibarbo 
con natillas a que son tan aficionados 
los ingleses. 
caséns Sichcs y el señor González Ló-
p - : y defendido con gran acierto por 
el señor Giménez Fernández, por la 
no expuso el señor Pór te la Valladares. 
La sesión 
La Cámara , que aplaudió al señor 
torización a las Cortes para introducir 
una modificación en casos determinados 
cuando se concierten nuevos Tratados 
comerciales. 
(Entran los ministros de la Guerra y 
Justicia.) 
Por último, dice que es propósito tanto 
del Gobierno como do todos ios diputa-
dos la defensa de la industria ganadera, 
que supone una gran riqueza nacional, y 
pide que se retire la proposición. 
Así lo hace el señor RIESGO. 
Aprobac ión de varios dic-
t á m e n e s de Guerra 
somete. Detrás de esto está el pleito mu-1 estar en posesión del título de bachiller 
nicipal; el Estatuto no ha sido aprobado 
a tiempo, y por ello los Municipios es-
tán en una situación irregular, pues ha 
finalizado su mandato sin que se les haya 
renovado. Por eso el Gobierno estima 
que lo mejor y más respetuoso era traer 
al Parlamento un proyecto de ley me-
diante el cual se aclarase que los miem-
bros del Tribunal de Garantías, en este 
período inicial, en vez de durar dos años, 
se hiciese una rotación y no se renova-
sen hasta los cuatro, y los de cuatro hasta 
los seis, y esto en beneficio del propio 
régimen. 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ, 
y sujetarse a las normas que se esta-
blezcan para los ejercicios de oposi-
ción; b), suboficiales sin nota desfavo-
rable que. poseyendo o no el título de 
bachiller, se someterán a un examen pre-
vio y al ingreso general, con derecho a 
plaza de suficiencia, siguiendo después 
las vicisitudes de los demás alumnos; 
c), subtenientes sin nota desfavorable 
que hayan aprobado el examen prepara-
torio que se fije, y que cubr i rán por or-
den de antigüedad, sin otras pruebas, el 
número de plazas que cada convocato-
ria marque. Estos subtenientes, después 
de seguir un solo curso en la Acade-
presidente de la Comisión, expone que,¡mia general, pasarán a la especial de 
después de las palabras de la inter- su Arma, en la que completarán su ins 
vención de los oradores, la misiónjtrucción mediante otro curso simplifi-
de la Comisión queda resumida. En este cado. La proporción de plazas para los 
E l ministro de la GUERRA lee un pro-
yecto de ley. 
Sin discusión se aprueba la exención 
de pagos de derechos por las cruces del 
Mérito Militar concedidas a los paisanos, 
que se batieron al lado del Ejército y la en la actualidad forman la Cámara pue-
aspocto el señor Recaséns Siches ha 
planteado dos cuestiones: una, la que 
hace relación a las elecciones del Tribu-
nal de Garant ías ; otra, a la situación 
política creada por la situación de los 
Ayuntamientos. En cuanto a este últi-
mo punto, ninguno de los partidos que 
A las cuatro y diez abre la ses,on e i contra ^ revolucionarios!den eximirse de responsabilidad. En el 
ñor Alba. Los roanos y tribunas casi !de octu^re la cesión del cuartel de San- aspecto pohti 
Maura, aprecia los alfilerazos fon ^ vacíos. En el banco azul el ministro de: Domingo al Ayuntamiento de Gra-
cha y regocijada sonrisa. E l señor Ma- Obras publicas. Se lee el acta de la se- na(ja 
r r a r n nrp^r inr ip HP 1a9 natillas en ab- sión anterior. Al ir a aprobarse, el señor ¡ • rraco prescinde de las natillas en ao (pASCUAIj L E Q N E , de Unión República-1 
Poluto. Para él las cosas están claras. nai pide votación nominal, y como en la 
co nada podemos echarnos 
en cara.* No hay otra manera de salir 
del conflicto actual sino aplazar estas 
S^toma en consideración una propo-! elecciones hasta volver a la normalidad 
grupos b) y c) será del 40 por 100 del 
número total de la convocatoria, pudien-
do ser variada por decreto presidencial 
cadetes. Al finalizar el plan de estudios 
serán promovidos a alféreces, pasando 
a continuación a los Centros de instruc-
ción del Arma o Cuerpo correspondien-
tes, en los que seguirán tres cursos más 
para obtener, al terminar éstos con apro-
vechamiento, el empleo de tenientes. Los 
alféreces-alumnos procedentes de paisa-
no o de suboficiales que, siguiendo el 
plan completo de estudios, no puedan 
continuarlo por falta de aprovechamien-
to o por haber sido suspendidos en los 
exámenes con arreglo a los reglamentos 
en vigor, serán separados de la Acade-
mia, continuando como alféreces pres-
tando servicio en los Cuerpos de su ar-
ma con derecho a haberes, y transcu-
rridos cinco años en esta situación, pa-
sarán a los cursos de subtenientes de 
las Academias especiales y de aplica-
ción, aprobados los cuales se incorpora-
rán a la escala general de tenientes, co-
locándose dentro de la promoción en que 
terminen sus estudios, en el puesto que 
les corresponda con arreglo a la califi-
cación que alcancen. 
Los que sean suspendidos en esta prue-
ba o voluntariamente no se sometan a 
ella, quedarán en la situación que les 
corresponda con arreglo a la ley de Re-
clutamiento. Los subtenientes que por 
análoga causa no pudieran terminár sus 
estudios, volverán a las Armas o Cuer-
pos de su procedencia, con opción a loa 
destinos o puestos en otros Cuerpos que 
la ley les reconozca. 
Art . 4." Los planes de estudios de los 
diversos Cuerpos de instrucción se ajus-
tarán a los programas que se determi-
nen, los cuales serán redactados con la 
finalidad do formar verdaderos oñciales 
combatientes. 
A r t . 5.° Se Instituyen en el Ejército 
las especialidades de Ingenieros de Ar-
mamento y Municiones y de pólvoras, ex-
plosivos y gases. Para ser ingeniero de 
Armamento y Municiones o de Pólvoras, 
explosivos y gases, será necesario ingre-
sar en la Academia General Militar, cur-
sar en ella los dos años que forman su 
plan de estudios, cubriendo al aprobar-
lo las plazas asignadas anualmente a 
estas especialidades en análoga forma a 
la de los demás alumnos. A continua-
ción pasarán a las Academias especia-
cuando ^ " M k S T d ^ de. Artillería y de Aplicación donde 
¡jan, sin que nunca pueda rebasar el W ^ f " lo\trAes Wrsos tfel plan de es-
po; 100. Si al terminar los ejercicios i ̂ o s , ^ W ^ » W ^ J " J g f 
categoría que los de la otra proceden-
cia y por orden de conccptuaclón. Se 
crea también el diploma de especialista 
de "Construcciones" y "Ccfmunicaclones" 
para los oficiales de Ingenieros, el cual 
se concederá mediante la aprobación de 
tres cursos especiales en la Academia 
respectiva. 
Art . 6.° No sufre modificación el re-
clutamiento de la oficialidad de los 
Cuerpos de Sanidad y Tren. En el Cuer-
po jurídico, que recobra totalmente su 
carácter militar, se Ingresará previa opo. 
slción entre los licenciados de Dere-
cho, por el empleo de tenleftte auditor 
de tercera. Los Ingresados ejercerán el 
referido empleo con plenitud de dere-
chos y de deberes y pract icarán duran-
te un año en las diversas armas del 
Ejército; pero si en ese período no die-
ran muestras de aptitud y virtudes mi-
litares en todos sus aspectos, quedarán 
separados del Cuerpo jurídico y en la 
situación en que con arreglo a la ley dé 
Reclutamiento les corresponda. 
Art . 7.° Queda autorizado el ministro 
de la Guerra para dictar las disposicio-
nes que exija el cumplimiento de esta 
ley y para efectuar dentro del presu-
puesto las variaciones que permita la 
vigente ley de Contabilidad. 
Artículos adicionales. Primero: Que-
da subsistente en todo su valor la con-
vocatoria anunciada por orden circular 
de 13 de marzo de 1935 ("D. O." núme-
ro 62) para cubrir 190 plazas en las Acá-
demias militares que funcionan en la 
actualidad. Segundo: E l Colegio prepa-
ratorio mili tar quedará disuelto al ter-
minar los ejercicios de oposición de la 
convocatoria de referencia. Tercero: Loa 
Ingenieros de Armamento y Municiones 
0 de Pólvoras, Explosivos y Gases ten-
drán preferencia para ocupar los des-
tinos que se señalen para estas espe-
cialidades, ascendiendo con ocasión de 
vacante, pero permaneciendo un tiempo 
mínimo de cinco años en cada empleo, 
hasta que, desaparecidos los actuales ar-
tilleros con títulos, se regularice la mar-
cha de las escalas, en que se les exigiré 
para el ascenso las condiciones genera-
les que las leyes determinen. 
Madrid, 2 de julio de 1935.—El minis-
tro de la Guerra. José María Gil Robles. 
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E L E S C U D O INGLES 
Gran sastrería de ANICETO RECUERO 
La casa mejor surtida en trajes de 
PRIMERA COMUNION 
Crucifijos, cordones, fajines y lazos. 
CRUZ, 25 (esquina a Gato. I ) . Madrid. 
Teléfono 14948. Esta Casa no tlen^ nln-. 
guna sucursal. 
ición de ley del señor ZAFORTEZA en- municipal, pues en la actualidad no hay 
aminada a que los Centros de ense- que olvidar que hay concejales del 14 _de 
iij ñanza de Baleares no sean incluidos en 
C O M P A Ñ I A 
TRASATLANTICA 
A L C A L A , 4 3 — M A D R I D 
Vapor "MARQUES D E C O M I L L A S " a Nueva York, Cuba y Méjico 
Salidas: Barcelona y Tarragona, 15 de julio. 
Escalas: Valencia, Málaga, Cádiz y Vigo. 
Destino: Nueva York, Habana y Veracruz. 
Vapor " M A G A L L A N E S " a Puerto Rico, Venezuela y Colombia 
Salida: Barcelona, 23 de julio. 
jEscalas: Valencia, Málaga, Cádiz y Las Palmas. 
Destino: San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra y Cristóbal. 
Vapor " H A B A N A " a Cuba y Méjico 
Salidas: Bilbao y Santander, 26 de julio. 
Escalas: Gijón y La Coruña. 
Destino; Habana y Veracruz. 
Crucero alrededor de España 
Vapor "MARQUES DE COMILLAS", salida de Barcelona el 15 julio para 
Tarragona, Valencia, Málaga, Cádiz y Vigo. 
PRECIO E N PRIMERA CLASE, 250 PESETAS 
Crucero a Centro y Norteamérica 
Salidas el 12 y 23 de julio de Barcelona. Cincuenta días de viaje. 
1.873 PESETAS E N PRIMERA CLASE 
Servicio español.—Cocina española.—Servicios religiosos por españoles 
I A T R A S A T L A N T I C A ES E S P A Ñ O L A 
ningún distrito universitario autónomo. 
Se pone a discusión un dictamen estable-
ciendo un recargo en los derechos de im-
portación de los garbanzos. 
E l ministro de INDUSTRIA pide que 
se retire éste dictamen, pues tiene pre-
parado un proyecto de ley que afecta a 
abril y concejales del Gobierno Azaña, 
y varios de éstos están sometidos a pro-
cedimiento judicial. Termina pidiendo a 
la Cámara que vote en contra del voto 
particular del señor Recaséns Siches y 
y c), podrá ampliarse mediante orden 
ministerial las plazas fijadas al grupo a) 
con el número de aprobados correspon-
dientes. 
les del Arma. 
Terminados con aprovechamiento es-
tos estudios y prácticas, ingresarán en 
Elecc ión de A r m a una escala especial, con el empleo de| 
¡capitán. Las categorías de dicha escala 
serán las militares, pero con remunera-
ción especial. La indicada especialidad 
podrá obtenerse directamente por los 
Art. 3.° Los alumnos procedentes de 
los grupos b) y c) elegirán Arma o Cuer-
po al terminar los estudios de la Aca-
demia General, dándose preferencia pa-'que posean 
tnal o hce lo hagan a favor del dictamen. E l señor ira la elección a los que alcancen mayor 
LABANDERA pregunta dónde están losl puntuación en las materias de índole ge-
diputados que han de votar con el Go-|neral y particular de la respectiva Ar-
medianto con 
con el empl 
curso-oposición, ingresando . KC W j M ^ V ^ ^ M 
eo de alférez y permanecien- V\?v^\^!<Íf^^ • * 
^ ^ ^ ^ ' d » tóo^/wÍMeií: tA5¿* 'm GIMENEZ FERNAN- ma.o Cuerpo. En caso de empate deci-ldo dos Academias de ^ 
te de la Cámara suspende la discusión. DEZ: Están fuera. En cuanto se les Ua-
Se aprueba un dictamen de Guerra dan-
do fuerza de ley a varias disposiciones 
mo entrarán. 
Después, el señor GIMENEZ FER-
dirá el puesto de promoción. itilleria y de Aplicación para conocer la 
En la Academia General se seguirán técnica y medios de acción del Arma y ¡ 
dos cursos: el primero en concepto de un tercero en la Sección especial. Serán 
aspirantes como medio de contrastar la ¡entonces promovidos a tenientes y a la „ ínBmi. nri irBnc « iA.uin.« 
vocación y espíritu militar de los futu terminación de las prácticas ingresarán D?ARRUlUZUNIbA.KCÜbKUa*»,'' complementarias sobre ^ f ^ ^ t o s de 25iNANDEZ dice que se . P ^ 6 . ^ " 1°™ i   s írit  ilit r  l  f t  It r i i   l  r ti s i r san 
y 29 de abrü de 1931 J61^1^3 . ^ ^ ' ^ tar en un .artículo achconal ro8 oficiales, y el segundo en calidad de en la escala de ingenieros, con la misn 
del personal del Ejercito. A continuación eiecciones se celebraran tan pronto co-| ' *» 
se, discute qtro. dictamen, de Guerra, por se elijan los Ayuntamientos. La Co-
C I M Z A H O 
E L 
A P E R I T I V O 
i Im, 
//// apcrih'w cU&cixtícr 
éó u n refrzócxr paiecto 
el que se modifica la ley que creó la Di-
rección de Material e Industrias Mi l i -
tares. 
E l señor BASTOS defiende un voto 
particular al artículo 11. 
E l señor RODRIGUEZ DE VIGURI , 
por la Comisión, lo rechaza, y el autor lo 
rctirft. 
E l señor ALONSO RODRIGUEZ de-
fiende otro voto particular al artículo 
adicional, y después lo retira accediendo 
a una indicación del señor Pérez de Ro-
za, por la Comisión. Sin más discusión, 
se aprueba todo el dictamen. 
Militarización de las fábri-
cas de armas 
Se pone a discusión un dictamen de 
la Comisión de Guerra sobre el proyecto 
de ley de militarización de fábricas de 
armas, municiones y explosivos, y crean-
do una escala de complemento honora-
ria de establecimientos fabriles. E l se-
ñor ALONSO RODRIGUEZ, de Unión 
Republicana, defiende un voto particular 
por el que pide que el artículo 3.° quede 
redactado como sigue: "En lo sucesivo 
no podrán construirse n i habilitarse nue-
vos establecimientos fabriles para elabo-
rar los productos indicados en el artícu-
lo l . " sin conocimiento del ministerio de 
la Guerra. Las renovaciones, ampliacio-
nes o nuevas instalaciones que deman-
den los establecimientos adscritos ya a 
los servicios de la defensa nacional serán 
también comunicadas al ministerio de la 
Guerra". Cree el señor Alonso Rodrí-
guez que al aprobarse este art ículo en 
la forma que propone el dictamen se 
establece una especie de monopolio que 
no debe prevalecer. E l señor PEREZ 
DE ROZAS, por la Comisión, rechaza el 
voto particular, por entender que todos 
aquellos establecimientos fabriles dedi-
cados a la fabricación de productos para 
la guerra deben estar controlados por el 
Estado. E l señor ALONSO RODRIGUEZ 
rectifica e insiste al considerar que esto 
será un monoplio en poder del ministe-
rio de la Guerra. E l señor PEREZ DE 
ROZAS: No; en poder del Estado, que es 
quien debe tenerlo. El MINISTRO D E 
LA GUERRA interrumpe para decir que 
con ese criterio no habría monopolio po-
sible por el Estado. FIl señor ALONSO 
RODRIGUEZ retira el voto. El señor 
BASTOS defiendo un voto particular y 
pide que el artículo 3." quede redactado 
en la siguiente forma: "En lo sucesivo 
no podrán construirse ni habilitarse nue-
vos establecimientos fabriles para elabo-
rar los productos citados en el articu-
lo 1." sin conocimiento expreso del mi-
nisterio de ia Guerra." La Comisión des-
echa el voto y el señor Bastos lo retira. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO reti-
ra un voto que tenía presentado al mis-
mo artículo. 
La movilización del per-
Bonal fabr i l 
El señor ALONSO RODRIGUEZ de-
fiende un voto particular en el que pide 
la supresión del artículo 5." del dicta-
men. (Este artículo so refiere a la crea-
ción de una oficina de movilización en 
loa establecimientos que tengan un mí-
nimum de 300 obreros y un máximo de 
1.500 en la plantilla.) E l señor G I L RO-
BLES interrumpe al señor Alonso Ro-
dríguez para decirle que el único alcan-
ce del articulo citado no es más que es-
tablecer un centro especial de moviliza-
ción para facilitar la labor en caso de 
una movilización general. E l seior PE-
REZ DE ROZAS, por la Comisión, re-
chaza el voto. 
E l minis t ro de l a Guerra 
El ministro de la GUERRA advierte 
que no se trata de una medida de carác-
ter general y obligatoria, sino de una fa-
cultad que se concede no al ministro, si-
no a los elementos técnicos del ministe-
rio para hacer la organización que se 
propone. Con ella, los obreros de las fá-
bricas de armas, una vez que hayan 
cumplido el servicio militar, quedarán 
ufeclados al Centro de Movilización y 
misión retira el dictamen para nue 
redacción. 
Se procede a votar nominalmente el 
acta de la sesión última. Se aprueba por 
108 votos. 
Los bonos ferroviarios 
Se pone a discusión el dictamen que 
autoriza a las Compañías ferroviarias 
para emitir bonos de Tesorería. En vo-
tación nominal es rechazada una enmien-
da del señor Marial, por 92 votos con-
tra 10. Por 94 contra 7 se hace lo mis-
mo en otra del señor Casas. Otra del ?e-
ñor Barcia, que la Comisión la acepta 
una parte. E l señor BARCIA opone al-
gunos reparos y consume un turno de 
totalidad al artículo 1.° 
Interviene el señor MAURA. Dice que 
este problema es de una sencillez abru-
madora y no debe mezclarse en él la 
pasión política. El hecho es que las Com-
pañías ferroviarias desde el año 25 vie-
nen arrastrando una penuria cada vez 
mayor y todos los Gobiernos no han 
afrontado el problema a fondo. En es-
tos momentos el Estado no tiene más 
salida que acudir en socorro de las Com-
pañías. Con estos 50 millones en realidad 
no se auxilia a las Compañías, sino al 
propio Estado, que tiene Invertido en 
ellos un capital Importante. Eso de que 
los 50 millones se los va a regalar el 
Estado a las Compañías, es un tópico 
de una vulgaridad terrible que no cree 
nadie y que no engaña a nadie. Estos 
50 millones los pagará el Estado en nue-
ve meses, y durante este tiempo se ata-
cará el problema a fondo para resolver 
la situación. En los actuales momentos 
seria catastrófico abandonar a las Com-
pañías y revertir al Estado 'la adminis-
tración directa de los ferrocarriles en su 
situación actual. (Aplausos de la mayo-
ría.) El ministro de INDUSTRIA lee un 
proyecto de ley. 
Rectifica el señor BARCIA. E l Estado 
hace un gran negocio con prestar a las 
Compañías. (Entra el jefe del Gobierno.) 
Por lo que ha dicho el señor Maura, el 
Gobierno no tiene más que un solo ca-
mino: emitir deuda-ferroviaria. Pero que 
esto se haga con toda claridad. 
El señor MARRACO: Sí. Creando nue-
vamente la Caja especial que vosotros 
liquidasteis. 
Rectifica el señor MAURA. Dice que 
no sabe por qué de sus palabras deduce 
el señor Barcia que la solución sea la de 
emitir deuda ferroviaria. Es mucho me-
jor hacerlo en esta forma y que sean las 
Compañías las que respondan de la emi-
sión do estos bonos. Hay que tener en 
cuenta que se acaba de aprobar un pre-
supuesto que trae 750 millones de déflcil 
y el ministro de Hacienda, consciente d< 
su obligación, hace muy bien en no emi 
l i r otros 50 millones de Deuda que vi 
nieran a aumentarlo. Señor Barcia, esta 
solución es la menos mala del momento 
Dice al señor Barcia que cuando la Co-
misión so ocupo del proyecto de la fór 
muía definitiva para resolver la relación 
entre el Estado y las Compañías no debe 
regatear su concurso, y yo digo que si 
su señoría y los que estamos aquí pone-
mos de nuestra parte el esfuerzo preciso 
y colaboramos, ¿cree su señoría que en 
pocos meses no llevaremos a buen tér-
mino la solución del problema? 
Interviene el ministro de OBRAS PU-
BLICAS. Las cosas que con tanta clari-
dad ha dicho el señor Maura yo no podía 
desde este punto decirlas, pues sería dar 
un arma a las Compañías, cosa que, co-
mo ministro de Obras públicas, no me 
conviene. Es indudable que el señor Mau-
ra ha lanzado un chorro de claridad so-
bre la cuestión y ha dejado al señor Bar-
cia en difícil situación. Hace historia de 
este proyecto, que fué de su antecesor. 
Para mí hubiera sido muy cómodo, si-
guiendo la teoría del señor Barcia, ha-
berlo archivado y dejar que las Compa-
ñías se las hubieran arroclado. 
El señor BARCIA recliflea y dice qué 
él ministro de Obras públicas no ha re-
cocido n i una sola cuestión de las que ha 
planteado. Se aprueba- el articulo y se 
levanta la sesión a las nuevo en punto. 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
ANTES OE SAUR DE 
E Q U I P E S E C O N Z A P A T O S 
muy cómodos y muy bonitos y magnífi camente buenos. Y A H O R A , POR LO 
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S e h a r á n o b r a s de m e j o r a e n G e r o n a 
——~atimtim~ M 
E l Consejo de la Generalidad, reunido en aquella capital, 
acuerda realizarlas para atenuar el paro obrero 
D E T E N C I O N D E U N A B O C A D O Q U E , A L P A R E C E R , P E R T E -
N E C E A U N C O M I T E "PRO-AMNISTIA" 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
GERONA. 2.~A1 mediodía llegaron 
los miembros del Consejo de la Gene-
ralidad, que fueron recibidos por todas 
las autoridades, Obispo de la diócesis, 
doctor Cas tañá; representaciones y nu-
meroso público. Se les rindieron honores. 
En el Ayuntamiento hubo recepción ofi-
cial, presidida por el señor Pich y Pon 
y per el Prelado, autoridades, conseje-
ros, etc. 
El alcalde y el comisario de la Gene-
ralidad pronunciaron discursos de bien-
venida, que fueron contestados con otro 
de grati tud por el señor Pich y Pon. 
A continuación se verificó el desfile de 
representaciones, entidades y corpora-
ciones en número crecidísimo, y después 
los consejeros se instalaron en sendos 
despachos para recibir la visita de Co-
misiones que formularon peticiones Je 
Indole local. Por último, el Gobierno se 
reunió en Consejo y adoptó acuerdos que 
permi t i rán la realización de obras do 
mejora de la capital. Se iniciarán ges-
tiones cerca del Patronato de Turismo 
para instalar un parador en la carrete-
ra del collado de Tossas, con dotación 
de material necesario para separar la 
nieve del collado en invierno. Se acordó 
también destinar 100.000 pesetas a nece-
sidades urgentes para remediar el paro 
obrero. 
Terminado el Consejo manifestó el 
gobernador general a los periodistas 
que habían sido también destinadas 
307.000 pesetas para obras en el sana-
torio Mart ín y Chulla, 90.000 para obras 
en el Hospital y 90.000 para obras en 
el asilo-casa de ancianos. 
Los consejeros de la Generalidad fue-
ron obsequiados con un banquete en el 
Hotel Peninsular, que les fué ofrecido 
por el comisario delegado. Presidió el 
señor Pich y Pon, acompañado de las 
autoridades y consejeros de la Gene-
ralidad. Asistieron unos doscientos co-
mensales. No hubo brindis. Solamente 
al final, el señor Pich se levantó para 
agradecer el recibimiento que Gerona 
había dispensado al Gobierno de Cata-
luña y para poner de manifiesto la im-
portancia de algunos acuerdos que po-
co antes habían tomado en beneficio 
de esta capital y la provincia. Los con-
sejeros de Asistencia social y el de 
Gobernación efectuaron una visita a la 
central lechera municipal para hacerse 
cargo de su instalación definitiva. Des-
pués, el señor Pich y Pon y los demás 
viajeros regresaron a Barcelona. 
Se busca al Comité 
registro. Los dos detenidos pasaron a 
la cárcel incomunicados. Parece que la 
detención es tá relacionada con las ac-
tividades de Velilla, que pertenece al 
Comité que ahora se llama «pro am-
nistía», 
Es secretario de dicho Comité el lí-
der comunista del Bloque Obrero y 
Campesino, Joaquín Maurín. Hasta aho-
ra no se ha dado con los que integran 
dicho Comité. 
Captura de dos extremistas 
BARCELONA, 2.—Ha sido detenido 
un anarquista apodado el «Arengada», 
acusado de part icipación en el aten-
tado contra el patrono Gaudier. Tam-
bién ha sido detenido Jul ián Sánchez 
Munetos, que se dedicaba a la venta de 
un periódico extremista titulado «Cul-
tura Obrera», editado en Mallorca. 
Condenas por tenencia 
de armas 
BARCELONA. 2. — Ante la Audien-
cia han comparecido los procesados Jo-
sé Curto, Jaime Roig, José Crehueta, 
Santiago Major, José Perelló, José Cal-
va, a los que se encontró en Mata ró 
un depósito de armas y municiones y 
una cantidad destinada, según confiden-
cias, a un movimiento revolucionario. 
El Tribunal de Urgencia ha condenado 
al primero, como reincidente, a seis años 
y ocho meses de cárcel; a los tres si-
guientes a dos años, once meses y once 
días, y absolvió a los últimos. 
Visitas ai inspector de 
Pro-amnistía 
la Audiencia 
BARCELONA. 2.—El fiscal inspector 
de esta Audiencia recibió hoy varias 
visitas y estuvo en la Presidencia. Aquí 
recibió la declaración del presidente, se-
ñor López Avilés. 
Maleante extranjero detenido 
BARCELONA. 2.—La Policía ha de-
tenido a Samuel Mejer Josielswkí. de 
cuarenta y dos años, que se dedicaba 
a la compra de todos los géneros ro-
bados por los maleantes extranjeros y 
también adquir ía a bajo precio mone-
das falsas extranjeras. Para legalizar 
su forma de vivir ante las autoridades 
había puesto una tienda de sas t rer ía en 
la calle de la Guardia, donde se ha com-
probado que no se hacía n ingún trabajo. 
Fruta que contenía arsénico 
BARCELONA. 3. — Se sabe que el 
abogado y ex concejal Abel Velilla y 
un pisante suyo han sido detenidos en 
casa del primero por un capitán del 
Ejército, acompañado de guardias de 
Asalto, que efectuaron un minucioso 
BARCELONA. 2.—El Laboratorio de 
Medicina legal ha dictaminado, en rela-
ción con el análisis de unas frutas que 
le encargó el Juzgado de Falset, que 
aquéllas contenían arsénico, lo que mo-
tivó la muerte de una persona. Por es-
te suceso se instruye sumario en dicho 
Juzgado. 
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L a s C o r t e s e s t a r á n a b i e r t a s p o r lo m e n o s d o s s e m a n a s 
Se aprobará cuanto antes el proyecto de restricciones financieras. E l pro-
grama parlamentario se fijará hoy antes del Consejo en Palacio 
DUDOSAS IMPRESIONES E N L A NEGOCIACION CON F R A N C I A 
ca de la situación del país, informes que 
corrieron a cargo de los ministros de 
Hacienda y de la Gobernación. 
Mejora la situación 
económica 
Sobre la situación de la Hacienda, las 
impresiones que dió a sus compañeros 
de Gobierno el señor Chapaprieta, no 
pueden ser más ha lagüeñas . Los gastos, 
en los que de acuerdo con los minís-
Desde las diez y media de la mañana 
hasta la una y cuarto de la tarde estu-
vo reunido ayer el Consejo de ministros 
en la Presidencia. Fué el primero en sa-
lir el ministro de Hacienda, quien di-
jo que marchaba al Congreso para in-
formar en la Comisión de Presupuestos. 
Dijo el señor Royo Villanova que el 
Consejo había sido una plácida reunión. 
Añadió que se había hablado de los ac-
tos del domingo, felicitando los minis-
tros al señor Pór te la por la conservación 
del orden público, y a Gil Robles y Lu-
cia por el éxito de los actos de la 
C. E. D. A. 
—Esto es la democracia. Libertad pa-
ra que se expongan las opiniones de ca-
da cual. 
Un periodista preguntó si se habla 
tratado de los periódicos suspendidos. 
—No. Nada de eso hemos hablado. 
A l salir el señor Gil Robles algunos 
periodistas le felicitaron por el éxito 
de los actos de anteayer. 
—Las recibo porque, en realidad, ha si-
do un magnífico triunfo, sobre todo de 
organización. Hasta en los menores de- no ha podido desaparecer del todo, se-
talles. r á insignificante. Señaló también el 
Lo de Medina y Valencia lo pue- ministro la circunstancia de que des-
den ustedes aplicar a toda España—afir- pués de varios años en que el Estado 
normalidad ha sido absoluta, sin que 
haya nada digno de anotar. En el resto., 
de España tampoco hay novedad. 
El señor Pórte la fué felicitado por 
la forma en que hubo de desarrollarse la 
jornada política del domingo. 
La ley Electoral 
Se tuvo un primer cambio de impre- [ 
siones sobre la labor parlamentaria, sin 
que se ultimara definitivamente el pro- , 
grama. Como punto más fundamental | 
tros va suprimiendo lo que considera su-¡y urgente de ese programa, figura, des*, 
pérfluo, van siendo menores de lo que 
se había presupuesto. En cambio, los 
ingresos son mayores que los previstos. 
En vista de ello, el ministro de Hacien-
de luego, la ley de Restricciones econó-
micas. A l mismo tiempo se aprobarán 
la ley de Jurados mixtos y la de bonos 
ferroviarios, y cuatro o cinco leyes,. 
ahora se inicia se rá liquidado con un 
déñeit muy inferior al que en el mis-
mo se prevé. El mes pasado se as ígna-
E l arquitecto don Rafael F e r n á n d e z - H u i d o b r o , premio Aníba l A l v a -
rez 1933^ que ha sido pensionado actualmente por la Academia de Be-
llas A r t e s — F u n d a c i ó n Conde de Cartagena—para realizar estudios 
en California 
La Escuela de Tiro y Bombardeo Aéreos 
Está instalada en el aeródromo de Los Alcázares. 
Aparatos para lanzar 400 kilos de bombas 
mó categórico. 
El úl t imo en salir fué el señor Le-
rroux, y dijo: 
—Ha sido un Consejo eminentemente 
político. Hemos hablado de la labor par-
lamentaria y de programa de Gobierno 
para el verano. 
Un periodista preguntó si el Parla-
mento se ce r ra r í a pronto. 
—Eso de pronto, ya veremos. Por lo 
menos se celebrarán ocho o diez sesio-
nes, y la clausura sobrevendrá hacia el 
día 15. 
Referencia 
(De nuestro enviado especial) 
En el aeródromo mil i tar de Los A l -
cázares se encuentra instalada la única 
Escuela española de tiro y bombardeo 
El ministro de Comunicaciones dió la 
siguiente referencia verbal: 
—Aprobados los presupuestos, ha si-
do tema principal del Consejo de hoy la 
labor parlamentaria que queda por rea-
lizar en esta primera etapa. La delibe-
ración ha sido muy amplía, por abarcar 
el estudio de los proyectos y proposi-
ciones pendientes de discusión. 
A continuación el ministro de Hacien-
da ha iniciado una exposición de la si-
tuación económica del país, que ha te-
nido que interrumpir por tener que acu-
dir al Congreso. Mañana nos reuniremos 
en Palacio y se aprovechará el Conse-
j i l lo acostumbrado para que el señor 
Chapaprieta termine su exposición y pa-
ra concretar en definitiva la labor par-
lamentaria que falta por desarrollar. 
era deudor del Banco en la cuenta co-
rrespondiente, és ta ha mejorado de for-
ma que hoy es esta entidad la que tie-
ne el saldo deudor; el haber del Estado 
es de setenta y tres millones. 
Señaló también que los valores suben 
y que, a pesar de haberse cortado el 
cupón, las cotizaciones no han descen-
dido, sino que han recuperado el im-
porte del cupón. En el extranjero exis-
te una magnifica impresión sobre el es-
tado económico y social de España, que 
goza de gran crédito. 
Suspendió el señor Chapaprieta su in-
forme por tener que acudir a la re-
unión de la Comisión de Hacienda, a 
fin de informar ante ella sobre la ley 
de Restricciones económicas. En el Con-
sejo de hoy en Palacio cont inuará ex-
poniendo la situación económica. 
Cree indispensable el señor Chapa-
prieta la aprobación de la ley de Res-
tricciones y comenzó a ocuparse del 
problema monetario. 
Descubrimiento de armas 
y municiones 
L a Policía ha encontrado en unos des-
montes de la carretera de Francia las 
siguientes armas y municiones: 
U n revólver, sistema Coll. calibre 38, 
con el número limado; una pistola, ca-
libre 9 corto, con dos cargadores; otra 
pistola, calibre 7.65. sin número, con un 
cargador; otra del calibre 6,35, con el 
número limado, con tres cargadores; 
otra de dos cañones; una caja de 25 
cápsulas del calibre 9 corto; otra de 25 
del 7,65; otras dos cajas de 25 cápsu-
las cada una, del calibre 6.35; otra con 
25 cápsulas para pistola de dos caño-
nes; 18 cápsulas sueltas, del calibra 
7.65; otras 18 del calibre 6.35, y 13 m á s 
de revólver, del calibre 38. 
Los agentes de la plantilla de Ma-
drid, que desde hace algún tiempo rea-
lizan gestiones para averiguar lo re-
lacionado con los sucesos de octubre 
úl t imo y descubrir las armas utilizadas 
por los elementos perturbadores, tuvie-
ron noticia de que habían sido vistos 
tres individuos en determinado sitio, a 
espaldas de la casa número 55 de la 
carretera de Francia, y que habían ocul-
tado algo en uno de los desmontes de 
las mismas. Como las señas de uno de 
ellos coincidían con las de un sujeto 
al que buscaban, por existir sospechas 
de que conservaba armas en su poder, 
se realizó un registro en el lugar in-
dicado, que dió por resultado el hallaz-
go de las armas y municiones reseña-
das. 
Charlas del tiempo 
Miércoles 3 julio 1935 
L U N A creciendo (cuar-
to creciente el 8). En Ma-
drid sale a las 7,17 de la 
m a ñ a n a y se pone a las 
9,30 de la noche. 
Pórtela y Salmón con-
ferencian 
SOL: En Madrid sale a las 4,48 y 
se pone a las 7,49. Pasa por el meri-
diano a las 12 h., 18 m.. 38 s. Dura el 
día 15 horas y 1 minuto, o sea, igual 
que ayer. Cada crepúsculo, 32 minutos. 
o cuatro años. Las bombas pueden «¡a-¡También se ha tratado en el Consejo del 
lir de una en, una, de tres en tres, de ¡proyecto de ley de reforma de la Refor-
seis en seis, o las treinta y dos al mis- .ma agraria, que mañana quedará defi-
mo tiempo. Esto últ imo, casi nunca ss |nitivamente redactado por el señor Ve-
ÉrcIpiVá7-je7e d 7 e ^ Pesa í ^ í * 0nCe ÍÍ,0S lay0S-
tonio Llops, y profesores los capitanes ^ 490 ^ m o s . E matenal, en cuanto a 
j AIU * >. .o Ü J A r A SU funcionamiento, es igualmente muy 
don Alberto González Boada don José ,moderno s j desc£ ^ a, mis. 
Alvarcz Casuso y don Emilio Entero. !mo tipo francés; únicamente es suscep-
m a E n d a n V ^ r e ^ ^ ^ ^ Los ministros de la Gobernación y de, 
te-ingeniero de obras doce ^ n e s , ^ T J ^ 
cuatro tenientes ocho alféreces, seis zadaS) mediando el mismo tiempo entre Consejo. Los periodistas preguntaron al 
a la caída de una y otra. Tengamos e n ' s e ñ o r Pór te la Valladares a qué se de-
cuenta, sin embargo, que cada lanza- bía esta conferencia, y contestó que a 
bombas de estos no puede llevar más él le era muy grato cambiar impresiones 
de 400 kilos, mientras que los moder- con el señor Salmón pobre asuntos refe-
nos aparatos de gran bombardeo son rentes a ambos departamentos en una la-
capaces de transportar una tonelada bor de coordinación. Los informadores le 
de explosivos a una distancia de 1.000 preguntaron si había noticias de Barce-
kilómetros, y regresar a su base sin!lona y sí és tas eran satisfactorias. Con-
necesidad de tomar tierra; aparatos que tes tó afirmativamente. La tranquilidad 
no tienen ningún «punto muerto», al re-jen la capital catalana es absoluta, 
vés de nuestros pequeños «Breguet». que | —Allí lo que ocurría es que los resor-
da cree que el presupuesto semestral que | má5 Respecto a la Electoral se camHB 
biaron impresiones en Consejo. convi-K 
niéndose en que. puesto que había ha- | t¿ . 
bido un principio de acuerdo entre losj 
ron 23 millones de pesetas menos que ¡ j r^pog de la mayoría , se reúnan imo 
en igual mes del año anterior. de estog diag los jefes de ios cuatro J 
El señor Chapaprieta afirma que a| tidos gubernamentales para ultiniar M 
fines del^ año^ próximo el déficit, sí el proyecto y ver sí es posible que qúe- 1 
de aprobado en esta etapa pa r lamen-^ 
taria. Este asunto también será lleva-
do al Consejo próximo. 
Se aprobarán, desde luego, algunos 
proyectos de Guerra, y el de Justicia 
que crea una nueva Sala de lo Conten-
cioso en el Supremo. 
Las negociaciones co-
merciales 
Se cambiaron impresiones sobre las 
negociaciones comerciales en curso, y 
en especial las que se mantienen con 
Francia. A pesar de la prórroga del Tra-
tado por ocho días, se cree difícil llegar 
a un acuerdo, dadas las exigencias de 
Francia. Es probable, por lo tanto, la 
guerra de tarifas. 
La circulación de trigos 
A propuesta del señor Velayos v*e 
aprobó un decreto de la Presidencia 
para que en la evitación del fraude en 
la circulación clandestina de trigos co-
laboren todos los agentes dependientes 
de los ministerios de Obras Públicas, 
Gobernación y Hacienda. Se le ailtorizó 
también para que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el ar t ículo 14 de la ley 
de 9 de junio, y habiendo llegado ya la, 
rescisión del contrato del Banco Ex t e -1 
rior, pueda celebrar concursos por proJr 
vincias o regiones para la compra d y 
trigo por Asociaciones o Corporaciong^ 
que ofrezcan las ga ran t í a s necesarl " 
El orden público 
A continuación el señor Pór te la dió 
cuenta del estado de orden público, que 
también es satisfactorio. El intento de 
huelga de Asturias fracasó rotundamen-
te y careció en todo momento de am-
biente. En Barcelona y su provincia la 
Homenaje al padre PaláulEL ARZOBISPO DE TOLEDO SE 
en Buenos Aires 
P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a -
na, Saturno (en el meridiano). Lucero 
de la tarde, Venus (a poniente); tam-
bién Marte y J ú p i t e r (casi en el me-
ridiano). 
Calores sin graves excesos 
Después de las alternativas de fres-
co y de calor exagerados que hemos 
gozado o padecido en los pasados días 
—que cada uno opine si ha sido para 
gozo o para pena—, es probable que 
tengamos ahora otros en que la mono-
subtenientes. 10 brigadas, 24 sargentos, 
S2 cabos y 239 soldados. 
Uno de los tenientes es un antiguo ofi-
cial del Ejérci to de los Zares, que huyó 
de Rusia al sobrevenir la revolución ro-
ja, y que luego pasó al Ttírcio Extran-
jero que E s p a ñ a formó en Africa, don-
de el bravo mil i tar eslavo ac tuó bri-
llantemente; nacionalizado más tarde en 
España, pasó a prestar servicios en 
Aviación. Nos han dicho que en nuestro 
Cuerpo aéreo hay otro mil i tar "blanco" 
en idénticas condiciones. En el aeródro-
mo viven también dos negritos que el 
comandante Llórente trajo a raíz de uno 
de sus viajes a Guinea; uno de ellos va 
conversación el tema "tiro y bombar-
deo"; era una noche de tormenta cru-
tes policíacos estaban algo enmohecidos. 
Pero ya funcionan mejor. 
NOTA OFICIOSA 
"Obras públicas.—Aprobando el proyec-
Una joven devorada por 
los tiburones 
M I L A N , 2.—En la playa de Sussak. 
al lado de Fiume. cerca de la frontera 
ítaloyugoeslava, los bañis tas fueron sor-
prendidos por la presencia de dos t ibu-
rones gigantescos. Los nadadores, espan-
tados, consiguieron ganar la playa pre-
cipitadamente y se pusieron a salvo, 
pero una joven de nacionalidad checos-
lovaca que se había aventurado dema-
siado mar adentro no lo consiguió y 
"fué devorada por los tiburones. 
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A LOS C O L E G I O S 
CATOLICOS 
A todos sus alumnos que en e l 
p r ó x i m o curso de 1935-36 ha-
yan de seguir estudios de la 
Facul tad de Derecho, les inte-
resa dir igirse al 
Centro de Estudios 
Universitarios 
Informes: en la S e c r e t a r í a del 
C. E . U . , Alfonso X I , 4, cuar-
to derecha, de cuatro y media 
a nueve y media. 
Las temperaturas máximas de 39" 
han aparecido por Sevilla y Cór-
doba. Y gran parte de España ha 
alcanzado los 30°. Pero quedan al-
gún oasis, como es el de Avila, las 
costas levantinas y buena parte 
del Norte, libres todavía de ellos 
tonia, la ausencia de altibajos termo-
métricos, sea la nota caracter ís t ica . 
Hasta que no se acerque la canícula, 
c a l o r igual; cuando llegue, subida 
brusca. 
Estos días de temperaturas monóto-
nas son convenientes para la salud, 
pues permiten a nuestro organismo 
aclimatarse al calor vera.nicgó y pasar 
luego sin grave perjuicio los angustio-
sos extremos de los días caniculares. 
Huir, pues, ahora del calor para vol-
verse a Madrid—o a otro sitio muy cá-
lido, en pleno verano—es. sin duda, no 
entender muy bien el asunto desde el 
punto de vista higiénico. E l calor pre-
sente es de entrenamiento, y lo nece-
sitamos para la salud. 
De lluvias no hay que hablar. «Por 
mucho que quiera ser, julio poca ha de 
llover». 
Lectores: Soporten sin intranquilizar-
se el calor monótono de estos días! 
METEOR 
serían facil ísimamente derribados, en el 
aire, por cualquier «caza» antiguo. 
Hemos visto también, en la Escuela, 
bombas incendiarias de 200 gramos de 
peso, solamente. Como el peso es mí-
nimo, los aparatos pueden transportar to de urbanización del muelle de Levan-
a contraer matrimonio en breve con una gran cant¡dad de ellas; pueden produ- ¡te en el puerto de Valencia, 
española. c¡r combustión a 3.000 grados. En cuan- Habilitando crédito para pago de un 
El nombre de la base es el de "Aeró- to a las bombas de instrucción, ya he- pi-yecto (le obras en el puerto de Al-
dromo Burguete". Una noche salió a la mos hablado de ellas en una de núes- i ^-S3" , . , . ., ^ , 
tras anteriores c a i c a s y se deben ^ ^ T c ^ i S t ^ l<" ^ 
los trabajos del capi tán Entero: son re-1 instrucción pública. — Convocando un 
dísima, en que el más avezado piloto glamentarias en nuestra aviación. Para cursillo especial de selección para ingre-
no se habr ía atrevido a emprender un ensayo, pueden ser lanzadas con una so en el Magisterio nacional primario, 
vuelo; hablamos de las horas que de- pistola especial y en tierra; culebrean Jubilando a don Miguel Vegas y Pue-
bió haber pasado el español Pombo enjpor el suelo, describiendo estelas de bla-Collado, catedrático de Ciencias de la 
aquella tempestad que le sorprendió so- fuego y humo curiosísimas. Universidad de Madrid 
En España existe una disposición l la^rdeto Para con3t^u,r en O,medo (Va-bre el At lánt ico y con poca gasolina, 
en el depósito; discutimos también as-
pectos de visibilidad, potencia de mo-
tor, etc. Y a la mañana siguiente, sol 
y luz ya en la estampa, mí primera 
visita antes de 
para la Escuela 
Me acompañaban los capitanes Entero 
y Llops. Y, créanme ustedes, lo único 
moderno, magnifico si se quiere, que 
pude ver fué el "Bomb Dropping Tea-
cher" (profesor de lanzar bombas). En 
la base la llaman "Cine-Bombardeo"; se 
trata de una cabina oscura, en cuyo 
suelo 
una diapositiv 
dear; en una plataforma, al margen del 
círculo, e s tá el puesto de mando de un 
l) un edificio de nueva planta con 
destino a Escuelas graduadas. acerca de vuelos sobre bases militares. 
E s t á terminantemente prohibido volar ídem dictando normas para el ingre-
sobre Cádiz, Cartagena, Baleares y El so_ en el Magisterio nacional y coloca-
Ferrol. En cuanto a los Pirineos, sólo ción en propiedad de los alumnos de las 
reanudar el vuelo fué hay dos "entradas" legales: una por San Escuelas Normales procedentes del plan 
de Tiro y Bombardeo. Sebastián y la otra por Figueras. En ^ ^ " ^ ^ Por decreto de 9 
general, la situación de todos los aeró- AXf,?].^ A * ; , . 
dromoa y ba.ea de E a p a í a ea deflclen- Bnífc la del mT^ado de trigo™ S & S 
tisima. Y. aun al profano, resul tar ía cando la distribución y destino que de-
impresionante encararse con tal panora- be darse a los decomisos, 
ma; máxime si hubiera visto publica- Idem nombrando ingenieros de Montes, 
clones y folletos sobre organización ex- ídem sobre autorizaciones al ministro 
tranjera. ¡Organización! También a nos- ¡j" t°[den 8 la reSulación del mercado 
hay un círculo donde se proyecta f ™ 3 # , hacíia falta alSuna: ^ "<> "ide^aprobando la demarcación de la 
diapositiva de terrenos a bombar- tod° P ° d n a solucionarse con la adqui- 7.0na forestai protectora en los términos 
sicion de material...—L. MENDEZ DO- municipales de la provincia de Madrid 
MINOUEZ. denominados Chozas de la Sierra, Lozo-
^ 1 i 1 •« 7- 1. Manzanares el Real y Pinilla del 
avión supuesto, donde por un lente exa- C l a s i f i c a c i ó n d e l a V u e l t a Valle. 
mina el observador los objetivos estra- 4 , r , ~ Industria y Comercio.—Expediente so-
tégicos; el observador va indicando al 
piloto: "¡Un poco a la derecha!", "¡Aho-
Aérea a España bre patente de navegación mercantil al 
A causa de lo reñido de la competí- y ^ "Santiello". 
ra todo seguido!", "Más a la izquierda, ción I V Vuelta a España por patrullas ^ ^ f ^ / ^ " ^ 6 0 ^ aAinfsPf ^ ^ f e 
y despacio"; y cuando se centra bien, militares aéreas , y del número grande rív^ ClaSe a d0n AntonÍO Carlier 
el objetivo se lanzan las bombas, que 
están semejadas por bolas de acero, que 
caen colgadas de cables. Acto seguido 
se enciende la luz y se comprueba la 
exactitud del t iro. Se supone el bom- toda minuciosidad por la «Revista 
Rivas. 
de participantes (84 aparatos y 138 Reglamentación de la ley sobre fija-
aviadores), los trabajos para ofrecer ción del precio de venta de los perió-
al público una clasificación definitiva dicos. 
han sido llevados a cabo despacio y con 1 Presidencia.—Acerca de la reunión en 
de París de la Unión Astronómica Interna-
bardeo a 2.000 metros de al tura y a 
una velocidad del aparato de 200 kiló-
metros por hora. La máquina es una 
"Vickers-Bygrave" de último tipo. Y la 
diapositiva va girando en el circulo a 
gusto del piloto, que para ello juega 
los pedales de mando como en el aero-
plano real. Se ve mover el terreno a 
nuestros pies, y, abs t rayéndose un poco, 
la sensación de que el aparato avanza 
sobre el círculo es perfecta. 
En el aeródromo hay una escuadrilla 
terrestre de aparatos "Havilland", de 
reconocimiento y pequeño bombardeo, y 
un grupo de "hídros" Dornier Wall. 
Aparatos lanzabombas 
En la Escuela hay un lanzabombas 
eléctrico, invención del capi tán Rodrí-
¡guez, ex «recordman» mundial en com-
Aeronáutica». que dirige el comandante ':i!ona41 se P""0!50"6 asistan los señores 
r ono-nrin e.oo,,^^oj« if-íu-i i • directores del Instituto Geográfico y dei 
o V * 0 habllmente Por el Instituto Astronómico con un presupues-
capitán Maestre. to de 4.448.90 pesetas. 
En patrullas de reconocimiento ha | Sobre el decreto de 13 de abril de 1935 
quedado en primer lugar la tercera es- acerca de la remolacha, el ministro de 
cuadrilla K , de León, grupo 21; según- Industria interesa sea incluido en el ar-
do J, primera escuadrilla del grupo 23 tículo 5.° (como ya lo están Trabajo y 
de Logroño; tercera, la L segunda es. Agricultura) para que, sin su informe, 
cuadrilla del grupo 22 de Sevilla- la 1,10 se llcve ^ ]? paralización de los 
nuarta A ¿*t£,y>£, ' ^ .,, j , trabajos en las fabricas, 
cuarta A segunda escuadrilla del grn- ResJolviendo favorablemente el recurso 
po 23 de Logroño; quinta, la B. segunda de queja de la Audiencia de Madrid con-
escuadnlla del grupo 21 de León; y la tra orden del ministro de la Guerra de 
sexta, la N, primera escuadrilla del gru- 21 de junio de 1934 por invasión de atr i -
po 31 de Getaf^. 
Todas las restantes, descalificadas. 
buciones en autos sobre separación de 
personas y bienes entre doña María Ar-
B ' | """ ' ce y su esposo, don Agustín Sanz." arcelona, victoriosa en la 
AMPLIACION 
E l Consejo de ministros se caracte-
rizó por los inforn\es optimistas acer-
prueba de "cazas" 
En la prueba de aparatos de «caza», 
la segunda escuadrilla A, del grupo 13 
pañía del capi tán Haya, que tan lucida Ide Barcelona, ha resultado triunfadora.1 aer5dromo de Getafe, la entrega de pre-
actuacíón ha tenido en la IV Vuelta a A continuación, la O. primera escua- miOS a los vencedores de la IV Vuelta 
España por patrullas militares, al fren-1dri.lla del grupo 11 de Getafe: y la H, a España por patrullas militares, 
te de una escuadrilla de reconocimiento | Prime_ra escuadrilla del grupo 13 de Asistió al acto el Presidente de la 
de Sevilla (material "Breguet" X I X ) . 
El aparato es como una caja de acero 
que lleva treinta y dos bombas en su 
interior. Data el invento de hace tres 
El insigne jesuíta español ha ce-
lebrado sus bodas de oro con 
la Compañía 
0ESPI0E OE M U I 
Y 
Desde su promoción a la Sede Pri-
Recibió un telegrama de especial mada .teni'aadministración apos-' 
felicitación de Su Santidad Cólica de ambas diócesis 
En Buenos Aires se ha celebrado un 
homenaje al P. Gabriel Paláu, de la 
Compañía de Jesús , con motivo de sus 
bodas de oro en la Compañía. En la 
iglesia del Salvador se celebró una mi-
sa de comunión, en la que dos sacer-
dotes repartieron la Sagrada Forma du-
rante m á s de media hora, y por la tar-
de se llevó a cabo una Hora Santa so-
lemnísima, con el templo lleno de fíeles. 
Su Santidad envió al padre Paláu un 
telegrama de especial bendición y fe-
licitación. 
Durante el día, el virtuoso religioso 
TARAZONA. 2.—El Arzobispo de To-
ledo, que ha venido desempeñando des-, 
de su promoción a la Sede Primada la 
Administración apostólica de las dióce-1 
sis de Zaragoza y Tudela, se ha des-l 
pedido de sus antiguos diocesanos des-| 
de el pulpito de las Catedrales de am-| 
bas diócesis y desde el de la Colegiata] 
de Santa María de Calatayud. Con taj 
motivo se celebraron en las íglesia-o-
dicadas solemnísimos cultos los días 237 
28 y 30 del pasado junio. La concurren-
cia a todos los actos fué numerosísima. 
Testigos presencíales afirman que no 
recibió infinidad de telegramas de toda cabe n i mayor asistencia n i más emo-
la República y del exterior, especial- ción, n i más religiosidad, sobre todo. 
mente de España, siendo numerosas las 
personalidades polít icas y religiosas que 
le han hecho llegar sus saludos y feli-
citaciones. Todas las ramas de la Ac-
ción Católica Argentina se han sumado 
en la Catedral de Tarazona. 
A la salida de los templos, después del 
besamanos, al que pasaron todos los 
fieles asistentes, el gent ío que sumaba 
varios miles de personas, estacionado en 
al homenaje, habiéndole presentado sus ¡a la puerta, prorrumpió en ¡rrandes ova-
saludos personales el Nuncio Apostó- c ¡ o n ¿ a SJ P p r e ^ 
heo, monseñor Devoto; monseñor De tíase vivamente conmovido a r d í n g i r la 
Andrea, monseñor Vizcarra, los doctores 
Cullen, Lafaille, Cafferata, Celestino 
l. Marcó, ingeniero Pagés y numerosas 
otras personalidades. 
El superior general de la Compañía 
de Jesús , el ministro general y su se-
cretario enviaron al padre Pa láu expre-
sivas cartas de felicitación. 
Los superiores de todas las Congre-
gaciones religiosas de Buenos Aires es-
tuvieron representados en la Hora 
Santa, que fué presidida por el Nuncio 
de Su Santidad y monseñor De Andrea. 
El Nuncio dió la bendición con el San-
tísimo. 
Barcelona. Las demás, descalificadas. República, que después de visitar el 
Reparto de premios aeródromo y admirar la formación de 
una escuadrilla de bombardeo en tio-
En la tarde de ayer se celebró en el rra, procedió a entregar los trofeos. 
Otras cinco condenas de 
rebeldes asturianos 
OVIEDO, 2.—En el cuartel Pelayo 
se celebró Consejo de guerra contra 
Rafael Fernández y Fernández, que 
formó parte de los grupos revoluciona-
rios que actuaron en La Tenderina. 
Cerdeño y Límanes . En Limanes tomó 
parte en el asalto a uh castillo, se hizo 
cargo de dos revólveres, se apoderó de 
otros objetos de valor y destrozó el 
mobiliario. También se le acusa de ha-
ber profanado un templo. E l fiscal pe-
dia la pena de doce años y un día, y 
ei defensor, Moreno Mateo, la absolu-
ción. Se condenó al procesado a la 
pena solicitada por el fiscal. 
—También se celebró en el mismo 
lugar Consejo de guerra contra los pai-
sanos José González Caleda, Silverio 
Ainzúa Ceibrián, Je sús Mar ía Con del 
Valle y Angel Cordero Rivero, acusados 
de haber hecho frente a los guardas 
(¡el Parque Nacional de Covadonga, con 
quienes sostuvieron fuerte tiroteo. Más 
tarde quemaron una caseta de los mis-
mos guardas y destrozaron cuanto en 
ella había . E l fiscal solícita para cada 
procesado la pena de reclusión perpe-
tua, por considerarles responsables de 
un delito de rebelión mili tar , más la 
indemnización correspondiente por los 
daños causados, que ascienden a pese-
tas 18.000. 
palabra a los fieles, e incapaz de disi-i 
mular sus afectos a vista de aquella 
formidable expansión de veneración y 
afecto. 
A l dejar definitivamente Tarazona, en 
la m a ñ a n a del día 30, hizo visita al 
Santísimo Cristo de la Venerable Or-
den Tercera, al que profesa gran ve-
neración la ciudad, y desde la iglesia 
de San Francisco, donde es tá dicha 
imagen, pasó a la Catedral para des-
pedirse de su titular, la Virgen de la 
Huerta. Enterados los fieles, acudieron 
en gran número, a pesar de lo intem-
pestivo de la hora, a dar la ú l t ima des-
pedida a su Prelado. Fué un acto de 
intensa emotividad. 
m 
11. P. Francisco Barbado, domi-
nico, consagrado días pasados 
Obispo de Coria 
'.r*""*•••••••'-••••••••••••••*•••••.iiummiim cg 
záiez Caleda y Silverio Ainzúa a la 
pena de seis años y 2.000 pesetas de 
indemnización a cada uno, y a Jesús 
Mar ía Con del Valle a cuatro años y 
dos meses de prisión y 2.000 pesetas de 
indemnización. 
"Hay tranquilidad", dice 
el gobernador 
Los defensores negaron los hechos y I OVIEDO, 2.—El gobernador general 
pidieron la absolución. E l Tribunal con-1 de Asturias manifiesta que la tranqui-
denó a Angel Cordero Rivero, José Gon- lidad es absoluta en todo el territorio 
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Se ha leído a las Cortes el proyecto de producción de combustibles na-
cionales. Declaraciones del señor Lucia sobre los actos de Valencia 
E L P L A N D E D E F E N S A MARITIMA SE P R E S E N T A R A E N O C T U B R E 
El ministro de Hacienda anunció cía- a la creación de és ta : " E l que es té iun hecho mientras no se suprima el ar-
ramente ayer ante la Comisión parla- conforme con nosotros, que nos siga; tículo 26 de la Constitución. Abominó 
Ejecutan a los asesinos de C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
un caíd de Gomara 
Era éste Uno de IOS más leales y señores Ramos de Castro y Carreño 
eficaces Colaboradores de España No se ve clara la intención de cari-
AT I C A 7 A R " M á « hnonn nm» el i y de la economía que en las arries-no, 15. Teléfono 46365.) Inauguración, 
»> • » i J - J i ¿ d a s aventuras de un resultado pro- hoy miércoles, a las nueve de la noche, 
pan , caricatura de comedia de los j f l emát ico . 
éntar ia de Presupuestos su propósito el que no lo esté, que nos* deje. E l nú-
de llegar en el plan de economías inclu-'mero interesa al éxito, pero no interesa 
so a la supresión de algún ministerio, al deber. Para el que nos siga, nuestra 
y se mostró conciliador respecto a las grati tud de hombres. Para ei que no 
observaciones que se le hicieron sobre'nos siga, nuestro respeto de caballeros 
Clases Pasivas. Un representante 
e ia Lliga anunció su propósito de 
posición si no se precisa el alcance 
e las restricciones en materia de Ca-
jas especiales. 
Df«de luego, a preguntas de a lgún 
mifimbro de la Comisión, se anunció 
que no será suprimido el Instituto Na-
cional de Previsión. A ello no alcanza 
el proyecto. 
Aunque se manifestaron oposiciones, 
los representantes radicales se mostra-
ron, después de las explicaciones del 
ministro, casi convencidos y conformes 
con ia ley. aunque manifestaron lo pre-
cipitado de la labor que se propone para 
una ley que sólo t endrá vigencia por 
seis jmeses. 
p" r todo ello se consideraba ayer que 
proyecto va a tener una discusión me-
nos difícil de lo que se creía. E l presi-
ly dente de la Comisión, señor Calderón, 
creía que mañana o pasado quedará el 
dictamen sobre la Mesa para ser dis-
cutido en la semana próxima. 
Aclaraciones del Sr. Lucia 
El ministro de Comunicaciones rogó 
a los periodistas ayer recogieran las 
.cfiiguientee manifestaciones: 
—He leído en algunos periódicos de 
la noche y en otros de la m a ñ a n a que 
los actos organizados por D. R. V. han 
tenido la significación de colaboración 
de todas las derechas españolas. 
Derecha Regional Valenciana está 
sieonpre dispuesta a colaborar con aque-
l l o s sectores afines cuando se trate de 
¡los ideales que le son comunes, así co-
10 a colaborar desde la esfera del Go-
íieího en defensa de los altos intere-
'ses de la patria con otros partidos de 
'los que les separan no pequeñas dife-
rencias ideológicas. 
Me interesa salir al paso de una cam-
p a ñ a que, a propósito de los actos ce-
lebrados en Mestalla. Plaza de Toros 
y Campo de la Hípica, parece haberse 
I iniciado. En la hora del triunfo es muy 
y nuestra caridad de cristianos." 
Opinión de Romanones so-
bre los actos del domingo 
Se preguntó al conde de Romanones 
su impresión sobre los actos celebrados 
el domingo por la CEDA, Contes tó : Me 
parece una efemérides de la mayoi 
t r a n s c e n d e r í a . Hacia muchos años que 
no se registraba en España un acto po-
lítico de esa importancia. Tanto es así, 
que yo no dudo en decir que la historia 
política de los úl t imos tiempos en nues-
tro país queda dividida en dos grandes 
períodos: uno, es todo lo ocurrido hasta 
el domingo pasado; otro, i r á del domin-
go en adelante. E l 30 de junio es una 
fecha que pe rdu ra rá con todo su signi-
ficado ai t ravés del tiempo. 
El plan de Defensa naval 
El ministro de Marina manifestó 
ayer que este verano pensaba dedicarse 
al estudio a fondo del problema de la 
defensa nacional en lo que afecta a la 
Marina. Hab ía un proyecto de defensa 
de las Baleares, que el Consejo Supe-
rior de la Armada ha estimado insufi-
ciente, y él se propone, o bien su refor-
ma de manera eficiente, o bien retirarlo 
y hacer uno nuevo que responda al fin 
pretendido. Uno u otro lo t endrá u l t i -
mado en octubre, en a rmonía con el 
plan de conjunto de defensa nacional 
terrestre, m a r í t i m a y aérea que prepara 
el Gobierno. 
E l proyecto sobre combus-
tibles nacionales 
E l ministro de Industria leyó en la 
C á m a r a un proyecto de ley que tiende 
a impulsar la producción de combus-
tibles nacionales. Consta de once Ba-
ses y dos adicionales. Damos un resu-
men de su articulado: 
del régimen democrát ico y parlamenta-
rio, que, a su juicio, se oponen a la 
t ransformación de España . 
Condenó la actuación política del se-
ñor Cambó en relación con el Ideal na-
cional, y a t acó a la masonería, a la 
que dijo se persigue e notros países. 
Ensalzó a l Ejército, que fué el instru-
mento que contuvo el 6 de octubre el 
movimiento de Asturias y el separatista 
de Cata luña . 
Fué muy aplaudido. 
El Tribunal de Garantías 
Ayer se reunió la Sección segunda 
del Tribunal de Garant ías , bajo la 
presidencia del señor Traviesas, pa-
ra examinar un recurso presentado 
contra un decreto del Gobierno, por el 
que se obliga a las fábricas azucare-
ras a comprar la remolacha al precio 
fijado por él. En breve se conocerá la 
sentencia. 
E l próximo día 11 se reunirá el pleno 
del Tribunal de Garan t ías para exami-
nar, entre otros, un recurso presentado 
por don José F l rmat Serramavera so-
bre inconstltuclonalldad de la ley de 9 
de marzo de 1934, votado por el Par-
lamento cata lán . 
Martínez Anido a Francia 
SAN SEBASTIAN, 2.—Ha llegado el 
general Mart ínez Anido, que hoy mis-
mo segui rá su viaje a Francia. 
Un sastre gana tres 
millones en las carreras 
• 
Regala al "jockey" tres traies al 
año mientras viva 
Y hasta una bicicleta en una 
rifa vulgar 
PARIS, 2.—Leopoldo Faret, sastre de 
París , es el hombre de más suerte de 
E l Estado se ha rá careo a través del Francia- E n la loter ía del Gran Premio 
M o E n o p o í ^ 1 . e S P ^ í s le correspondió el caballo ven-
^c i l subirse en las traseras del carro ae combustibles líquidos y de sus derl- cedor en las carreras del Gran Premio 
T E T U A N , 2.—Ha sido facilitada una 
nota oficiosa en la que se da cuenta de 
la ejecución, a mediodía del domingo, de 
los autores de la muerte del cald Sid: 
Mohamed Ben Mohamed Xarxux, cono-
cido por Buhi Aua Kald, elemento de 
sólido prestigio en la reglón de Goma-
ra, por su valor, historia de guerro, en-
tereza y dotes de mando. E s p a ñ a ha 
perdido uno de sus m á s eficaces y lea-
les colaboradores. 
E l asesinato fué perpetrado el vier-
nes 21 del pasado, cuando el cald se 
dir igía de su cortijo a su poblado. A l 
pasar por las cábllas Benl Slat y Bcnl 
Serel, en el lugar conocido por A l n Tu-
serm Aulets (en las proximidades del 
poblado Beni Fetch, cábila de Benl Sel-
man Yend) el , cald, que Iba acompaña-
do de cuatro personas más , fué agredi-
do a tiros de fusil sistema Grass. Uno 
de los disparos le produjo rápida muer-
te. Abierta una Investigación por el In-
terventor regional, comandante Galera, 
gracias también a la cooperación de las 
autoridades indígenas de la región de 
Gomara, pudieron ser detenidos al día 
siguiente los autores del crimen. Uno 
de ellos, llamado Aisachl Ben Mentar 
Bercho, vecino del poblado de Maten 
Ajmas Al to , y otro, llamado Abdese-
lam Ben Mohamed Bercho, autor du-
rante la rebeldía de catorce asesinatos. 
Ante el nuevo cald, Sald Saddlk Ben 
Saddlk el Tagui, jal ifa del Caudslnad, 
y otras personas, aquél de gran saga-
cidad, enérgico y de lealtad probada, 
los detenidos se declararon autores del 
asesinato. 
Con arreglo a las normas coránicas, 
unos "adules" notarlos, recogieron las 
declaraciones y el Kald dictó sentencia 
de muerte, que fué elevada al Gran V i -
sir y aprobada por éste. También se 
dló cuenta a l alto comisarlo, quien la 
t ras ladó al Gobierno español. E l Dahi i 
Jalifa aprobó el fallo. A mediodía del 
domingo, en el mismo lugar en que se 
cometió el asesinato, se verificó la eje-
cución. U n pelotón de soldados musul-
manes, pertenecientes a la mehala de 
Gomara fué encargado de los fusila-
mientos. Los cadáveres fueron entrega-
dos a sus familiares y enterrados con 
arreglo a l r i to musu lmán . 
caturizar el género de comedia porque 
los autores para nada aluden a él, ya 
que desde la primera escena se s i túan 
en pleno juguete cómico y siguen con 
verdadera Integridad, sin que el m á s leve 
gesto irónico descubra la vena carica-
turesca, las corrientes y procedimientos 
de este úl t imo género. 
Pintan los autores, fieles a las nor-
mas tradicionales, el clásico tipo de 
hombre bueno, que no es bueno, sino 
porque es bobalicón, encogido y abúlico, 
con lo que se aleja de la noble y sim-
pát ica bondad inteligente. 
Este hombre, cuando no puede dar 
otra cosa, ofrece el consuelo de una 
mentira de esperanza, pero tan a solas 
y tan sin cálculo, que los que pensó con-
solar se sienten defraudados y se llaman 
a engaño. Por un momento se enfrentan 
los autores con el tema de la verdad 
que lastima y la mentira piadosa, pero 
sólo de pasada, porque llevan presta la 
intención en acumular acciones secun-
darlas, situaciones e incidentes, que con-
funden y alargan la acción principal y 
en terminar cada acto con un truco en 
el que se aprovecha, a veces con no 
muy buen gusto, ar t ículos propios del 
lugar de la acción—una tienda de ar-
tículos para sustos y bromas—, polvos 
de plca-plca, polvos para estornudar, cu-
ya intervención se adivina. 
La comedia, un poco lenta y larga, 
es limpia, y aniñando un poco el es-
píritu, llega a distraer. 
Ortas hizo maravillas, y con él A u -
rora Garclalonso, Consuelo Esplugas, 
Mar ía Cañete, Riquelme, Manolo Par ís 
y Guillot. 
Se aplaudieron los tres actos y los 
autores fueron llamados a escena. 
Jorge D E L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Ide la victoria. Pero bueno será que re-
Icordemos antecedentes. 
Se dice que "La Voz Valenciana", 
"¡ano de la Agrupación de Renova-
Española en Valencia, ha venido 
fcontribuyendo y excitando a su partl-
[do para que asista a los actos organl-
sados por D. R. V. Yo he de decir que 
lesde hace algunas semanas ese perló-
jico ha venido realizando campaña con-
;a dichos actos, hasta el punto de que, 
ira confundir la opinión, la antevls-
acto publicó a seis columnas 
lo en que, confundiendo las fe-
I. a que aludía el señor Lerroux en 
declaraciones, hacía ver que el ac-
def Mestalla y la Plaza de Toros era 
colaboración de todas las fuerzas 
iibernamen tales. 
vados que, partiendo de primeras mate-
rias de origen nacional, se obtengan por 
sociedades exclusivamente españolas, con 
sujeción a las prescripciones de esta ley. 
En esta primera etapa de nacionaliza-
ción la cantidad de hidrocarburos que 
se concederá, tenderá a asegurar por 
lo menos las necesidades de nuestra de-
fensa nacional. 
E l Gobierno, previos los asesoramlen-
tos oportunos, fijará en el plazo de 
meses los cupos para los tres años si-
guientes. La cuantía total de supeditará 
a la necesidad de limitar el quebranto 
que pueda representar para el Estado, 
a 18 millones de pesetas. Cada trienio se. 
revisarán los cupos. 
Los productores de hidrocarburos es-
tarán obligados a sindicarse en la forma 
que determina el Reglamento. Una Jun-
ta formada por un representante del Co-
mité de combustibles, otro del minlste-
y ha ganado tres millones de francos. 
Pero es igualmente afortunado a la 
lotería. Faret ha jugado diez veces a la 
Lotería Nacional, y ocho veces ha ga-jpor el resto 
nado premios; la novena vez, diez mi l Press. 
francos, y la décima vez, trescientos mi l 
francos. Faret ha ganado Incluso una 
bicicleta en una lotería celebrada en la 
vecindad. 
Ayer, Inmediatamente de conocer su 
suerte en las carreras, se dirigió al 
jockey vencedor, George Bridgeland, y 
le prometió regalarle tres trajes al año 
de su existencia.—United 
Claro es que todo el mundo puede , 
, H . . j . o.irlo de Hacienda, de la Campsa y de loa wnprender. conociendo la situación de 
ralencia. el móvil de estas titulares, 
ue no es otro que el de explotar he-
LOS pasados para que la gente de Dere-
Productores, y presidida por el director 
general de Minas, fijará los precios de ad-
quisición por el Monopolio. Estos podrán 
ser revisados por alteración de los pre-
O r d e n d e r e g r e s a r a l o s r u s o s q u e 
r e s i d e n e n e l M a n c h u k u o 
E L GOBIERNO JAPONES EXIGIO MODIFICAR E L 
TONO DE LA NOTA ANTES DE RECIBIRLA 
k Regional Valenciana, que ha sufrí- cios de las primeras materias o de la 
y ha sido m á r t i r de las lamentables 
Iscrepancias que en Valencia existen 
ptre las diversas fuerzas gubemamen-
les. dejase de asistir al acto. 
Derecha Regional Valenciana es tá dis-
¡sta, cuando cualquier organización 
hí&paña. sea del tipo que fuese, or-
ganice un acto típico representativo de 
lo que el Gobierno simboliza, en honor 
de éste o del señor Lerroux, a demos-
t ra r que es la organización que con ma-
yor entusiasmo y masas apor ta r í a fuer-
zas a una manifestación de esta índole. 
Pero como se debe a la verdad, ya 
manifes tó semanas antes de la organi-
zación de sus actos que éstos eran ex-
clusivamente de Derecha Regional Va-
lenciana. 
Fueron las palabras del señor Lucia 
las siguientes: _ 
'Que nadie se llame a engaño. El ac-
es de derechas dentro de la Repú-
lica Esa y no otra es la significación, 
' esa y no otra ha sido la del acto de 
des ta l l a . Plaza de Toros y Campo de 
l a Hípica. Era no poco burdo y ade-
m á s lamentable que, todos los que han 
boicoteado los actos de Derecha Regio-
nal Valenciana, vengan en esta hora, 
«uc no me Importa sea de triunfo o de 
desas t re—ahí está la realidad para de-
mostrar lo que sea-, a pedir una par-
ticipación en el resultado de los mismos . 
Claro es que, dada la trascendencia 
de los actos que gráficamente tiene una 
expresión, todos quieran venir a parti-
cipar de ellos. Pero la verdad es és ta . 
Derecha Regional Valenciana, en plena 
gfetadura, ln octubre de 1929, levantó 
- con -n^ pocos peligros y disgustos, la 
bandera que luego ha servido P^ra to-
das las derechas españolas en el mo-
mento de transición de un régimen que 
muchos no preveían, pero que Derecha 
' Regional Valenciana tuvo muy presente. 
Esa es nuestra actitud. También, pa-
ra salir al paso de falsas interpreta-
clones, debo decir lo siguiente: 
Que, desde el primer momento de la 
proclamación de la República en las 
S de Derecha Regional Valenciana 
Sondeado la bandera nacional; que 
tanto en la Plaza de Toros como en 
M e s i l l a fué la que presidió todos los 
actos Y para evitar torcidas interpre-
Sciones, y con el de ser j o s pr i -
meros en el cumplimiento estricto ae 
S ú m m a disposición del Gobierno, a pe-
Vear de la costumbre que en tierra va-
\ f tpnpmos de la exhibición sola 
íUí se cumplió, que por cada diez ban-
deras de Jas ¿97 de Derecha Regional 
Valtncfana que bajo las tres g i g n t e s 
cohimnas Se exhibieron, hubiera una n!l-
} Cl0Esía. ha sido la significación de loa 
I actos celebrados en Valencia, y a l re-
[ cordarla repito las palabras con que jn 
1929 termine el prólogo que hoy es ma-
iñesto de la D. R. V. , y que dló lugar 
mano de obra, o por el perfeccionamien-
to gradual de la industria. La ley esta 
blece las condiciones en que estas revi-
siones pueden hacerse. 
A los efectos de las concesiones de cu-
pos, el Gobierno convocará en su caso 
concursos entre los productores, procu-
LONDRES, 2.—Comunican de Dalreni El órgano gubernamental "Izvestia" 
a la Agencia Reuter, que todos los clu- declara: "Estos denominados incidentes 
dadanos rusos residentes en Manchuria iniciados por japoneses o manchukua-
han recibido una orden de Moscú invi-
tándoles a que regresen a Rusia antes 
del 25 del próximo mes de agosto. 
MOSCU, 2.—En la nota entregada al 
Gobierno del Japón por el embajador 
ruso en Tokio, señor Yerenev, figura la 
rando evitar variaciones bruscas en la|reiaci5n de ocho incidentes acaecidos 
renta de petróleos. El ministerio, dentro I rec¿en^emente 
del cupo total, fijará las cantidades co-
rrespondientes a cada una de las mate-
rias primas, hullas, lignitos y pizarras 
bituminosas. Especifica después la ley 
la concesión de establecimientos de fá-
bricas. 
Los productores actuales de combus-
tibles líquidos, de calidades aceptadas, 
procedentes de la destilación de pizarras, 
podrán acogerse al régimen de esta ley, 
lo mismo que las cokerias y fábricas de 
gas que obtengan combustibles ligeros. 
Las Empresas que produzcan combusti-
bles líquidos conforme a esta ley podrán 
utilizar la de expropiación forzosa para 
la adquisición de terrenos y propiedades. 
La sesión de hoy 
E n primer lugar, una interpelación 
del señor Morayta, aceptada por el mi-
nistro de Hacienda, sobre servicios en 
Almadén. A continuación, la discusión 
de bonos ferroviarios. Por último co-
menza rá la discusión del proyecto de 
ley de Jurados mixtos. 
—Probablemente, ha dicho el señor 
Alba, reuniré a los representantes de 
las minorías para comunicarles el plan 
parlamentario, al objeto de abreviar 
t rámi tes , sin perjuicio de la discusión. 
También se t r a t a r á de la provisión de 
la Secre tar ía que reclama la oposición. 
No sé si la reunión se rá mañana o pa-
Los Soviets denuncian que, o bien las 
tropas o los barcos japoneses han vio-
lado el territorio soviético o hecho in -
cursiones en aguas territoriales sovié-
ticas. 
La nota advierte que, en lo sucesivo, 
no se permi t i rá que barcos japoneses 
o manchukuanos penetren en aguas In-
teriores soviéticas, añadiendo que «si 
a pesar de las anteriores advertencias, 
los barcos Intentan entrar en aguas so-
viéticas, las autoridades japonesas o 
manchukuanas deben asumir la respon-
sabilidad de las consecuencias que se 
deriven". 
La nota agrega que el Gobierno so-
viético espera que el J apón declare sus 
propósitos de mantener pacíficas relacio-
nes en la frontera, como así mismo to-
me inmediatas y enérgicas medidas pa-
ra evitar una acción provocativa por 
parte de las autoridades japonesas o 
manchukuanas. 
E l Gobierno soviético advierte al Ja-
pón que pudieran derivarse "conse-
cuencias graves" para las relaciones 
rusojaponesas por la serle de Inciden-
tes fronterizos recientemente sucedidos, 
y se añade en la nota que el Gobierno 
de ios Soviets considerará al Japón di-
rectamente responsable de cualquier 
futura violación de territorio soviético 
nos se vienen repitiendo úl t imamente 
con frecuencia y no cabe duda que la 
agresión por parte de los comandante* 
La nota rusa de ôs cañoneros fué deliberada, así co-
. ,¡mo la acción de aquéllos que a éstos 
les mandaban realizar tan ex t r aña mi-
sión." 
Otros periódicos rusos, refiriéndose 
al mismo asunto, indican un gran de-
seo de paz, pero suponen también que 
Rusia ha perdido su paciencia ante la 
conducta del Japón.—ITnited Press. 
China y Japón 
sado mañana . 
La Asamblea de Renova-| f^^T' iaponesas 0 manchukuanas 
ción Española 
E l domingo se celebró en el domlcllo 
de Renovación Española la sesión de 
clausura de la Asamblea de Juventudes 
del partido. 
Con este motivo se t r ibu tó un home-
naje a don Antonio Golcoechea. 
E l representante de Salamanca, señor 
Arenilla, pronunció unas palabras en elo-
gio del jefe, y luego el conde de Valle-
llano pronunció un discurso. 
E l señor Golcoechea habló de las eta-
pas recorridas por las derechas durante 
el régimen actual. Sostuvo que a ellos 
no les alcanza responsabilidad en el 
fracaso para la unión de las fuerzas afi-
nes. Se ufanó de sus ideales y de su 
conducta, para deducir que su posición 
es hoy la misma que antes del adveni-
miento de la República. En su opinión, 
el régimen de partidos es ruinoso para 
España . Abordó el problema religioso, y 
dijo que ellos anhelan servir a la Igle-
sia, pero no servirse de ella. Censuró 
el llamado pacto de Salamanca, y ha-
bló del Concordato que se negocia con 
Roma, sosteniendo que no l legará a ser 
niiiiiniiMiiimi n i iiHimi IWIIIII 
^ J A B O N ^ 
^ B I C A R B O N A T A D C T ^ v 
T O R R E S 
United Press. 
* * * 
TOKIO, 2.—La nota entregada al m i -
nistro de Negocios Extranjeros, señor 
Hlrota, por el embajador soviético, Y u -
renev, no se esperaba en és ta capital. 
E l ministro no ha querido aceptar la 
nota hasta después de introducidas al-
gunas modificaciones en su redacción. 
El ministerio japonés de Negocios 
Extranjeros no ha publicado todavía 
ningún comentarlo a dicha nota, ya que 
espera un informe sobre los incidentes 
de Hsinkmg. 
Sin embargo, de fuente oficial se no-
tifica que los incidentes han tenido por 
causa el hecho de que las fronteras no 
es tán fijadas exactamente. Una fijación 
de fronteras parece ser, pues, la tarea 
más importante de un porvenir inme-
diato. 
L a Prensa soviética 
MOSCU, 2.—La Prensa soviética 
acusa a l Japón de Instigar deliberada-
mente la realización de Incidentes en la 
frontera manchukúosiber iana. 
E l periódico "Pravda", comentando 
la nota soviética de' protesta enviada 
al Japón , declara: "Se trata de Un plan 
definido de los militaristas japoneses 
para crear conflictos y complicacio-
nes." E l periódico añade que Rusia no 
pe rmi t i r á la utilización de la frontera 
con objeto de "Incrementar la traición 
y acciones provocativas de militaris-
tas japoneses y aealarladoa manchuria-
nos que se han vuelto locofi." 
PRENSA.—-"El t igre del " r ing" 
Va toda la película lenta, vaga y 
como desproporcionada: tiene la culpa 
el que la acción es clara y sencilla; se 
adivinan los Incidentes, y el diálogo pro-
fuso m á s que a apoyarlos y aclararlos, 
los retrasa, los dilata y le da lentitud. 
Esta superabundancia, tan poco cinema-
tográfica, se haya contrarrestada por 
una ta l parquedad de diálogo traduci-
do al castellano, molesta para el públi-
co, cuyo cansancio por tanto hablar y 
tan Inoportunamente aumenta con el 
de que no le comuniquen lo que se 
habla. 
Película de pugilismo y amor, tantas 
veces vista, se ilumina toda ella por la 
gracia inocentona de Joe E. Brown. To-
da la película ser ía Inocente si el lugar 
Inicial de la acción, un Inst i tuto de 
belleza, no la llenara de sugerencias, de 
picardía, de malas Intenciones y des-
nudeces. 
Jorge de la CUEVA 
AVENIDA.—"Mía s e r á s " 
Nueva visión del asunto, tan gastado, 
de la mujer que por diversión quiere 
elevar a un hombre de baja esfera y 
acaba por enamorarse locamente de él. 
La acción se desarrolla entre una mul-
timlllonaria aburrida y caprichosa y un 
marinero de la escuadra, y va llevada 
con ritmo m á s teatral que c inematográ-
fico, con exceso de detalles que se avie-
nen mal con la rapidez y brusquedad 
del desenlace, y que hacen que desta-
quen m á s algunas de esas exageracio-
nes a que tan dados son los americanos: 
cargan la mano en la torpeza y groser ía 
inicial de] personaje y no se explica lue-
go su finura. Abundan los toques de vio-
lencia y mala educación que no se avie-
nen luego con las exaltaciones sentimen-
tales. 
La película es limpia; hasta hay me-
nos efusión que de costumbre; unas es-
cenas de playa enturbian esta limpieza. 
J. de la C. 
SHANGHAI , 2.—En los círculos chi-
nos se declara que el Ejército japonés 
se abs tendrá de ejercer ninguna nueva 
presión en la China septentrional en es-
pera del resultado de las conversacio-
nes diplomáticas entabladas entre chi-
nos y japoneses, a propósito de una 
eventual colaboración económica. 
En estas negociaciones, el J a p ó n tien-
de a obtener la explotación de la provin-
cia de Hopel, la cual puede producir 
carbón, hierro, algodón, etc., a cambio 
de productos manufacturados japoneses. 
E l Japón exige, al parecer, la colo-
cación de vía doble en el ferrocarril de 
Tlent-Tsin a Shan-Hai-Kuan y la pro-
longación del ferrocarril de Lun-Ghai 
hacia el Turkes tán , lo que parece Indi-
cio de las preocupaciones del Ejérci-
to japonés a propósito de la Mongolla 
exterior y de la Rusia soviética. 
E l ejército japonés del Kuangtung 
anuncia que después del incidente de 
Chahar, la zona neutral se rá aumentada 
en 110 ki lómetros al Este en dirección 
a Kalgan. 
* * * 
P E K I N , 2.—Circula Insistentemente el 
rumor de que se ha producido un nuevo 
Incidente chino-japonés en la provincia 
de Chahar. 
E l portavoz del ejército japonés. In-
terrogado acerca de este asunto, dijo 
que no hab ía recibido hasta ahora noti-
cias de tal Incidente. 
En lo que resulta admirable es poi 
lo que a técnica se refiere, asi como en 
preciosas fotografías, reveladoras de la 
sublime magnificencia de los Alpes, con 
sus peligrosos escarpados y profundas 
simas, blanqueados por la nieve cons-
tante de sus atrevidos picos. 
J. O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Rialto 
Debido al extenso repertorio de la 
compañía Mart í-Pierrá, se representa-
rán dos obras semanales. Hoy, "Papá 
Gutiérrez", de F. Serrano Angulta. 
Viernes 5, "Pégame, Luciano", de Mu-
ñoz Seca. Butacas, 2 pesetas; princi-
pal, 1. 
Nadie en absoluto 
podrá ignorar el gran éxito de "La mu-
jer que se vendió". Creación del con-
junto Heredia - Asquerlno. TEATRO 
VICTORIA. 
Gran temporada de varietés en el 
FUENCARBAL el próximo viernes. D'An-
selmi, Estrellita Castro, Ramper y otras 
grandes atracciones. Precios ultrapopu-
lares. 
Cuatro años al autor de la 
muerte de un fascista 
FIGARO.—"El expreso fantasma" 
Se trata de una película moral a ba-
se de las fechorías de un expreso fan-
tasma que se presenta para producli 
constantes accidentes en cierta red fe-
rroviaria, sin que sea posible nunca lle-
gar a tropezar con la materia tangible, 
pues sólo acusa su presencia un re-
flector misterioso presto a desaparecer 
tan pronto produce en el maquinista 
de algún t ren el natural estupor de 
ver aproximarse en sentido contrario 
otro tren que marcha a inusitada velo-
cidad. 
No tarda en descubrirse que es un t ru-
co realizado por una sociedad o banda 
de estafadores con el sólo objeto de 
apoderarse de la red ferroviaria a ba-
jo precio. 
Tiene in te rés y presenta momentos 
de emoción, aunque en ocasiones peque 
de Ingenua en los procedimientos. 
En cambio, "La mestiza", proyecta-
da en la primera parte del programa, 
es una película del m á s viejo estilo, en 
la que se prodigan las desnudeces y 
las procacidades, a las que sirven de 
marco el consabido café de Infima ca-
tegor ía de puerto exótico, en el que 
los marineros distraen sus ocios duran-
te la permanencia en tierra. 
Inocente en el desarrollo—en la par-
te técnica, no en la moral, según que-
da dicho—, lle'ga a lo absurdo en el 
desenlace con un sacrificio estéri l e in-
comprensible que convierte en ridícu-
lo lo que pretende ser sublime. 
J . O. T. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAB. — Compañía Casimiro Or-
tas. 7 y 11: "Más bueno que el pan" (de 
Ramos de Castro y Carreño). (21-4-35.) 
COMEDIA.—(Compañía de Operetas y 
grandes espectáculos de maravillosa pre-
sentación.) 6,45: "Mucho cuidado con Lo-
la"; 10,45: "Los maridos de Lidia" (tea-
tro refrigerado). (29-6-35.) 
CHUECA.— (Compañía Teatro Lara.) 
6,45: "Madre Alegría"; 10,45: "Manos de 
plata". Butaca, 1,50. 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
" E l puñao de rosas". A las 8: "La ale-
gría de la huerta". (Butacas, una pese-
ta) ; 10,45: "Luisa Fernanda" (el mayor 
triunfo de Sagi-Vela). (26-6-35.) 
LATINA.—(Compañía Teatro del Pue-
blo.) Butaca, 1,50. 7 y 11: "¡Aquí manda 
Narváez!" (de Balbontín. Formidable 
éxito). (2e-6-35.) 
MARAVILLAS.—(Benito Cibrián.) 6,45: 
"Usted tiene ojos de mujer fatal"; 10,45: 
"La millona". Butaca, 1,50. 
PROGRESO.—(Compañía Lupe Rivas 
Cacho.) Temporada popular, butaca 1,50. 
6,45: "La eme"; 10,45: "La tonta del bo-
te" (reestreno). (22-9-34.) 
R I A L T O . —- (Refrigerado. Teléfono 
21370.) Compañía Martí-Pierrá. 6,45 y 
10,45: "Papá Gutiérrez", de F. Serrano 
Angulta. Viernes 5: "Pégame, Luciano", 
de Muñoz Seca. Dos comedias de éxito 
clamoroso en la presente semana. Buta-
cas, 2 pesetas; principal, 1. (15-12-34.) 
TEATRO DE VERANO IRIS.—-(Aveni-
da Dato, 30. Teléfono 24993.) A las 7: "La 
verbena de la Paloma". Triunfo de Selica 
Pérez Carpió; 8,15: "Molinos de viento" 
(por Dorini D i Diso, Oller y barítono Do-
mingo; 10,45, reposición de "Bohemios" 
(por Dorini D i Diso, Oller y Gatón, y 
"Los claveles", éxito de Selica Pérez Car-
pío y tenor Gatón. (7-4-29.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) Exce-
lente temperatura; techo desmontable. 7 
y 11: "La mujer que se vendió". (Gran 
comedia, por Heredia-Asquerino.) 
VISITAD EXPOSICION Permanente 
de la Construcción. Carrera San Jeró-
nimo, 32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; 
butaca una peseta: "Gran semana de 
Popeye, el marinero" (selección de sua 
siete mejores dibujos). "Si no te callas, 
te doy". "Elefantes silvestres". "Yo soy 
lo que soy". " E l terror del cuadriláte-
ro". "Popeye, el marino". "La Navidad 
del valiente". "Torero de ocasión" (rifa 
gratuita de magníñeos regalos). Noticia-
rios, con el acto de afirmación nacional 
de la C. E. D. A. en el campo de Mes-
talla de Valencia. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "La vuelta 
del perseguido" (por Kan Maynard) y 
"Mía serás". (Butaca, 1,50.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra-
za) : Shirley Temple en "Gracia y sim-
pa t ía" (extraordinario éxito). (8-6-35.) 
BELLAS ARTES.—(Continua de 5 a 
1.) " E l peñón de Gibraltar" (alfom-
bra), "En el r ío" (dibujos). Noticiarlo 
Fox: Vuelta aérea a España. Fiesta del 
Corpillo en Burgos. Final del campeona-
to español de fútbol. 
CINE SAVOY. — (Guzmán el Bue-
con el̂  insuperable programa doble: 
"Atrapándolos como pueden" (por Whee-
ler y Woolsey) y "La Hermana San 
Sulpicio" (por Imperio Argentina y L i -
gero). 
CAPITOL.—(Tel. 22229.) 6,30 y 10,30: 
Ramón Novarro y Evelyn Laye, "En los 
tiempos del vals", " f i lm" Metro Gold-
wyn Mayer. (29-6-35.) 
CARRETAS.—Refrigeración moderna. 
Siempre 20 grados. Continua de 11 ma-
mañana a 1 madrugada. Una peseta-
vista Paramount, " E l espejo mágico" 
(por Betty) y "Matr ícula 33". 
C INE ARGUELLES.—(Teléf. 35155.) 
Gran Empresa Sagarra. 6,45 y 10,45: 
"Granaderos del amor". 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (butacas y sillones, una p*. 
seta): "Central Park" (Joan Blan.dell 
y Wallace Ford) y la admirable super-
producción " E l doctor X " (L . Atwi l l y 
Lee Tracy). (24-1-34.) 
CINE MADRID.—6, continua; buta-
ca, una peseta: "Hollywood conquista-
do" y "Cabalgata". 
CINE D E L A OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,45 y 10,45: "Por t u amor"*y 
"Siempreviva" (éxito grandioso). (2a-
1-35.) 
CINE D E L A PRENSA.—(Teléfono 
19900.) 6,45 y 10,45: " E l tigre del " r ing" 
(por "el Bocazas"). (Magnífico éxito.) 
CINE VELUSSIA. — (Refrigerado, 
Temperatura de la sala, 20o.) Sesión 
continua. "Quick mi clown" (por L i -
llan Harvey; butaca, una peseta). 
CINEMA CHAMBEBL—(Precios da 
verano.) 7, 10,45: "Mata-Hari" (por Ra-
món Novarro y Greta Garbo). Cambio 
de programa, lunes, miércoles y vier-
nes. 
FIGARO.—(Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "La mestiza" (Noah Be©-
ry) y " E l expreso fantasma" (gran 
" f i lm" de misterio). 
FUENCARBAL.—6,45, 10,45. Programa 
P a r a m o u n t : "Identidad desconocida" 
(Gloria Stuart y Jamen Dunn). La loca-
lidad más cara 1,25. (15-1-35.) 
J A R D I N PBOYECCIONES. — 8,15 (si-
llas 0,60; butacas, 0,80); 10,45 (Billas, 1; 
butacas, 1,50), "Un marido en apuros" 
(por Charlie Ruggles y Mary Boland). 
Jueves: "Sinfonía del corazón'*(por Clau-
dette Colbert). 
M.\DRID-PARIS.—(Refrigerado. Unico 
en España con proyección gigante.) Con-
tinua desde 11 mañana- Gran éxito: "Glo-
ria de un día" (Katharine Hepburn). " E l 
campeón de pega" (Buster Keaton y to-
da su familia). Noticiarios. (28-6-35.) 
METROPOLITANO.—6.45 y 10,45: "Una 
noche en el Grand Hotel" y "Yo np quie-
ro irme a la cama". (14-2-35.) 
PALACIO LA MUSICA.—(Refrigerado. 
Teléfono 16209. Gran Empresa Sagarra.) 
6,45 y 10,45: "Oro en la montaña" . (Un 
"f i lm" sensacional). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada, butaca una peseta. Re-
vista Pa ramoun t ' número 43. Estrellas ra-
diofónicas (vals vienés), Aladino y "Bue-
nos días". (19-12-34.) 
P L E Y E L CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Idolo de las 
mujeres" (Max Baer) y "Haciendo de las 
suyas" (Laurel-Hardy). Butaca, una pe-
seta. 
PROYECCIONES. — (Salón.) 6,50 y 
10,40: "Doncella de post ín" (por Janet 
Gaynor). Jueves: "Un capitán de cosacos" 
(por José Mójica). Precio único una pe-
seta. (7-11-34.) 
BOYALTY.—(Tel. 34458.) 6,45 y 10,45: 
"Rapto" (Dita Parlo; enorme éxito). To-
das las localidades 1 peseta. (10-12-3*3-- : 
SAN CARLOS.—Siempre fresco, nuevo 
sistema de refrigeración, clima artificial 
de playa. A las 6,45 y 10,45, "Matando en 
la sombra" (por Will iam Powel, un "f i lm" 
modelo del género policíaco). (28-11-34.) 
TIVOLI.—A las 6,45 (salón). A las 10,43 
(terraza). Programa doble extraordina-
rio: " E l expreso de la seda" (muy emo-
cionante, por Neil Hamllton) y "Marine-
ro en tierra" (por "Bocazas", muy có-
mica). (5-2-35.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
ftiinii 
CINE M A D R I D - P A R I S 
V Mañana jueves, sensacional aconte-
X cimiento: estreno de la mcompara-
A ble comedia musical, inspirada en 
V un episodio de la vida de Frantz 
V Schúbert 
iiiiiiiiiiniiinniiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiBiioiiniiiiii'::!-'!̂ ;] 
M u c h a c h a s - s i gan m i consejo 
s i d e s e a n t e n e r d i e n t e s b l a n -
c o s y s e d u c t i v o s , a l i n s t a n t e 
M A L A G A , 2.—Terminó la causa ante 
el Tribunal de Urgencia contra Blas 
Latorre Ortiz, que dló muerte, el 10 de 
junio, al fascista José Soto Díaz, dis-
parándole siete t iros. E l Tribunal ha to se refiere a la figura de Balmart 
PALACIO D E L A MUSICA.—"Oro 
en la mon taña" . 
Quiere revestirse con caracteres his-
tóricos, y a la Historia se ciñe en cuan-
apreclado la eximente incompleta de 
legí t ima defensa y condenó al proce-
sado a cuatro años por homicidio y dos 
por tenencia il ícita de armas. 
La vista de la causa despertó gran 
expectación. 
i • B H • H H H B 1 H ffl 3 H í 
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E L P A N N U E S T R O 
D E C A D A D I A 
que escaló por primera vez el Mont-
Blanc en compañía del profesor Pac-
cord, y s i es cierto que en cuanto a 
esta primera ascensión al pico m á s al-
to de Europa se mantiene fiel a la ver-
dad his tór ica , no es menos cierto que 
la falsea de modo absurdo en cuanto al 
orden cronológico que presenta. 
La h a z a ñ a de Balmart fué realizada 
en 1786 y se supone en la película que 
sirve de acicate al héroe para realizar 
su empresa unas palabras que oye ai 
general Napoleón, siendo así que en esa 
fecha, el que luego fué emperador de 
los franceses, no podía ser sino, a lo 
sumo, estudiante en la Escuela Mi l i -
tar de Pa r í s . 
El asunto es nimio, y en el fondo ee 
trata de una diatriba contra la codi-
cia de los buscadores de oro, m á s fá-
cil de encontrar en la paz del trabajo 
Usen este dentífrico especial que 
elimina las manchas amarillentas 
Todas aquellas personas que por 
tener dientes amarillentos o man-
chados se abochornan al reírse, 
pueden combatir este defecto usando 
Kolynos, el cual además de limpiar-
los y blanquearlos, les da un brillo 
seductor, característico de las más 
finas joyas. •, 
Una sola aplicación de este dentí-
frico delicioso, según el método ex-
clusivo de Kolynos, bastará para 
convencerle de la importancia excep-
cional que tiene él uso de una crema 
dental antiséptica destructora de las 
bacterias bucales, que son la causa 
de manchar y cariar los dientes. 
Su dentadura adquirirá rápida-
mente un sorprendente y atractivo 
brillo, quedando usted misma mara-
villada de su blanquísimo aspecto. 
Empiece a usar esta admirable 
crema dental. Su precio es solo 
P í a s . 2.95 (timbre incluido). 
C R E M A D E N T A L 
K O L Y N O S 
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"Las imperiosas vaca-
ciones...,, 
En la dulce molicie que hace de todo 
el día una prolongada siesta, se ente-
ra el ciudadano del desarrollo del Con-
Bejo de ministros. 
Buenas noticias del orden público, 
van respaldadas por la autoridad del 
señor Pórte la , como van acreditadas 
por la del señor Chapaprieta las hala-
gadoras perspectivas de la Hacienda 
pública. 
Todo va bien, y a este respecto el 
Gobierno planea una liquidación de 
proyectos en planta, para dar el cerro-
jazo a las Cortes. Se imponen ya, co-
mo es de rigor, «las imperiosas vaca-
ciones del estío», de que no habló ha-
ce siete lustros un famoso político del 
«iglo pasado. 
* * * 
«Las imperiosas vacaciones. . .» 
¿Quién puede resistir su influjo? 
Es en esta época de innegable dina-
mismo cuando sentimos en pleno tra-
bajo, a pesar de todo, el repentino sue-
ño que degenera en fugaz cabezada. 
En vano el zumbido del ventilador 
y el tecleo de las máquinas de escri-
bir y la comodidad americana de tra-
bajar en mangas de camisa, t ra ta de 
contrarrestar la modorra veraniega. La 
esti lográfica echa sudor en vez de t in -
ta, y el lápiz se derrite entre las ma-
nos y la cabeza da vueltas para aca-
bar reclinándose cómodamente contra 
el respaldo del asiento. 
Entonces se ve con envidia el cuadro 
que ofrece el Parlamento al comenzar 
la sesión: U n diputado, seis diputados, 
once diputados... 
¡Quien fuera diputado! 
Sobre todo, diputado de extrema iz-
quierda que, además de no i r a las 
Cortes, queda muy bien, ya que con su 
comodísima actitud «formula una enér-
gica pro tes ta» que le eleva en la ad-
mirat iva esfera de sus correligionarios. 
Algunos de estos correligionarios co-
nocemos a fondo que se lamentan del 
modesto papel que les ha correspon-
dido en el partido. 
Son oficinistas de banca, mecánicos, 
tranviarios, albañiles. 
—Si nosotros fuéramos diputados so-
cialistas—dicen (y no les fal ta ra-
zón)—estar íamos todo el día en casi-
t a en una mecedora, con el botijo al 
lado y la paga sobre la mesilla de no-
che. Y entonces... ¡Qué veraneo tan 
rico!—CORBACHIN. 
correo de Par ís , a las 17,10, con seis 
pasajeros; avión correo de Canarias, a 
las 18,05 con seis pasajeros. 
Salidas: Avión correo de Par ís , a las 
siete, con tres pasajeros; avión extra-
ordinario de Lisboa, a las 8,45, con octio 
pasajeros; avión correo de Barcelona, a 
las diez, con ocho pasajeros; avión co-
rreo de Sevilla, a las 14,30, con tres pa-
sajeros; avión correo de Valencia, a las 
14,35, con ocho pasajeros; una avioneta 
de turismo para Valencia, a las 17, sin 
pasajeros. 
Para hoy 
Prohibición de espectáculos 
inmorales 
E l subdirector general de Seguridad, 
señor Fernández Mato, .ha adoptado las 
oportunas medidas para que se prohiba 
en absoluto la exhibición de espectácu-
los inmorales en las verbenas y demás 
fiestas populares. 
Se ampliará el Instituto 
Cardenal Cisneros 
L a "Gaceta" de ayer publicó un de-
creto del ministro de Instrucción por 
el que se aprueba el proyecto para la 
ampliación del edificio que ocupa el Ins-
t i tuto del Cardenal Cisneros. 
Distinción al director de los 
Previsores del Porvenir 
Hoy, a las doce y media de la ma-
ñana , en los Previsores del Porvenir se 
verificará el acto de imponer la Gran 
Cruz de Beneficencia a l director de di-
cha entidad, don Francisco Pérez Fer-
nández, cuya distinción le ha sido con-
cedida por el Gobierno en decreto del 
11 del pasado mes. 
"Laringe y cuerdas vocales" 
E n la Esofifela de Actores (Catalina 
Barcena) -don Alberto Paillole disertó 
sobre "Laringe y cuerdas vocales". 
Después de hacer historia de los di-
versos criterios sobre la formación de la 
voz, dijo que és ta requiere como factor 
principal una buena respiración. Expuso 
algunas teor ías sobre emisión de la voz 
y glosó la labor del maestro de canto 
que ha de util izar para cada alumno el 
método m á s adecuado. 
E l señor Paillole te rminó su diserta-
ción señalando la edad a que pueden em-
pezarse los estudios de canto y cómo a 
los principiantes no se les debería obli-
gar a cantar en italiano, sino en su len-
gua nativa. 
Exámenes para hoy 
Derecho.—Derecho Político, 8,30 maña-
na, prelación. 
Medicina.—Obstetricia y Ginecología, 
primer curso, 10 mañana , anfiteatro pe-
queño, los que justifiquen el no habei 
podido presentarse en anteriores convo-
catorias. Parasitología, 4 tarde, aula ter-
cera. Prótesis , primer curso, 12 mañana , 
Escuela de Odontología. 
San Isidro.—Historia general de la L i -
teratura, 9 mañana. Preceptiva y Com-
posición, 8,30 mañana. Dibujo de primer 
curso (plan moderno), 8,30 mañana , los 
números impares. 
Movimiento del aeropuerto 
de Barajas 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 9,15, con cinco pasajeros; avión co-
rreo de Valencia, a las 9,35, con 10 pa-
sajeros; avión correo de Barcelona, a 
las 12,45, con nueve pasajeros; avión 
Asociación do Escritores y Artistas 
(Rollo, 2).—7 t., subasta de los premios 
de la fiesta de las Flores que no se re-
cogieron. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7,30 t., 
don José de Benito: "El problema ferro-
viario". 
Sociedad de Historia Natural (Museo 
Nacional de Ciencias Naturales).—6,30 t., 
sesión mensual reglamentaria. 
Otras notas 
Excursión a Boca del Asno.—Para el 
próximo domingo, día 7, el Centro Rio-
jano ha organizado una excursión a la 
Boca del Asno (Navacerrada). E l plazo 
de inscripción se cerrará en la Secreta-
ría del citado Centro (Arenal, 26) ma-
ñana jueves, a las nueve de la noche. 
Verbena del Circulo de Bellas Artes.— 
Por circunstancias imprevistas, esta ver-
bena se celebrará el próximo sábado, 
día 6, en Fuentelarreyna, en lugar de la 
Zona de Recreos del Retiro, como se 
había anunciado. Para la mayor facili-
dad en el traslado, se establecerá un 
servicio económico de autobuses. 
Visita a la Granja.—Para el próximo 
domingo 7, la Casa de los Gatos ha or-
ganizado una visita a La Granja con 
el siguiente recorrido: Puerto de Nava-
cerrada, Balsain, San Ildefonso, Segovia, 
San Rafael, Puerto del León a Madrid. 
Las inscripciones en la Secretaría de la 
Sociedad (Bola, 2). 
B o s q u e L a I s a b e l a 
Quince días grato veraneo. 2 1/2 horas 
Madrid. Desayuno, almuerzo, comida, 
habitación y servicio hotel, 200 pesetas; 
por persona, o 15 diarias. Informes: 
San Mateo, 13. 
V E R A N E A N T E S 
Hotel Elias, Sigüenza. Todo confort. 
Razón: Hotel Central Madrid. 
Hoy hace Pombo un vuelo 
de prueba 
E E L E M D E PARA, 2.—El aviador es-
pañol Juan Ignacio Pombo, espera po-
der continuar el vuelo a Méjico el do-
mingo, a las seis de la m a ñ a n a . 
M a ñ a n a miércoles h a r á un vuelo de 
prueba con su nuevo avión, en el cam-
po de aterrizaje de la Isla Marajo.— 
United Press. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
APROVECHEN LAS VENTAS QUE 
LE OFRECE 
E L S E R V I C I O 
C I T R O E N 
Organización única en Europa 
0 R E V I S I O N G R A T U I T A 
al cabo de los primeros 500 
k i l ó m e t r o s . 
© P I E Z A S D E R E C A M B I O L E -
G I T I M A S 
en existencia en casa de to-
dos los agentes y vendidas 
con t a r i f a ún ica . 
# R E P A R A C I O N E S T A R I F A D A S 
que excluyen toda factura-
ción a rb i t r a r i a . 
# CAMBIOS S T A N D A R D 
que permiten rejuvenecer to-
do coche Citroen que haya 
recorrido distancias que obli-
g a r í a n a reformar cualquier 
o t ro coche. U n ó r g a n o f a t i -
gado es sustituido, por un 
precio módico , por o t ro ente-
ramente revisado y renovado. 
% L A H E R R A M I E N T A M A S MO-
D E R N A 
# P E R S O N A L E S P E C I A L I Z A D O 
0 E L T R A B A J O M A S C U I D A D O 
Y M A S B A R A T O 
E S T A C I O N E S D E SERVICIO 
M A D R I D Goya, 113. 
BARCELONA ... Provenza, 278. 
S E V I L L A . > Saturno, 1. 
XRUN i . . . . . . Avenida de Francia. 
OVIEDO Asturias, S. 
V A L E N C I A . . . . Salamanca, 19. 
y en casa de todos los agentes 
C I T R O E N 
(Martes 2 de jul io) 
L a Prensa de la m a ñ a n a , con raras 
excepciones, o no comenta o contrae 
sus comentarios a los mít ines cedistas 
del domingo. 
«A B C» afirma: «Nos congratulamos 
del éxito de esos actos, por cuanto en-
t r a ñ a y vale frente a las osadas rein-
cidencias revolucionarias y a todo lo 
que quiso representar el m i t i n de iz-
quierdas como amenaza contra la paz 
y l a unidad de España . Todo cuan-
to sea formar el frente contra las cam-
p a ñ a s siniestras de la revolución, que 
pugna por su triunfo decisivo, nos pa-
rece patr iót ico y digno de ayuda y de 
aliento.> 
«Respecto a otros extremos, ya he-
mos expuesto nuestro juicio cuando el 
señor Gil Robles ha empleado otras ve-
ces los argumentos que ha repetido en 
Medina y en Mestalla.» 
Malhumorada, no es para menos, «La 
Liber tad» escribe: «Todo se ha reducido 
a una reiterada promesa: la de la refor-
ma constitucional. Y a una afirmación: 
la de i r contra el progreso de las iz-
quierdas. Discurso precario, desalenta-
dor para las propias Juventudes de 
la C. E. D. A.> 
«El Liberal», para el que la «papele-
tas resulta demasiado difícil, prefiere 
cubiletear con las cifras de los asisten-
tes. Mestalla el 26 de mayo y el 30 de 
junio; pero necesita olvidar que en la 
segunda de las dos fechas mencionadas 
el gent ío no llenó solamente el campo 
de fútbol, sino el de la Sociedad Hípi-
ca y la plaza de toros. Y luego pide 
que se disuelvan las Cortes: 
«A ver; que se disuelvan las Cortes, 
puesto que es tá acreditado que no sir-
ven para nada, y «¡hagan juego!» 
«Nosotros «apostamos» desde ahora 
por los nuestros, «por los de izquierda». 
«El Sol» no debe de estar para co-
mentarios, porque se calla como un 
muerto. 
«Ahora» dedica su editorial a hablar 
del Presupuesto que se ha votado y del 
que necesita: «Lejos de nuestro ánimo 
culpar ni al ministro de Hacienda n i 
al Gobierno. Han hecho lo que tenían 
que hacer y lo que podían hacer: salir 
del atranco creado por la rigidez del 
precepto constitucional y cumplir el r i -
to. En la posición del Gobierno y dada 
la época en que se fo rmó ha sido bas-
tante.» , . 
«En el presupuesto próximo hay que 
resolver el punto de enlace de l a defla-
ción de gastos con la res taurac ión eco-
nómica, lo cual indica que hay gastos 
que aumentar y economías que realizar. 
* * * 
Variedad de temas en los diarios ves-
nertimos. «Ya» se ocupa de la ley de 
Sricciones y de la . actitud del sefior 
Chapaprieta. que la considera impres-
cindible por entender que sin este Ins-
trumento no podrá actuar: ^ n „ a n 
«Sin embargo, la propuesta encuen-
tra determinadas resistencias. Hay una 
tendencia natural a reaccionar frente 
a todo intento de amputación. ¿ P o r 
qué se considera que los inspira l a i n -
justicia? ¿ P o r falta de espíritu de sa-
crificio? No.- Simplemente, porque la 
vida es difícil y los millares de fami-
lias españolas au^ ^enen 
suerte al presupuesto del Estado y las 
juventudes que proyectan su porvenir 
sobre los escalafones públicos, se sien-
ten dominadas de una lógica a larma.» 
A l mismo asunto dedica su comen-
tario «Diario Universal», que escribe: 
«El señor Chapaprieta habló de la 
aplicación posible de la ley de Restric-
ciones y afirmó que s e r á n suprimidos 
todos los organismos cuya eficiencia no 
esté demostrada. Nos parece mucho 
prometer, porque salvo que el criterio 
de eficiencia sea muy amplio, eso sig1-
nificaría suprimir por lo menos el 
50 por 100 de la adminis t ración espa-
ñola.» 
«Informaciones», ante los rumores 
relativos a una pronta suspensión de 
Cortes, pide que ad emás de las leyes 
que urgen para la seguridad y para la 
econom'a nacional, salgan también en 
esta etapa parlamentaria algunas de 
las que afectan a la defensa nacional. 
«Diario de Madrid» consagra su edi-
torial a la reforma de la Const i tución: 
«Suponemos, desde luego, que, confor-
me vaya ayanzando el tiempo y acer-
cándose la fecha de la reforma, los par-
tidos declararán, sin ambigüedades , sus 
propósi tos; lo mejor ser ía que publica-
ran como programa la forma en que 
redac ta r í an todos los ar t ículos , o, por 
lo menos, los más importantes a que 
alcanza la revisión. Suponemos que lo 
harán , pero no es tá de m á s el aviso, 
no suceda como en las primeras Cons-
tituyentes, que ningún partido declaró 
taxativamente cómo pensaba la Cons-
titución, no sólo en sus principios ge-
nerales, sino en el detalle de su meca-
nismo y funcionamiento». 
«La Epoca» y «La Nación» conti-
núan comentando desde su punto de 
vista, ya conocido, la significación del 
acto de Mestalla y sus posibles conse-
cuencias. 
Y «Heraldo» pretende, sin conseguir-
lo, escribir cosas ingeniosas acerca de 
los doscientos mi l ciudadanos a quie-
nes llevó a Valencia el deseo de beber-
se una taza de café y una copa de l i -
cor y de fumarse un puro con cargo al 
presupuesto de propaganda de la CEDA. 
Las colonias veraniegas 
de Acción Popular 
Segunda lista de la auscripción para 
las colonias veraniegas que costea Ac-
ción Popular femenina. 
La suma anterior era de 4.642 pesetas. 
Carmen Pérez de Laborda, 15; Mar-
quesa viuda de Cortina,. 290; señora de 
Fernández Flórez, 100; don Darío Buga-
Ual, 2.000; don José Domingo Urréjola, 
150; Leandro Manuel Martín, 100; Pilar 
Ajuria Urigoitia, 50; viuda de Maura, 50; 
anónimo, 100; Cipriano Martin, 5; niña 
Mari-Teri, 50; Pilar Enjuto, 5; condesa 
del Castillo de Vera, 1.000; Antonia Gar-
cía, 5; Rita García, 5; anónimo, 12,50; 
Hilaria Herránz, 80; señora de Saro, 25; 
señora de Alvarez Guerra, 300; Alicia 
del Campo, 5; Tomasa Lucia, 5; José 
Fernández Perrer, 5; Conchita de Simón, 
75; en sufragio de doña Eloísa Ruiz, 80; 
una afiliada, 1; Blanca Rivera, 75; anó-
nimo, 250; Dora Gallinal, 140; Pedro Ra-
vaz, 140; don Camilo Cembrero, 1; anó-
nimo, 140; J. R. C, 100; una señora, 12; 
Luz de Alba, 25; Antonio de Arjona, 2; 
Juan B. Trilles, 80; anónimo, 10; anó-
nimo, 5; Luis Sagúes, 100; Matilde Ru-
bio, 15; señora marquesa de la Cortina, 
140; Mercedes Puente, 80; señora de 
Bourkaib, 150; Casimiro García Cenarro, 
25; Aurelio Rojo Cámara, 5; María Be-
nito, viuda de Conradi, 25; señoritas de 
Millán, 25; Alejandro Vega, 5; Francis-
co Rueda, 5; Ramón Boris, 5; Luis Mai-
nar, 5; P. y P. Casas, 100; Carlos Goñi, 
5; José Valdés, 125; señora viuda de Lá-
zaro, 80; señor Rodríguez, 50; Anita Sa-
rriá, 25; viuda de Montenegro, 150; se-
ñora de Ruiz de Velasco, 200; un ma-
trimonio, 25; anónimo, 25; anónimo, 2; 
Lucía Díaz Villarraiz, 15; señora de Al -
dama, 25; anónimo, 150; Carmen Tope-
te, 25. 
Suma y sigue: 11.722,50. 
Una línea del "Metro 
Callao-Arguelles 
Se han presentado para su apro-
bación los planos de replanteo 
SERA PROLONGACION DE LA LI-
NEA EMBAJADORES-SOL 
Las obras durarán dos años, y se 
invertirán en ellas 12 millo-
nes de pesetas 
La Compañía Metropolitano de Ma-
drid ha presentado en el ministerio de 
Obras públicas, para la aprobación de 
la superioridad, los planos de replan-
teo de la nueva línea Callao-Argüelles, 
cuya concesión forma parte de la red 
ya otorgada. 
Trazado de la l ínea 
L a nueva línea será la prolongación 
de la dé Embajadores-Sol, hoy en cons-
trucción, que a lo largo de la calle de 
Preciados llega a Callao, y cont inuará 
por el tercer trozo de la Gran Vía o 
avenida de Dato hasta la plaza de Es-
paña ; allí to rce rá hacia el Norte, y 
por las calles del Duque de Osuna y 
de Blasco Ibáñez (antes Princesa) jun-
to a l encuentro de esta calle con el 
bulevar de Alberto Aguilera. La línea, 
en su recorrido Sol-Argüelles, tendrá 
una longitud to ta l de 2.036 metros, y 
quedará dispuesta para prolongarla en 
su día hacia la Ciudad Universitaria y 
la zona, ya pobladísima, que desde di-
cho, bulevar, de Alberto Aguilera avan-
za hacia el Norte en busca de las- im-
portantes barriadas de la avenida de 
Pablo Iglesias, S tád ium y Urbanizado-
ra Metropolitana. 
Estaciones 
Cuatro son las estaciones de la nue-
va l ínea: Callao, plaza de España , Ven-
tura Rodríguez y Arguelles, todas ellas 
de poca profundidad, y por tanto, de 
cómodo acceso para los viajeros. En la 
del Callao se han dispuesto pasos sub-
te r ráneos para que los peatones puedan 
gratuitamente cruzar en cualquier sen-
tido la plaza, hoy de tan difícil circu-
lación; aná loga disposición t endrá la 
estación de la plaza de E s p a ñ a en el 
trozo f inal de la avenida de Dato. La 
estación terminal de Argüelles t endrá 
accesos por una y otra extremidad, des-
de e l bulevar de Alberto Aguilera y 
desde las proximidades de la calle de 
Altamirano a l Norte de dicho bulevar. 
Plazo y presupuesto 
E l plazo de ejecución de las obras 
será dos años, y se inver t i rán en las 
mismas doce millones de pesetas. Es 
propósi to de l a Compañía darlas co-
mienzo tan pronto como se obtengan 
las oportunas autorizaciones de la su-
perioridad, que se espera se rán en bre-
ve plazo, a f in de que los obreros que 
ahora trabajan en el trozo Embajado-
res-Sol, puedan, a l ultimarse estas 
abras, pasar a las de la nueva línea 
Callao-Argüelles, sin solución de con-
tinuidad, a f in de no agravar el pro-
blema del paro en Madrid. 
Con l a Construcción del nuevo trozo 
Callao-Argüelles, Madrid dispondrá de 
una nueva gran línea sub te r r ánea Nor-
te-Sur, que enlazará las barriadas de 
Pozas y Argüelles y Ciudad Universi-
tar ia con los barrios bajos de Lavapiés 
y Embajadores, a t ravés de la Puer-
ta del Sol, línea que m á s adelante se 
pro longará iiacia el Sur, a l a zona in-
dustrial de las Delicias, nuevos mer-
cados junto a l Manzanares, etc., que 
de día en día va adquiriendo mayor 
importancia, y que me jo ra r á enorme-
mente a l disponer de un medio de trans-
porte rápido y económico como es el 
Ferrocarril Metropolitano. 
Plano de la e s t ac ión de la plaza del Callao. E n ella se han dispuesto 
pasos s u b t e r r á n e o s para que los peatones puedan cruzar en cualquier 
sentido la plaza, h o g de t a n difícil c i rcu lac ión 
Nuevo p a b e l l ó n en la 
fundación La Mata 
En este Colegio de la Prosperidad 
se da educación completísima 
a 300 niños 
CANTINA, DUCHAS, BECAS Y 
CAJAS DE AHORROS 
En el colegio que doña Pilar de la 
Mata fundó en el barrio de la Pros-
peridad, se inauguró ayer un nuevo 
pabellón. A l acto asistió el Obigpo de 
Madrid y los miembros del Patrona-
to de la Insti tución, don Rufino Blan-
co, don Carlos Mar t ín Alvarez, doña 
Antonia Medrano, el señor Aldama y 
los directores de los grupos escolares, 
don José Anguiola y doña Carmen 
Beata. 
Cantina y duchas 
Escójase cualquiera de los modernos 
grupos escolares quo son el ornato de 
los barrios madrileños. Como él es esta 
insti tución erigida por la beneficencia 
privada que alza sus robustos muros 
de ladrillo en el número 172 de la calle 
de López de Hoyos. Trescientos niños 
de uno y otro sexo, escogidos entre lo 
más humilde de la clase obrera de la 
barriada, reciben allí educación. Edu-
cación y algo más . Una vez admitidos 
los alumnos se verifica entre ellos una 
nueva selección para que puedan dis-
frutar de los beneficios de la Cantina 
escolar. Los huérfanos y los que pro-
ceden de familias muy pobres comen 
en esa Cantina al mediodía. Para to-
dos cuantos asisten al Colegio existe 
una medida higiénica de ca rác t e r obli-
gatorio. La ducha y el baño. Por am-
bos han de pasar, al menos cada tres 
días. 
Trescientas solicitudes 
El Ayuntamiento fomentará el préstamo 
libros a estudiantes necesitados 
Los 150 estudiantes que los han pedido este curso 
han obtenido en total 31 matrículas de honor, 97 so-
bresalientes y 84 notables. Ayer premió el alcalde 
a los pequeños clientes de la Biblioteca Circulante 
A lo largo de este curso 150 niños 
y jovencitos madri leños han estudiado 
las asignaturas de bachillerato con l i -
bros prestados por la Biblioteca circu-
lante del Ayuntamiento de Madrid. Las 
calificaciones que han obtenido en con-
junto, y a pesar de que los tribunales no 
tenían medio oficial alguno de conocer 
la humilde si tuación económica, de ex-
tremada necesidad en muchos casos, de 
estos alumnos, han sido verdaderamente 
brillantes. 
El alcalde de Madrid, obsequió ayer 
con unos libros a estos jóvenes clien-
tes intelectuales del Ayuntamiento. Cin-
co de esos muchachos han terminado 
el grado bachiller, y las calificaciones 
obtenidas en los exámenes por los 150 
estudiantes han sido: treinta y una ma-
tr ículas de honor, noventa y siete sobre-
salientes, ochenta y cuatro notables, y 
ciento cincuenta y tres aprobados, con 
un total, por consiguiente, de 365 asig-
naturas. 
L a ap l icac ión de los estu-
No hay vacaciones en el verano. En 
cuanto hay una plaza vacante queda 
cubierta por uno de los treacientos so-
licitantes que aguardan a que se pro-
duzca. La instrucción es completísima. 
Todo cuanto debe ser base de una só-
lida enseñanza primaria se estudia allí 
sólidamente. Los alumnos poseen una 
buena formación en Historia y en Ma-
temát icas . Un museo y una biblioteca 
circulante completan la educación de 
los niños. 
Funciona también en el Colegio una 
Caja Escolar de Ahorros. Los chicos 
van poco a poco depositando allí can-
tidades de, su modesto peculio, por las 
cuales se les abonará luego un inte-
rés del 3 por 100. 
Becas para los alumnos 
Siempre sale de entre la masa es-
colar un muchacho que destaca por la 
finura de su espíritu. ¿ P o r qué no pro-
tegerle? Eso es lo que hace esta ins-
titución. Y a lleva dadas varias becas 
a sus colegiales escogidos para que 
cursen estudios universitarios. E l acier-
to preside esta protección: el último 
de los becarios ha obtenido este año 
mat r ícu la de honor en todas las asig-
naturas cursadas. 
E l nuevo pabellón serv i rá para sa-
lón de actos. Un gran locál, en el que 
es tá instalado un teatro y en el que 
pueden celebrar conferencias y otros 
diantes humildes 
Entre estos muchachos hay casos sin-
gularmente beneméri tos . La niña Isabel 
Manzanos de la Rosa, de trece años, 
ha terminado con textos prestados el 
segundo curso del bachillerato y ha 
obtenido en total cuatro mat r ícu las de 
honor, cinco sobresalientes y un apro-
bado. E l joven Mariano Comiere, ha 
terminado el bachillerato, obteniendo 
tres mat r í cu las de honor y cuatro so-
bresalientes. Los otros cuatro bachille-
res, han obtenido las siguientes califi-
caciones: Esperanza González, cinco so-
bresalientes, cinco notables y trece apro-
bados; Mario Pérez, un sobresaliente y 
tres notables; Encarnación de la Peña, 
un sobresaliente, dos notables y un apro-
bado; Ensebio Monje, un notable, y cua-
tro aprobados. 
E l jefe de las Bibliotecas circulantes, 
don Víctor Espinós, dirigió unas pala-
bras al alcalde, haciendo resaltar el 
hondo contenido social de este servicio. 
E l alcalde dijo al contestar que las 
atenciones de la cultura son motivo de 
emoción y de preocupación para el 
Ayuntamiento. 
Se i n c r e m e n t a r á este servicio 
La cultura es una necesidad primor-
dial, y las Bibliotecas encuentran en la 
juventud entusiasmo por la cultura y 
amor al libro. 
Recordó la frase de Cervantes (que 
figuraba en un encerado, presidiendo 
actos análogos. Para su construcción 
se han destinado doscientas m i l pese-
tas que proceden también del capital 
que un alma generosa, la de doña Pi-
lar de Mata, inst i tuyó al servicio ver-
dadero del pueblo. 
el salón de Goya, contiguo al dejj 
del alcalde, donde este acto 
braba), que tomó don Víctor 
del «Quijote» para lema de es 
vicio de p r é s t amo de libros: <<\ 
sé que me han de hacer falts 
bros, a fe que se los he de vol 
prometió finalmente a dicho j e i e ^ 
te servicio, que el Ayuntamiento l i l 
m e n t a r á con todo in terés y carific^ 
A los escolares se les repart ió dj 
cionarios de la lengua española, o\ 
quio del alcalde. 
La adjudicación del 
teatro Español 
Esta temporada ha terminado, cá 
se sabe, la adjudicación del teatxsg 
pañol a la compañía Xirgu-Eorrás . • 
motivo de preocupaciones el régimej 
definitivo que se ha de dar a ese tei 
tro, destinado a mantener la glorie 
tradición escénica de nuestro teí 
clásico. E l asunto parece que ha 
trado ahora en una fase interesal 
cuyo giro e s t á levantando toda sue 
de comentarios. 
E l concejal delegado, señor Sol ^ 
presentó, en efecto, una ponencia q«L 
señalaba ya la orientación futura OH 
este teatro. E l alcalde, rehuyendo 
fondo del asunto, nombró un Patrona-
to que lo estudiara. Este PatroníU;'-' 
nombró a su vez de su seno una-J^"" 
misión que estudiara el régimen t i j 
sitorio del teatro Español durantt 
próximo invierno, para estudiar duí 
te esta temporada con m á s calmí 
régimen definitivo del teatro. 
Según nuestras noticias, el dict! 
de esta Comisión intenta resolví 
una manera definitiva el asunt( 
diante la formación de una coi 
t i tu lar dirigida por los actores Fe 
Calvo y Thuiller (los tres, v o c á í 
esta Comisión) . A c t u a r í a de din] 
ar t ís t ico el funcionario municipal^ 
ñor Machado ( también vocal de d] 
Comisión), y encomienda la part 
ministrativa al señor Puga, tí 
funcionario municipal. La sorprdSf 
sido aún mayor al saberse que loj 
m a n t é s del dictamen y adjudica^ 
del servicio proponen la votación] 
crédito extraordinario de 250.0( 
tas para gastos de la comp? 
contar los de decorado, « a t r e ^ 
No se determina tampoco cu; 
naturaleza de la labor art í j 
empeñada. 
E l asunto parece que se d i ^ 
mucho cuando pase en una de Ir/, 
ximas sesiones a estudio del plei 
a n iimiiiniiiitiii 
AI efectuar sus compras haj 
referencia a los anuncios; 
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Se ha confeccionado ya el calendario del campeonato mancomunado 
Castilla-Aragón-Cantabria. Breves impresiones de la final. Maier y 
Lily Alvarez triunfan en Wimbledon 
Football 
Sevilla-Sabadell 
falta de espacio nos obligó se-
',de la reseña del partido fil ial 
jreves impresiones que hoy las 
El partido entre el Sevilla y 
Idel l ha sido, indiscutiblemente, 
]los finales m á s pobres del cam-
de España en estos últimos 
te o dieciocho años, para lo que 
iría ver el historial correspondien-
recordar. lo que no es difícil pa-
Fun buen aficionado, cómo se ha des-
collado cada uno. No hace falta exi-
!tampoco la emoción o el interés del 
íétic - Europa, Barcelona - Irún, el 
ler partido Athlétic-Madrid de la 
[ma serie, etc., sino que bas ta r ía el 
>1 medio, máxime en estos últimos 
Is en que el fútbol ha evolucionado 
pb? pedir algo más. Este Sovilla-
dell. en cuanto a su fisonomía ge-
l l . viene a ser, poco más o menos, 
de los dos Athlétic el año 1921. Y 
fal tarán quienes crean que fué me-
• el de San Mamés. 
thora bien: que el partido no ha 
jondido a lo que debe ser y se ca-
de una final no quiere decir que 
dos equipos no tengan la suficien-
categoría o clase para procurarlo 
Ffecisamente con anterioridad al en-
luentro hemos insistido en que ambos 
'quipos han llegado bien a la meta. 
Estamos convencidos de que estos 
mismos equipos pueden proporcionar 
¿IJJ^parí ido inmejorable, uno de los más 
íionantes e interesantes, y alpo de 
hubo el domingo en los primero? 
Inentos. Pero las circunstancias no 
fcm favorables para nue el buen jue-
se llevase hasta el final 
principal ha sido la lesión de Gual. 
inuló totalmente su labor. Y no es 
Uo peor; el equipo catalán no se 
Validó precisamente, pero la reali-
[hs que perdió toda cohesión en lo 
je refiere al ataque, cohesión no 
i de los delanteros, sino de los me-
icon ellos. La pérdida es más sen-
por cuanto el Sabadell no es pre-
sente un equipo de individualidades, 
e conjunto. Dentro de este con-
de la igualdad aproximada de mé-
Iperdió al jugador más eficaz, el 
iero realizador de las jugadas, 
fciinuido el poder ofensivo, el Se-
lo desenvolverse bien. Loa defen-
fian jugar con más tranquilidad, 
ja podrían cubrir más terreno 
mejor a los adversarios, y en 
ataque, pudo haber realizado 
Ta exhibición. Es más fácil su-
'que no se emplearon, sobre todo. 
no hay absoluta necesidad de 
Htifca severa. 
)ia dicho que el Sevilla tiene un 
luro. rayano en violencia. Hay al-
i s t o y podrían dar fe, tal vez me-
nofotros, jugadores del Betis. 
tetvz., Osasuna. 
No hay que perder de vista al Saba-
dell. Porque quizás juegue mucho más 
duramente que el Sevilla, tanto es asi 
que, de emplearse esta modalidad, los 
sabadellenses serían tal vez los que se 
llevarían el gato al agua. 
Pero no hubo el domingo nada de 
esto; los dos equipos jugaron correc-
tamente. Todo gracias al arbitraje de 
Escartin, justo y enérgico. 
Y el público no se ha dado cuenta tal 
vez que los dos equipos no estaban en 
su elemento. Se les quitó la salsa pre-
cisamente. Así no hubo la menor emo-
ción. Hubo dos o tres lances de inco-
rrección que no cuentan. 
Con un buen "handicap" en un equipo, 
asegurada la victoria para el otro, y los 
dos sin desarrollar un juego habitual, se 
explica que parte del juego aburr ió al 
público, lo que pareció reflejarlo con sus 
palmitas de tango. 
Es innegable que el Sevilla puede ju-
gar más. Pero también puede jugar mu-
cho más el Sabadell. Careció de veloci-
dad, pero no juega siempre asi, para lo 
que bas ta r ía recordar su exhibición en 
Madrid. Ponga el lector mayor rapidez 
a aquellos pases precisos de los prime-
ros momentos y no es difícil suponer 
un mayoi rendimiento. 
El secreto de la derrota está senci-
llamente en la alineación de Gual. Pue-
de ser que hubiera perdido lo mismo, 
pero hay que convenir que la fisono-
mía del partido hubiera variado total-
mente. El medio centro sevillano hu-
biera trabajado más, y como consecuen-
cia, también los medios alas, por re-
cibir menos ayuda y porque el ataque 
contrario se lanzaría más y mejor. Po-
dríamos entrar en más disquisiciones 
teóricas, pero lo dejamos. 
Respondieron los tres internacionales 
del Sevilla. Fede fué para nosotros el 
mejor de los 22, lo que resalta más si 
se tiene en cuenta que el ala opuesta 
es y ha sido la más fuerte del bando 
contrario. Después de Fede, Euskaldu-
na. En términos generales parece me-
jor Deva, pero el de la derecha fué 
superior el domingo. Con el único pero 
Idel «penalty». 
Los restantes jugadores sevillanos a 
¡la misma altura; en todo caso, habrá 
Ique reconocer a Torrontegui. 
E l Sabadell posee una buena linea 
|de medios, destacándose su contextura. 
¡Por esto nos ext rañó cómo estaban 
: ahogados en el segundo tiempo, Des-
ipués de Font sigue Argeni en méritos. 
En el conjunto brilló un poco más el 
extremo derecha. E l otro extremo es 
demasiado conocido: jugó menos de lo 
habitual, y en el centro, nada. 
Y para terminar añadiremos a lo de 
[Escartin que realizó un arbitraje, ex-
celente. 
Acuerdos de la Nacional 
I En la reunión celebrada ayer por el 
¡Comité Ejecutivo de la Federación Es-
Ipañola de Fútbol se examinaron y re-
solvieron las asuntos pendientes de des-
pacho, adoptándose, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Imponer al C. A. Osasuna una mul-
ta de 400 pesetas y otra de 800 poi 
los actos de hostilidad realizados con-
tra los jugadores del Sevilla F. C. y 
el á rb i t ro señor Vilalta con ocasión del 
partido semifinal de campeonato juga-
do en Pamplona, y además inhabilitar 
el campo de dicho Club, por término de 
un mes, que empezará a contarse el 
día 1 de septiembre, en la inteligencia 
de que dicho término ha de comprendei 
dos partidos de competición oficial, da-
dos los caracteres de gravedad que re-
vistieron los hechos y las manifestacio-
nes de incorrección de que se hizo ob-
jeto al Comité ejecutivo en la perso-
na de su delegado oficial que asistió al 
partido. 
Abr i r información para enjuiciar la 
conducta del á rb i t ro señor Melcón con 
referencia al partido Sevilla-Osasuna 
Resolver una reclamación del juga-
dor Marculeta contra el Donostia, de 
conformidad con lo solicitado por el ex-
presado jugador. 
Contribuir con la cantidad de mil pe-
setas a socorrer a la familia del infor-
tunado jugador del Ciosvín Alfonso Pé-
r^z, que falleció a consecuencia de le-
siones sufridas en el campo de juego 
con ocasión del partido de la Copa 
Amateur jugado con el Erandio. 
Autorizar al Betis para jugar el pró-
ximo día 7 en Oporto. 
Dar opción a los Clubs Elche. La 
Plana y Cartagena para que en parti-
do único y en campo neutral se dispu-
ten el sexto puesto del quinto grupo 
superregional, y a los Clubs Onuba y 
Mirándola el mismo puesto del sexto 
grupo, en atención a la clasificación ob-
tenida por ellos en las diversas compe-
ticiones oficiales en que tomaron par-
te en la úl t ima temporada. 
Formar los grupos de segunda divi-
sión como sigue: el primero, con los 
Clubs de los grupos superregionales 
primero y segundo; el segundo, con los 
Clubs de los grupos superregionales ter-
cero y cuarto, y el tercero con los 
Clubs " de los grupos superregionale.Q 
quinto y sexto. 
Unir, a loa efectos de la organización 
la provincia de Logroño a la Federa-
ción Cántabra , y preparar la consti-
tución de la Federación Leonesa, y la 
división de la Sur en las dos prevista? 
en el plan de rectificación de demarca-
ciones territoriales aprobado por la 
Asamblea. 
Y. finalmente, resolver diversas re-
clamaciones sobre liquidaciones de par-
tidos. 
Campeonato castel lano-aragonés 
Se reunieron en el local de la Fede-
ración Castellana de Fútbol, previamen-
te citados por la Secretar ía de dicha 
entidad y bajo la presidencia de su se-
cretario general, don Luis Alvarez Za-
manillo, los Clubs de las Federaciones 
Castellana, Cán tab ra y Aragonesa, que 
integran el grupo superregional, apro-
bándose el siguiente calendario: 

































Rácing-Valladolid, Madrid - Athlétic, 
Zaragoza-Nacional. 
Se designaron los doce árbi t ros , en-
tre los cuales, por el secretario del Co-
mité, se procederá a la designación de 
los que han de actuar en los partidos 
del grupo. 
Y, por último, se acordó que el Co-
mité de Competición estuviera integra-
do por los siguientes señores: don Ma-
nuel Martínez, don Leandro Sechi y don 
Angel Leoz. 
Recibimiento al Sevilla 
SEVILLA, 2 . ~ E l alcalde manifestó 
esta tarde que a ú l t ima hora llegará 
el equipo Sevilla F. C . que regresa de 
Madrid, y que se t r ibu ta rá a los j u -
gadores un grandioso recibimiento. En 
la puerta de Jerez serán recibidos; 
del autobús que les trae de Madrid, 
pasarán a un coche enjaezado a la an-
daluza, para dirigirse al Ayuntamien-
to, donde se celebrará una recepción en 
su honor. Mañana serán obsequiados 
con un vino de honor. La llegada de 
los jugadores promete constituir un 
acontecimiento deportivo, y a él asis-
t irá mucha gente. 
El regreso del Sevilla 
SEVILLA. 3.—A primera hora de la 
noche hizo su entrada el Sevilla F. C. 
en un autobús. Venían el primer equi-
po y el «amateur» . Numerosísimo pú-
blico estaba esperando a los jugadores 
en la Puerta de Jerez que, a su llegada, 
les t r ibutó una formidable ovación. Des-
pués subieron acompañados del alcalde 
en coches enjaezados a la andaluza y 
adornados con flores, marchando hacai 
el Ayuntamiento, en donde se celebró 
una recepción en su honor en el salón 
de sesiones. E l alcalde pronunció un 
discurso, felicitando a los jugadores por 
las victorias conseguidas, y recordando 
Supuesto a t r a c a d o r 
p r o c e s a d o 
El juez de Colmenar Viejo, que ins-
truye sumario con motivo del atraco 
cometido hace unos días en la Huerta 
del Obispo, continuó durante toda la ma-
ñana de ayer sus trabajos. Según nues-
tros informes, el juez ha decretado el 
auto de procesamiento contra el dete-
nido Santo Jago, que, como se sabe, 
fué detenido en la madrugada del sá-
bado últ imo. E l detenido será traslada-
do al pueblo de Colmenar Viejo, donde 
ingresará en la cárcel. 
Ladrón detenido 
Los guardias civiles afectos a servi-
cios especiales, Lorenzo García, Vicen-
te Pradeña , Máximo Hernando y Dá-
maso Astudillo. en unión del agente de 
vigilancia señor Corrales, han recupe-
rado un carro y una muía, que fueron 
robados en la calle de Francos Rodrí-
guez, de Te tuán de las Victorias, y 
han detenido al autor del robo. Blas 
Antonio de la Fuente Gómez. La deten-
ción se efectuó cuando se apeaba de un 
coche de viajeros en el Puente de Ar-
ganda, donde había de recibir 500 pe-
setas oor la venta de la muía. 
Dos atropellos de "auto" 
En la calle de Malasaña el automó-
vil 33.171, conducido por Donato An-
tón Bernal, atrepelló a Josefa Fernán-
dez Nieves, que vive en Larra, 11. Su-
fre lesiones de pronóstico reservado. El 
conductor del coche fué detenido. 
— E l automóvil del servicio público, 
matr ícula de Madrid. 51.801, conducido 
por su propietario Félix Bernat de Ro-
jo, a trepelló a Leonor Losana Serrano 
de cincuenta y nueve años, que vive en 
Antonio López, 63. Fué asistida de le-
siones de pronóstico reservado. E l con-
ductor fué puesto a disposición del Juz-
gado de guardia. 
Accidente del trabajo 
En las obras de los nuevos ministe-
rios, cuando se hallaba enderezando un 
tubo en una fragua, estalló aquél y re-
sultó herido de gravedad Antonio Men-
día Grafiyeli. de cincuenta años, domi-
ciliado en Hernani, 70. 
A J E D R E Z 
Los primeros puestos indecisos 
hasta la última ronda 
también la otra victoria conseguida por 
el Betis. En una mesa fueron colocadas 
la Copa de España y la ganada por el 
equipo «amateur» . Los jugadores hu-
bieron de salir al balcón principal del 
Ayuntamiento, siendo largamente ova 
clonados. 
Mañana serán obsequiados en el Ayun 
tamiento con un vino de honor. 
Lawn tennis 
Triunfan- Maier y L i ly Alvarez 
WIMBLEDON, 2. — En la segunda 
vuelta del campeonato de dobles mix-
tos, la jugadora española L i ly de A l -
ivarez y el francés Marcel Bernard, 
vencieron a la señori ta Chute y al ju-
jgador Williams, por un tanteo de 
6-1, 6-2. 
En la segunda vuelta del campeona 
I to de caballeros (dobles), Enrique 
'Maier, español, y Sidney B. Wood, 
¡norteamericano, derrotaron a los fran-
t ceses Mart in Legeay y Jcan Lesueur, 
^ o r 2-6, 3-6, 6-4, 6-2.—United Press. 
No mengua un ápice el máximo In-
terés despertado por el presente torneo 
nacional. 
Anoche el firme "leader" Almiral l 
experimentó la primera derrota, a ma-
nos de Cberta. 
Resultados de la ronda li.*: 
Fuentes, 0; Añón, 1, 
Marcelino, 1/2; Sanz, 1/2. 
Kern, í ¡ Mundi, 0. 
Irízar 0; Ribera, 1. 
Casas, 1/2; Ortueta 1/2. 
Clotas, 1; Gómez, 0. 
Cberta, 1; Almirall , 0. 
Comas, 1; Solórzano, 0. 
Aguilera, 1/2; Soler, 1/2. 
Las partidas suspendidas Sanz-Fuen-
tes y Añón-Comas terminaron con la 
victoria de Sanz y de Comas. 
Puntuaciones mayores: 
Almirall , 12 puntos. 
Ribera. 11 ídem. 
Clotas, 11 ídem. 
Sanz. 9 1/2; Gómez, 9 1/2; Comas, 
9 1/2 ídem. 
Fuentes. 8 1/2 ídem. 
Cberta. 8 1/2 ídem. 
Blancas Añón; negras, Solórzano. 
1. P4D, C3AR; 2. P3CR. P3R; 3. A2C, 
P4D: 4. C3AR, C D - 2 D ; 5. O—O, A2R: 
6. CD—2D. O—O; 7. P4AD. P3AD; 8. 
D2A, P3TR; 9. P4R, PXP; 10. CXP 
T1R; 11. T1R, D2A; 12. A4A, D1D; 13. 
TD—ID, CXC; 14. TXC, C3A; 15. T2R, 
A3D; 16. C5R. C4T; 17. A1AD, TIC; 18. 
P4CR. C3A; 19. P5C, PXP; 20. A X P 
A2R; 21. T3R, C2T; 22. CXPAR, D4T; 
23. A XA, T X A ; 24. T3T, C3A; 25. C5R, 
A2D; 26. C6C. T(2R)1R; 27. C5R, 
TD—ID: 28, D6C, T1AR ¡ 29. DSC. T I A I R ; 
30. D4T. R I A ; 31. D8P-I-, R2R; 32. 
DXP-K R3R: 33. DXC. T1AR; 34. P5A-t-, 
R2A: 35. D7R. D5T; 36. D6D+. R IA; 37 
T1AR, T5AR: 38. CXA, T X P D ; 39. 
D8C-f. R X C ; 40. DXPC-f, abandonan. 
Blancas, Mundi; negras, Marcelino. 
1. P4D, G3AR; 2. C3AR. P3R; 3. P3R 
P3A: 4. CD2D, P4D; 5. A3D. CD2D; 6 
O—O, P3CR; 7. P3CD. A 2C; 8. A3T 
P3TD; 9. P4A. CICR; 10. P4R, C3C; 11. 
T1R. PXP; 12. CXP. CXC; 13. AXC, 
P4CD: 14. A l A. C2R; 15. P5R. O—O: 
16. A1A. C4D; 17. A5C, D3C; 18. D2D, 
A2C; 19. A6T. TD1D; 20. T4R. (Tin: 
21. P4CD. T2D; 22. T1D. T R I D ; 23 
AXA. R X A : 24. D5C. P3T; 25. D6A4. 
R1C: 26. P4C, C4D!; 27. D4T, C6A. 
28. T í l D U R . CXT; 29. TXC, R2C; 
30. D6A+. R2T; 31. T4A. TICR; 32 
P4TR. D I D ; 33. A3D. D X D ; 34. T X D , 
R2C: 35. RIA. T f l O l D ; 36. T4A. P4AD,: 
37. PCXP. A X C ; 38. T X A , T X P ; 39 
R2R. Tf5D)4TV. 4n. T3R. T X P A : 41. P4A 
T5D: 42. A4R. T5T; 43. R3A, T X P ; 44. 
A3D. P5C; 45. P5A. PRXP; 46. P X P 
P X P : 47. A X P. T6T; 48. A3D, T(4A)6A: 
49. R4R, T X A ; 50. T X T , T X T ; aban-
donan. 
Del torneo internacional de Rosas 
Koblenz, blancas; Grob, negras. 
1. P4D. P4AR: 2. P4R. P X P : 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5CR. P3CR; 5. P3A. PXP; 
6. CXP. A2C; 7. A3D, P3D; 8. O—O 
A5C; 9. P3TR, A x C ; 10. D x A , P3A; 11. 
D3R, CD2D: 12. TD1R P4R; 13. PXP 
PXP; 14. C4R, O—O: 15. A4A+, R1T: 
16. C6D. D2R; 17. C4R. C3C; 18. A3C, 
TD1R; 19. CXC. A X C ; 20. AX A. T X A : 
21. T X T D X T ; 22. T1AR, D5T; 23. P3A. 
C4D; 24. AXC, P X A ; 25. T7A, T3R; 26. 
D5A, T1R; 27. TSA-f-, abandonan. 
¿QUEREIS VIVIR 
MUCHO Y BIEN? 
Acudid a C O R C O N T E a lavar vues-
tra sangre, con preferencia en ju-
lio y septiembre. Buenos hoteles, 
buenas comidas, buen fresco, bue-
na altura y precios económicos, 
iiiiiimiiiwiiimiiiniiiiiniiniiî  
Después de un trabajo in-
tenso, comed 
P A S A S D E 
A L A G A 
Para no tener pecas 
hay que dar masaje facial, que ac-
tiva la circulación de la sangre e 
impide que salgan. En su misma 
casa puede usted hacerlo, pues re-
galo un folleto que enseña. Se da 
con JUGO D E LOTO INTEA, que 
es maravilloso para dar masaje y 
tener siempre la piel de los quince 
años. ¿Por qué no me escribe y le 
enviaré el folleto? Auristela, Apar-
tado 82, Santander. 
JUGO DE LOTO lo hay en todas 
las perfumerías. Cada frasco lleva 
un folleto que enseña a darse ma-
saje. 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Vallecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfu-
mería, plaza céntrica, próxima 
cinco colegios y Mercado. Razón 
A P A R T A D O C O R R E O S Í7U 
Madrid 12. 
J U D I C A T U R A 
NUEVAS CONTESTACIONES: Civil, por 
De Buen; penal, por Antón Oneca; so-
cial, por Martín Granizo y González-
Rothvoss; procedimientos, por Menén-
dez-Pldal. Se publican por entregas. PRE-
PARACION. 100 ptas. mes. ACADEMIA 
"EDITORIAL REUS". Clases: Precia-
dos, 1. Libros: Preciados, fi. Aparta-
do 12.250. Madrid. 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado ] 
P o r t e g r a t u i t o 
T E L E G R A M A 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Precios topes para ferros 
en Barcelona 
A Y E R NO H U B O S E S I O N D E B O L -
S A NI D E B O L S I N 
E n junio se negociaron en Madrid 
140,3 millones de pesetas 
Ante el rumbo que tomaba ayer la 
plaza de Barcelona, en el Mercado L i -
bre se acordó la ii. posición de precios 
topes para los valores ferroviarios, del 
modo siguiente: 
Alicantes, a 37 (185). 
Nortes, a 48 (240). 
L a Directiva ha acordado, además, que 
en los días de liquidación no se celebre 
la reunión del Bolsín. E n consecuencia, 
ayer no se celebró sesión en el Mer-
cado Libre. Tampoco, según anuncia te-
legrama de Barcelona, se celebró sesión 
oficial de Bolsa. 
•* * * 
L a depresión se originó por la liquida-
ción de alguna posición fuerte, que venía 
siendo perseguida hace dos meses por la 
especulación. Se habló ayer de la desapa-
ftoión de algún elemento, pero de Barce-
lona dijeron después que no había tal des-
aparición, sino simplemente una de'mora 
producida por una sor" ê contratiem-
pos ocasionales. 
E l caso es que la liquidación primera 
arrastró a otras posiciones y que la ba-
ja se produjo rápidamente. 
Negocio en junio 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F, «U fO.OOO 
E . d» 36.000 
D, <U 12.500 
C, dm 5.000 
B, d© 2.500 
A, d* 500 
G y H, 100 y 20C 
JCxterlor 4 % 
T, do 24.000 .... 
K, d* 12.000 .... 
D, d» 6.000 .... 
C. d» 4.000 .... 
B, d» 2.000 .... 
A, d* 1.000 .... 
G y H, á* 100 y 20C 
AmsrtintbU 4 r. 
Antr. Illa 2 
E l negocio realizado en el -íes de ju-
nio ha sido el siguiente en la '"olsa do 
Madrid: 
Valores, en pes : nominales: 
Valores del EstaJ . y T-soro. 94.049.000; 
otros efectos públicos españoles, 3.562.100; 
Valores emitidos con garantía del Esta-
do español, 881.500; Efectos públicos ex-
tranjeros, 675.500; Efectos públicos ex-
tranjeros, con garantía del Estado es-
pañol, 901.500; Cédulas del Banco Hipo-
tecario de España, 4.696.500; Cédulas del 
Banco de C. Local de España, 3.115.500; 
Obligaciones de Sociedades industriales, 
21.507.955; Obligaciones y Bonos de So-
ciedades industriales, 10.461.100; Accio-
nes de Sociedades extranjeras, 149.000; 
Obligaciones de Sociedades extranjeras, 
333.500. Total, 140.333.155. 
Cambios medios de monedas 
V, 6» 25.000 
D, d» 12.500 
C. d« 5.000 
B, d» 2.500 
Jl. d* &00 
Amcrt. 5 % 19N 
F. de 50.00& 
E, d« 25.000 
D, da 12.500 
C, d* 5.000 
B, d* 2.500 
A, d* ¿00 
Amcrt. S % MU 
F, d« 50.000 
K, d* 25.000 
D, d* 12.000 
C. d» 5.000 
B, d» 2.500 
A, d* 500 
Amcrt. 6 % 1936 
r , d« so.ooo 
E, d* 25.000 
D, d« 12.500 
C, d« 5.000 
B, d« 2.500 
A, d« 500 
Los cambios medios de las monedas ex-
tranjeras en el mes de junio' son: 
Libras, 36,227; F r a n c o s franceses, 
48.400; dólares, 7.345; liras, 60.55; Reichs-
mark, 2.955; francos suizos, 239.510; bel-
gas, 124.197; florines, 4.972; escudos, 33.05; 
coronas checoslovacas, 30.80; coronas 
suecas, 1.869; coronas danesas, 1.619; co-
ronas noruegas, 1.819. 
Cambios medios de 
efectos p ú b l i c o s 
Interior, 76.142; Exterior, 91.186; Amor-
tizable. emisión de 1908, 86.605; Amorti-
zable, emisión 1920. 97.042; 1928, 95.29; 
1926, 102.765; 1927 (sin i m p u e s t o s ) , 
102.870; 1927 (con impuestos). 94.927; 
5 por 100. 1928, 79.095; 4 por 100, 1928, 
97.165; 4,50 por 100, 1928. 100.377; 5 por 
100, 1929. 102.892; Bonos oro. 246.956; Te-
Boro, a b r i l 1933. 100.927; a b r i l 1934, 
102.358; octubre 1933. 101.475; noviembre. 
1934. 102.261; 5,50 por 100. 1934. 102.35; 
F e r r o v i a r i a 5 por 100. amortizable, 
102.328; 4,50 por 100, 1928. 98.262; 4,50. 
1929, 93.357; Ciudad Universitaria 5 por 
100 101.75; Banco Hipotecario 4 por 100, 
91.367; al 5 por 100, 99.245; al 5,50 por 
100, 102.523; al 6 por 100. 108.497; Cré-
dito Local de España al 6 por 100. 99.772; 
al 5,50 por 100. 94.177; al 5 por 100. 95.500; 
Interprovincial. al 6 por 100, 101.887; al 
6 por 100, emisión 1932. 106.562; al 5.50 
por 100, emisión 1932, con lotes. 111.846; 
al 5 por 100, emisión 1935, con lotes. 
101.458. 
Argentina ha batido el 
m a í z 
La cosecha de este año es la más 
grande que se ha recogido jamás 
BUENOS A I R E S , 2. — L a Argenti-
na, que es el país más maicero del mun-
do, acaba de batir el «record» absolu-
to con la producción de maíz. 
L a cosecha de este año se eleva a 
115 millones de quintales, cuando la 
cosecha media que se viene obteniendo 
hasta ahora no era sino de 77 millones. 
No se recuerda cifra tan grande como 
la de este año, pues la cosecha «re-
cord», que hasta ahora era la de 1930, 
no pasó de los 107 millones de quinta-
les. 
Tan enorme cifra de maíz recogida se 
atiffTuye a la buena distribución de las 
lluvias de este año, asi como al aumento 
de la supeiticie sombrada de maiza-
les, que ha pasado de cinco millones 
y medio de hectáreas, que era la cifra 
media, a siete millones. 
inilHllIillIllllillllllllilIH^W'ilMÎ MIIIIIV'IM'11"'11111*111111 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e 
C o n s t r u c c i ó n N a v a l 
L a Junta general de los accionistas de 
esta Sociedad tuvo lugar el 28 del pasa-
do junio, presidida por el excelentísimo 
señor don Estanislao de Urquijo, marqués 
de Urquijo, concurriendo más del 75 por 
100 de las acciones. 
L a Memoria leída da cuenta de los tra-
bajos realizados y en curso, así como 
de la marcha de la Sociedad, cuya or-
ganización se ha reconocido por las au-
toridades como un instrumento al ser-
vicio de la defensa nacional, a cuyas ne-
cesidades está adscrita gran parte de sus 
talleres y, por tanto, a modo de un com-
plemento o prolongación de las organi-
zaciones que el Estado tiene para sus 
fines. 
A continuación el Presidente manifes-
tó a la Junta con todo detalle cuál era 
la situación de la Sociedad, de la que se 
había ido informando, primero al Go-
bierno y después a las personas de sig-
nificación en el Parlamento, verbalmente 
y mediante una nota explicativa de la 
constitución, desarrollo y situación ac-
tual, que se puso a disposición de los 
accionistas. También se hizo saber a és-
tos que se había avanzado en el estu-
dio del plan de reconstrucción de la So-
ciedad y que por las impresiones reco-
Amort. 6 f, 1927 I. 
F. «U 50.0M 
K, d* 25.000 
D. d* 12.500 
C. d» 5.000 
B. de 2.500 
A. d. 500 
A.mort. 5 % 1927 c. 
r, d* 50.000 
E, d» 25.000 
D. d» 12.50* 
C, de 6.000 
B, d« 2.500 
A, de «OO 
Amert. % % 193! 
H, de 25«.009 
G, de 100.000 











Amert. 4 % 192S 
H, de 300.000 
G, do 80.000 
F. de 




































95 95 95 95 
0 5 9 
Amert. 4 i f, 1921 
F. de 50.00« 
«E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amert. 6 % 1929 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 6.000 
B, de 2.500 





4 % abril 1935 A .. _ — B ... 
5 % octubre A 
— — B 
5 % abril 1934 A. 
— — — B. 
1 1/2 % julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
_ - B .. 
BMd* f «MT. S 54 





























































































Ferr«.TV 4 ^ % 
Antr. Día 2 





































Madrid, 1868 3 % 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Moj. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 Ú % 1929 ' 
Int. 193T."5"'%'"% 
Ens. 1931, 5 y, % 
Con carantfa 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográficas. 5 % 
H. Ebro 6 '% 'lSSO. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idean Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 19¿8 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 





























































G. Local 6 c. 








E . argentino 
Marruecos ..; 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciono» 










|Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
jH. Española, O... 
£. p! Z"Z2'JZ".Z 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
jldem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Antr. Día 3 







3 2 0 
n 5 
5 9 3 
80 

























9 8 9 2 9 4 
102 
92 
5 9 5 
75 









2 9 7 
2 7 3 
Duro F«lg^iera . 
Idem, f. c. 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
lAndaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
(Metro Madrid 
Norte 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Cdem. t. c 




Idem. f. c 
Idetm. f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem. í, c 
Idem, f. p 
|Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza ...... 
Idem en baja 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acc clones 
Tranvías Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A, B. C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % l ." 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 
Valen. 5 y3 % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 





Segovia 3 •% .. 
4 % .. 
Córd.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. S 
Alsosua 4 % 
H.-Canfranc 3 
M. Z. A. 3 % l.« 
— 2. 
— 3.» 
Arira 5 V, 
E , 4 ^ 
F , 5 
G, 6 
H, 5 % 
4 






Aiitr. lila 2 










5 6 5 5 5 4 55 
75 
187 










55 ¡7 5 75 
59 
6 9 
8 4 75 
60 
5 0 5 8 5 4 













Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Fclguera .... 
Euskalduna 









Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 












Antr. Día 2 
420 3 2 5' 
85 












G 0 4 
Cotizaciones de París 
Antr. Ufa 2 
9 0 7 
442 
10 0 9 




5 6 4 
4 4 2 
19 5 
12 07 
2 6 5 






4 3 9 
10 0 7 
13 17 
179 
12 2 0 5 12 
5 4 2 






Gas Madrid 6 %. 
— 5 1/2 %. 
JH. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
— 5 1/ % 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % .., 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






[Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 %, l.« 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua. 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales. 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.a. 3 %. 
% A (Ariza) ... 
|4,50 % B M 
% c Z. 
% D 
Antr. Día 2 
4 1 
4 1 























o e 6 5 c- Real-Bad. 
2 0 7 2 Górd.-Sevilla 
12 5 1 Metro 5 % A 
2 55 1 
7 4 4 
15 0 
Cotizaciones de Zurich Idem 
Antr. Día 2 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 



















115 3 7 8 
17 3 
43 0 
6 0 5 0 
2 5 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 1/2. 
5 1/2 %. 
[Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
5 ^ % .... 
int. pref.... 
|B. de Petró. 6 ft. 




fPeñarroya, 6 % ... 
MONEDAS 
Cotizaciones de Londres 





Francos suizos ... 
Uras 
Marcos 
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4 5|ji£Lrc03 or0) máx. 
— mínimo. 
Esc. port.. máx... 
minimo. 




Cor. norue., máx. 
— mínimo.. 
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10 6 
















3 0 0 
57 5 7 
5 6 7 2 
6 6 
9 0 
5 7 6 4 
8 7 
2 4 8 7 5 
6 0 5 5 5 8 
63 73 
8 5¡6 0 
7 8 7 5 8 5|7 5 
7 2|5 0 
8 5|5 0 
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Comentar io s 





Como en la primera sesión de 
la semana, los comentarios son 
de dos clases: lo de Barcelona 
y los actos de la C. E . D. A. en 
Valencia y en Medina. 
Se ha acentuado el optimis-
mo por estos últimos. Optimis-
mo que no se traduce en el 
mercado por las circunstancias 
especialísimas por q u e atra-
viesa. 
Lo de Barcelona: topes para 
los valores ferroviarios y sus-
pensión de la sesión del Bolsín 
Por otra parte, la sesión de Bol-
sa se celebra por la tarde. 
E s decir, el arbitraje queda 
truncado y no hay posibilidad 
de crear ambiente en nuestra 
plaza. 
Coincidía también la sesión 
con la liquidación de Madrid: 
esto mismo rosta a los rorros 
no poca gente, y la Bolsa apa-
rece todavía más decaída. 
L o s "ferros' 
7 5 
N o t a s b a n c a r i a 
5 2 
¡Cuánto recuerdo traen a la 
monte de todos los topes del 
mercado libre! E l recuerdo vue-
la doce meses atrás, precisa-
mente cuando en mayo y junio 
del año pasado Madrid impuso 
los precios topes y Barcelona 
vivía en completa Independen-
cia. 
Las tornas so han cambiado; 
el mercado libre fija precios to-
pes, y Madrid cotiza por debajo 
de aquellos cambios. 
E n los corros, sin embargo, 
no están muy seguros de esta 
actitud. Esto es el momento, di-
ce alguno, para apjdorarse de 
la situación. Los cambios ac-
tuales de los valores ferrovia-
rios son inauditos. L a cuestión 
ferroviaria tiene necesariamen-
te que mejorar, el Gobierno no 
puede estar de espaldas a los 
i intereses que en este caso son 
i ya generales, el proyecto de bo-
jnos será aprobado... 
1 Se acumulan argumentos a 
favor, pero el mercado continúa 
sin dar señales de vida. No hay 
vigor, no hay capacidad, y es-
to hace imposible la reacción. 
Además la gente espera a que 
se aclaren las cosas de Barce-
lona, porque todavía no se ve 
con diafanidad. Sobre todo es-
pera ver qué rumbo toman las 
cosas en aquella plaza para de-
cidirse a actuar. ¿Habrán ter-
minado ya las liquidaciones? 
A z u c a r e r a s 
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S i balance del Banco de España de 
esta última semana ¿cusa en su total 
un aumento de 67 millones de pesetas. 
Los descuentos se incrementan en 43 mi-
llones y las cuentas de crédito con ga-
rantía aumentan en 20 millones de pe-
setas. 
L a circulación aumenta en sólo 16 mi-
llones, mientras disminuyen las cuentas 
corrientes que se reducen en 13 millones. 
Diversas cuentas avanzan 64 millonea, y 
la del Tesoro, en saldo favorable, as-
ciende de 20 a 73 millones de pesetas. 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n 
B a n c a r i a de Madrid 
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Madrid durante 
el mes de junio ha sido el siguiente: 
Compensación total (créditos y pagos 
acumulados). 3.210.842.505,50 pesetas; Im-
portes liquidados, 330.807.858,27 pesetas; 
efectos presentados, 46.172; media diaria, 
128.433.700,22 pesetas; porcentaje de li-
quidación, 10,30. 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n 
B a n c a r i a de Bilbao 
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Bilbao durante 
el mes de junio ha sido el siguiente: 
Cheques cruzados exentos. 29.796, por 
164.407.632.54 pesetas. Cheques cruzados 
no exentos. 2. por 2.000 pesetas. Cheques 
sin cruzar. 180. por 1.934.493,68 pesetas. 
Letras y demás efectos, 14.196, por 
81.305.108.56 pesetas. Devoluciones, 226, 
por pesetas 1.660.607,24. Totales: 44.400 
efectos, por 249.309.847.02 pesetas. 
Importo mensual liquidado. 33.104.857,88 
pesetas. Máxima, 20.276.379,92. Mínima, 
3.230.228.52. Media diaria, 9.972.393,88 pe-
setas. 
E l P a t r o n a t o d e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l d e C o m b u s t i b l e s 
Por orden del ministerio de Indus-
tria, que inserta la "Gaceta" de ayer, 
los elementos que constituyen el Pa-
tronato del Instituto Nacional de Com-
bustibles Líquidos son los siguientes: 
Ministro de Industria y Comercio; 
directores generales de Industria y Mi-
nas; el rector de la Universidad; don 
Pío Suárez Inclán, ingeniero de Minas; 
don José Antonio de Artigas, ingeniero 
industrial; don José María Fernández 
Ladreda, doctor en Ciencias; don Luis 
Gamboa, jefe de la Sección de Combus-
tibles del ministerio de Industria; di-
rector: don Luis Bermejo, catedrático 
de Física Orgánica de la Universidad 
Centralr secretario: don Juan Campe-
dro. ingeniero de Minas. 
Estos cargos no gozarán de retribu-
ción especial alguna, en cuanto el Ins-
tituto no cuenta con los recursos pre-
vistos por el reglamento, aprobado por 
decreto de 12 de marzo último. 
Toda la alegría de los Bonos 
preferentes de la Azucarera han!Cuentas 
caído en pocos días por tierra-
De un lado, las realizaciones; 
de otro, las- noticias circuladas 
respecto al negocio de azúcares, 
consideradas por algunos como 
muy poco alentadoras. 
Sin embargo, por lo que res-
pecta a la Azucarera, estimába-
se que las noticias son más 
alentadoras de lo que se cree, 
puesto que implican una nota-
ble disminución del "stock" de 
azúcar, frente al aumento que 
otras entidades experimentan. 
Alicantes, primera 




Depósitos en efectivo.... 
Dividendos, intereses y 
otras obligaciones a 
pagar 



















Total 6.301.4 6.368.6 
Otra de las notas destacadas 
de esta sesión es la flojedad de 
las Alicantes, primera hipoteca. 
Parece que la debilidad obede-
ce, aparte las causas genera-
les, a una fuerte realización 
iniciada hace días y que aún 
colea. 
E x c u p ó n 
Efectos públicos. — Villas de 
1914, 85,50; Villas de 1918, 84.2. 
Obligaciones.—Alberche, 1930, 
101; Alicante, primera hipote-
ca, 232. 
Tipo de interés.—Descuentos, 5,50 por 
100. Créditos personales, comerciales y de 
Mercancías, 6,50 por 100. Créditos y prés-
tamos con garantía: Amortizable 3 y 4 
por 100 1928, 4,50 por 100; los demás va-
lores del Estado, 5 por 100; Obligaciones 
Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934, 
5 por 100; ídem id. Julio 1934. 4,50 por 
100; Valores industriales, 5,50 por 100. 
IMPRESION D E B A R C E L O N A 
iminii •üiimi iniiiim 
AI efectuar sus compras 
h a g a referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
F u e r a d e l c u a d r o 
-¿17* d A e r a b a . Tanto para .levarlo a ^ ¡ ¿ Z ^ T * . Sabo como para maolener laa organ.aa- Emp.esUto b c l g a ^ 
ídem, 5 %. 
1925. 95,75; 
clones que la Sociedad tiene en activi-
dad, el volumen de obra necesario, de-
rivado de los proyectos de ley que el Go-
bierno tiene presentados sobre la defen-
sa nacional y los que prepara tanto Gue-
rra como Marina para atender a esso 83,90,̂  ídem 
fines. 
i • -m • m m m m m m n •ÜIÍWI'ÜVIIK : mv-1 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6, ESPOZ Y MINA, 5. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Cédulas, 5 por 100, lotes. Crédito Lo-
cal, 101,60; Ayuntamiento Sevilla, 74,50. 
BOLSIN D E ULTIMA HORA 
Explosivos, 619 y 620, y quedan a 620 
por 619; Nortes, 240 y quedan a 240 por 
239; Alicantes, 185 y 185,50 y quedan 
a 185,50 por 185; Rif. portador, 300. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 2. — Banco de España, 597; 
Urquijo Vascongado. 145; Saltos del Due-
ro, ordinarias, 322,50; Unión Eléctrica de 
Cartagena, 205; Sota y Aznar, 380; Ma-
rítima Unión, 180; Explosivos, fin de mep, 
604; Ebros, 820; Instaladora General, 250. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones.—Banque de Franco, 10.060; 
Banque de Paris et Pays Bas, 907; Ban-
que de l'Union Parisienne, 442; Crédit 
Lyonnais, 1.760; Comptoir d'Escompte, 
920; Crédit Commercial de Franco, 563; 
Société Genérale, 1.009; Société Genérale 
d'Electricité, 1.333; Industrie Electrique, 
325; Electricité de la Seine, 390; Ener-
gie Electr. du Nord-France, 550; Elec-
tricité de Paris. 782; Electricité et Gaz 
du Nord, 442; El&fitr. Loire et Centre, 
298; Energie Industrielle, 127 ex cupón; 
P. L . M., 871; Midi, 726; Orleáns, S69; 
Nord, 1.207; Wagons-Lits, 53 3/4; Peña-
rroya, 173; Riotinto, 1.200; Asturienné des 
Mines. 66 1/2; The Lautare Nitrate Co., 
19 1/2; Etablissements Kulhmann, 564; 
Suez Nouveaux. 19.595; Saint Gobain, 
1 647; Portugaise de Tabac, 265; Royal 
Dutch. 18.975; De Beers. 404; Soire de Tu-
bize 85 1/2; Union et Phenix Espagnol, 
Forco Motrice de la Truyére. 569; 
y2 %, 1934, 869. 
Fondos públicos. — Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 78,25; ídem, id., 4 %, 1917, 
79,60; ídem id., 4 %. 1918, 78,55; ídem 
1920, 106,30; ídem id., 4 %, 
ídem id., 4 % %, 1932, A, 
id., 4 ^ 1932, B, 82.35; 
Bonos 5 1919, 550 ex cu-
pón; ídem, id. id.. 1920. 505; ídem ídem 
6 ô , 1923, 521; Rentes Emprunt Maroc, 
5 %, 1918, 402. ' . 
Acciones «spañolas.—Cié. Madnlene du 
Gaz, 52; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité, 
243. 
I Obligaciones . españolas. — Saragosse, 
3 %, l.ére hypotheque, 515; Tánger a 
Fez, 5 % %, 375 ex cupón. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 160 
Chade Aktien A-C 295 
Gesfürel Aktien 129 
A. E . G 47 
Farben Aktien 151 
Harpener Aktien 113 
Deutsche Bank & Diskontoges 94 
Dresdener Bank 94 
Reichsbank Aktien 190 
Hapag Aktien 35 
Siemens und Halske 180 
Reinische Braunkohle 230 
Bemberg 118 
Elektr. Licht & Kraft 134 
Berliner Kraft & Licht' 140 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino) 121 
S. N. I . A. Viscosa 385 
Miniere Montecatini 182 
F. I . A. T 389 
Adriática 164 
Edison 776 
Soc. Idro-Elettr. Píen S. I . P.) 53 
Elettrica Valdarno 160 
Terni 239 
3 y¡ % Conversione 7.095 
Banca d'Italia 1.480 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade, A-B-C. 8.900; Sofina ordinario, 
10.650; Barcelona Traction, 383 3/4; Bra-
zilian Traction. 262 1/2; Banque de Bru-
xelles, 1.140; Banque Belgue pour TEtran-
ger, 380; Intertropical Cofina, .103; An-
gleur Arthus, 175; Priv. Unión Miniere. 
2.795; Cap. Unión Miniere. 2.775; M. Z. A., 
675; Heliópolis, 1.540; Sidro privilegiée, 
495; Sidro ordinario, 482 1/2; Asturienné 
des Mines, 134; Katanga Priv., 29.500; 
ídem, ord., 29.900. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones.—Chade shares, 10; Barcelona 
Traction, ord., 13; Brazilian Traction, 9; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 3 1/2; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 














3 por 100, 82; Mexican Tranway.. ordina-Ipor 100, 1927, sin, F y E 10190 v W -
rías, 1/4; Whitehall Electric Investments. 
25; Lautaro Nitrate, 7 por 100, preferen-
tes, 5 3/4; Midland Bank, 90 3/4; Arms-
trong Whitworth, ord., 6; ídem id. 4 por 
100, debent., 103; City of Lond. Elect. 
Ligth., ord., 36 3/8; ídem id. id., 6 por 100, 
pref., 31 1/2; Imperial Chemical, ordi-
narias, 36 1/4; ídem id., deferent, 8 7/8; 
ídem id., 7 por 100, pref., 33 3/4; East 
Rand Consolidated. 16 1/2; ídem id. Prop 
Mines. 51 1/2; Union Corporation, 8 5/8; 
Consolidated Main Reef, 3 11/16; Crown 
Mines. 13 9/16. 




Nueva York 3,0462 
Berlín 123,15 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 33 1/8 
U. S. Steels 34 
American Tel. & Tel 126 1/4 
General Electric 26 3/8 
Consol Gas N. Y 26 7/8 
Pennsylvania Railroad 23 1/8 
Canadian Pacifiic 10 1/4 
Anaconda Copper 14 1/4 








Buenos Aires 26.45 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Banco 2.246.2 
Cuentas corrientes 2.4 





Efectos a cobrar en el 
día 11.4 




Cobre disponible , 
A tres meses 
Estaño disponible 


















tiva Gaz of Baires. 11 1/4; Electrical Mu-
sical Industries. 24 3/4; Sofina, 1 1/2. 
Obligaciones. — Empréstito oe u-uerra, 
5 por 100, 106 1/2; Consolidado inglés. 
2,50 por 100, 85 1/2; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 101 1/2; 5,50 por 100, Barce-
lona Traction. 63; United Kingdom and, 
Argentilie 1933 Convention Trust cert. C..^ Interior, B, 77 y 77,05; Amortizable, 5 
\ 4 
A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
Oro 
Best selected disponible 32 
A tres meses 33 
Plata disponible 31 
A tres meses 31 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, A, 244 y 244,25; Alicantes, 
182 y 183; fin corriente, 183 y 184; Nor-
tes, fin corriente, 237 y 238; Explosivos, 
617 y 618; fin corriente, 615, 617 y 618. 
Banco de E s p a ñ a 
(Balance del día 29) 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
22 Junio 29 junio 
Tesoro 20.8 
Pagarés del Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.429.7 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos 
con garantía 




Deuda amortizable al 4 
por 100, 1928 
Acciones de la Compa-
ñía Arrendataria de 
Tabacos 
Acciones del Banco de 
Estado de Marruecos, 
oro 
Acciones del Banco Ex-
terior de España 
Anticipo al Tesoro pú-
blico, ley de 14 de ju-





































Capital del Banco 177. 
Fondo de reserva 33.0 
Fondo de previsión 18.0 
Reserva especial, bases 
3.» y 7.» de la ley de 






BARCELONA, 2.—Hoy, después de ha-
ber bajado un promedio de 22 pesetas 
la acción en ferrocarriles desde el vier-
nes, la Bolsa ha producido estacionaria. 
Se han visto bastantes compradores a 
los cambios topes que se han fijado. Es-
ta maniobra bajista que desde hace tiem-
po veníamos denunciando, ha causado 
graves perjuicios a la Bolsa, especial-
mente a algunos de sus operadores, que 
no han podido momentáneamente cum-
plir sus compromisos y se han visto obli-
gados a liquidar sus posiciones y a aten-
der con sus garantías estos compromi-
sos. Ello ha producido una desorienta-
ción en el mercado con momentos de 
gran expectación, si bien se tiene la 
certeza de que, por tratarse de perso-
nas de moralidad y solvencia, habrán 
de resolverse muy pronto y satisfacto-
riamente su situación. L a moral en el 
mercado ha reaccionado. De todos mo-
dos, ha sido un acierto de la Junta el 
poner los topes de cotización mínima de 
Nortes a 48 y Alicantes a 37. Hay que 
tener en cuenta que, desde el 10 de ma-
yo a la fecha, han bajado los Nortes 
38,25 pesetas por acción; los Alicantes, 
26,75; los Explosivos, del 6 de mayo has-
ta ahora, han bajado 80, y los Minas del 
Rif, 20 pesetas. Todo ello a pesar de 
que en este tiempo ha habido circuns-
tancias especiales para producir alza, co-
mo la participación de la C. E . D. A. en 
el Gobierno, el reajuste de tarifas ferro-
viarias, los bonos ferroviarios, la apro-
bación de presupuestos, las facilidades 
para la repatriación de capitales extran-
jeros, las Juntas generales del Norte y 
Alicante, la sensación de energía en el 
Gobierno, el alza constante de los valo-
res del Estado, el Pacto de Salamanca 
y el éxito del domingo en Mestalla. A 
pesar de todo ello, la baja continuó has-
ta hoy. 
E l servicio de Prensa en la Asocia-
ción del Mercado Libre de Valores pu-
blica hoy una nota referente a esta baja 
que se ha producido en los valores fe-
rroviarios y a su decisión de suspender 
las sesiones del bolsín en los días de li-
quidación de fin de mes durante los 
meses de julio, agosto y septiembre. 
Una vez más se han confirmado nues-
tros temores y la situación que veníamos 
denunciando hace tiempo; y hoy, todos 
aquellos que hace días presionaban los 
cambios esperando estos momentos, han 
podido abrogarse el papel de salvadores 
de la situación que ellos mismos ha-
bían creado. 
E l hecho en sí nos da plena razón y 
sin lugar a dudas afirmamos una vea 
más que el desastre ha sido ocasionado 
por estas primas y opciones tantas ve-
ces denunciadas y tantas otras despre-
ciadas y también por actuaciones que 
debieran evitarse, pues, activando la 
baja, tienden a dar la impresión de que 
el capital no tiene confianza en el Go-
bierno. De todos modos se ha salvado 
la perfecta organización del Mercado Li -
bre de Valores, porque, a pesar de las 
liquidaciones forzadas de cantidades de 
suma importancia, podrán pagarse con 
las garantías las diferencias y devolver 
a los perdidos unos miles de pesetas. 
Una vez más conviene insistir en la ne-
cesidad de suprimir las opciones y de 
que se hagan investigaciones a fondo 
sin contemplaciones ni miramientos. 
í 
M. I A. crea obras de 
asistencia social 
Un dispensario, una escuela 




Consejo do administración de la 
de M. Z. A., en cuya ultima 
reunión tomó posesión de su cargo de 
presidente don Mariano Marfil, anima-
do del deseo de estrechar cada vez máB 
las relaciones con su personal, ha ini-
ciado la Implantación de un servicio da 
Asistencia Social a sus agentes. E n la 
reunión última ha tomado para ello ei 
acuerdo de instalar un Dispensario de 
Higiene Social y Escuela del Hogar y 
una Escuela de Aprendices. 
E l Dispensario se establecerá como 
ensayo en la Colonia del Hogar Ferro-
viario de Madrid, que la constituyen 52 
familias de empleados y agentes ferro-
viarios, y se prestarán en él los servi-
cios de higiene prenatal, higiene infan-
til y escolar, higiene antituberculosa • 
higiene antivenérea, estando dirigido 
por médicos especialistas y por damas 
enfermeras tituladas en el servicio ofi-
cial de Sanidad y de la Cruz Roja Es-
pañola. 
L a Escuela del Hogar para niñas se 
establecerá también en el local de la 
Colonia del Hogar Ferroviario y estará 
servida por el mismo personal femeni-
no del Dispensario. 
L a Escuela de Aprendices para huér- ^ 
fanos e hijos de empleados se instalará 
habilitando locales de la Compañía en 
Villavcrde. nompletándose el aprendizaje 
en tres cursos, durante los cuales los 
aprendices recibirán estímulos y recom-
pensas pecuniarias. 
L a Compañía, no obstante sus difíciles 
circunstancias económicas actuales, rea-
liza muy gustosa este sacrificio en favor 
de su personal, porque con ello propor-v 
clona a las familias ferroviarias los Con-
sejos y auxilios necesarios para vencer 
las dificultades de la vida fuera de las 
cuestiones ere trabajo propiamente dicho, 
vigorizando la salud y perfeccionando la 
cultura de los que han de ser más ade-
lante empleados de aquélla; difunde la-
enseñanza y proporciona a sus agentes la 
tranquilidad de que cuando por necesi-
dades del servicio abandonen el hogar 
sepan que se queda atendido con solici-
tud en los casos de enfermedad que re- d 
quieran cuidados especiales. 
Este ensayo que ahora se emprende 
irá teniendo ampliaciones y continuacio-
nes a medida que se consolide lo creado 
y que lo consientan las posibilidades eco- ^ 
nómicas. 
Cartas a E L D E B A T E 
Los que declararon las^ 
rentas rústicas 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Por una ley dada el 
día 4 de marzo de 1932 se obligó a loa 
propietarios de fincas rústicas a decla-
rar la renta de las mismas y unos cuan] 
tos, no muchos, fieles cumplidores de 
ley cometimos la tontería de_ haijerJ-o,. 
cual nos valió que nos aumentaran la 
contribución en un 100 por 100 desde el 
año 1933, y los que no lo hicieron siguie-
ron sin ninguna modificación en su tri-j 
butación. 
Parece ser que se trata de conceder 
a los Ayuntamientos el poder recargar 
hasta un 40 por 100 la contribución rús-
tica y urbana, y en este caso nos veré»-
mos los que hicimos tal declaración con 
un aumento del 80 por 100, es decir, que 
en un período de dos años pagaremos 
un aumento del 180 por 100, cantidad im-
posible de sostener, y nos quedaremos 
sin esas pequeñas propiedades, todo por 
haber cumplido como buenos ciudadanos. 
Con gran agrado veríamos unos cuan-
tos pequeños propietarios que su diario, 
que tan dignamente dirige, se ocupe de 
este asunto por ser de justicia. j * * ' 
Gracias anticipadas, y me es grato 
ofrecerme de usted atento y seguro ser-
vidor, 
Antonio V E L A R D E 
Santander, junio de 1935. 
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ARRENDARIA NAVES 
INDUSTRIALES 
modernas. Sociedad importante. Mil dos-




E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T E E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
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C a l z o n c i l l o s 
l o m á s p r á c t i c o y 
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Miércoles 3 de julio de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV—Núm. 7.984 
Crónica de sociedad ¡ S a n t o r a l y c u l t o s duelas y maes tros 
Por doña Cándida Ulled de Be-
launzarán, viuda de Calvo, y para su 
hijo don Cándido, capitán de Infante-
ría de Marina, ha sido pedida a los se-
Juanita Lezcano Bodes 
ñores de Lezcano Rodés la mano de su 
'bellísima hija Juanita, de nuestra bue-
jna sociedad. 
"^• -La boda se celebrará en breve. 
— E l próximo día 12 del corriente, a 
las once de la mañana, se veriñcará en 
la iglesia parroquial de Santa Cruz el 
enlace de la señorita Conchita Salazar 
Pacheco, hija de don Jesús Salazar y 
Goya, con don Agustín Ferrer Vallés. 
Día 3, miércoles.—Stos. Trifón, Eulo-
gio, Jacinto, Ireneo, Marco, Muciano y 
Bto. Raimundo Lullo y Sta. Mustióla, 
mis.; Stos. Dato. Heliodoro, Marcial v 
Bto. Bernardino Realino, cfa. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito semldoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.-SanRuis Christi 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costean 
doña María Plerrad. viuda de Mugulro 
y doña Clotilde González, respectiva-
mente. 
Cuarenta Moras (Iglesia de San Ig-
nacio). 
Corte de María.- Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.). De las Escuelas Pías, 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 
S, Iglesia Catedral. — Novena al In-
maculado Corazón de María: 8, misa 
comunión general; a las 6,30 tarde, ex-
posición, rosario, sermón a cargo del 
[reverendo padre Julio Esteras y Pala 
jcios, ejercicio, reserva y Salve. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 nô  
che, rosario y visita a la Santísima Vir-
gen de las Angustias. 
Iglesia de San Ignacio —(Cuarenta Ho-
ras).—8, exposición; 10, misa solemne, 
y a las 6.30 empieza un triduo a San 
Miguel de los Santos, predicando el 
padre San Miguel. 
Misioneras de la Sagrada Familia 
(Tutor, 17).—Continúa la novena al Sa-
grado Corazón de Jesús: a las 7 tarde, 
exposición, rosario, novena, plática poi 
el reverendo padre Vadlllo, terminando 
con la bendición y reserva del Santí-
simo. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Mañana jueves celebrarán su comu-
Junta Central de Huérfanos.—La Jun-
ta Central para regularizar la situación 
de los socios jubilados y excedentes y a 
fin de evitar el doloroso caso de denegar 
auxilio a los huérfanos por no estar los 
causahabientes al corriente de sus pa-
gos en la fecha de la defunción ha dis-
puesto: 
Primero. Que todos los socios jubila-
dos con posterioridad al 1." de noviem-
bre de 1929 están obligados por el ar-
tículo 9.°, apartado 1.° del vigente re-
glamento a contribuir al sostenimiento 
de'la Institución con el 1 por 100 de su 
haber liquido desdé la fecha del cese en 
el servicio activo de la enseñanza, por 
lo que, una vez clasificados por la Direc-
ción General de la Deuda y clases pasi-
vas, deberán ingresar los interesados di-
rectamente las cantidades correspon-
dientes para ponerse al corriente de sus 
pagos en la Tesorería de las Juntas pro-
vinciales respectivas, por cuyo conducto 
seguirán abonando sus cuotas. 
Segundo. Los afiliados que pasen a si-
tuación de excedentes, si desean seguir 
perteneciendo a la Institución y conser-
var sus derechos a disfrutar los bene-
ficios reglamentarios, están también obli-
gados a seguir contribuyendo a su sos-
tenimiento con el 1 por 100 del último 
sueldo disfrutado en activo, sin interrup-
ción, desde la fecha de la excedencia y 
cuyas cantidades ingresarán también en 
la Tesorería de las respectivas Juntas 
provinciales. 
Las Juntas provinciales se abstendrán 
de tramitar expediente alguno de pro-
tección a los huérfanos cuyos causaha-
bientes no hayan cumplido los requisi-
tos anteriormente citados. 
Reingresos.—Se concede e'l reingreso 
en el Magisterio a doña Severlna Pare-
des Frechoso y se nombra a doña Ma-
ría Gandía Buforn. excedente de la Es-
Crónica de Tribunales 
L A M U E R T E D E " C A C H A R R I T O " 
HsHro^enepI5!,h^Hnal 108 ÍÍUra- cuela Nacional de niñas de Játlba (Va-nsticos establecidos en las distintas 
iglesias. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
MAESTROS 
lencla) para la Escuela de Benlmaclet 
(Valencia). 
Campos agrícolas. — L a "Gaceta" de 
ayer publica una orden asignando la can-
Por el reciente luto de la familia del primeros días de la segunda 
E n Madrid se verificarán Ejercicios tidad de 250 pesetas a cada uno de los 
Espirituales para maestros durante ios directores de los campos agrícolas ane-
fovío la boda se celebrará en la intimi-
dad.' 
— A los señores de Roncal (don Adol-
- fo) les ha sido pedida la llkano de su 
hija María de la Caridad para don José 
María Jaén y López de Goicoechea, de 
distinguida familia navarra. 
—Por los señores de García Amore-
na (don Pedro), y para su hijo el jo-
ven arquitecto don Luis, ha sido pedida 
v, a don Manuel Sánchez Ruiz la mano 
de su bella hija Agustina Sánchez Cer-
vera. L a boda se celebrará en el pró-
ximo otoño. 
Viajeros 
Han marchado: a Vigo y Bayona, do-
fia Mercedes R. de la Escalera; a Te-
trinches, don Angel González; a Pedro-
Billo, don Zoilo Ibáñez; íi Laredo, la se-
quincena 
del corriente mes. 
L a Federación Católica de los Maes-
tros Españoles Invita a sus asociados 
jos a las escuelas nacionales y dispo-
niendo que dichas cantidades se libren a 
justificar. 
Asociación de Maestros de las EoCUO-
se inscriban antes del 7 en las oficinas 'as Nacionales de Madrid.—Esta Asocia-
de la entidad. Claudio Coello, 32. donde'ción celebrará Junta general ordinaria. 
recibirán las instrucciones adecuadas. 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
el próximo sábado día 6, a las cinco y 
media de la tarde, en primera convo-
catoria, o a las seis, en segunda, en su 
domicilio social, plaza de la Indepen-
dencia, 9, primero. 
R A D I O T E L E F 0 N I A 
Programas para hoy: .rabanda», «Idilio», «Vals capricho», «Tu 
. /r, , n boca».—20,15: «La Palabra». Charlas 
MADRID Unión Radio (E . K. J- 7. ¡sobre «cinema» educativo.-21: «II mió 
274 metros).-8: . L a Pa labra» . -9 : Co- bel f cLa ni Antiguo amor»», 
ñora vmda de Carreras; a E l Escorial.tizaaones de Bolsa. Calendario a s t r o ^ «Louísa», «Cantares». «La 
don Marcelo Diez; a Collado Villalba. mico. Boletín sanitario semanal .—13: 'ca> jotas oonulares —22- Pamnana 
don Teodoro Córdoba; a E l Paular, don Campanadas. Boletín meteorológico. <Kl SS!^^ 
Alfredo Insúa; a Suances, don MiguelI«cock-taíl» del día». Múiictf y a S ^ 
llngel de Argumosa; a Cicero, don Juan IQ QO- «Ole-antes v rahernHos» <:Mfl7iir. I , segunao ae <.L,a i raviata».—¿á. 
Fonseca; a Sobradillo de Palomares, don g h¡a^^^^^í^cL3£í^¡L<LOa ?aleones de Vi*o: L a vcrdad sobre 
Juan Uhagón; a Burgos, don Agueda ^ ^ 
Urra; a Vllloslada de Cameros, don Dio-!™°^fa- Ml;3ica TvanadaoT14130- fLas mación deportiva y e inematográñea . -
nisio Hernández; a Caravia la Alta, don lhormif as-->5: «L* Palabra.. Música 23 30. Mús¡ca de ba¡le._23.45: «La Pa-
Jullán Oliva; a Fuenterrabía, la señora variada.—15,30: «Fausto» «La cálese- labra> _24 . campanadas 
viuda de Lezcano; a Comillas, don Am- ra», «Las ruinas de Atenas».—35,50: No-, 
paro González; a Torrelodones, don tícias.—17: Campanadas. Música lige-i Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
luardo Romero; a E l Escorial, don ra.—17,30: «Guía del viajero». Música! tros).—14: Sintonía. "Algeciras", " E l 
enaventura Masfarré; a Cercedilla, don ligera.—18: Cursillo de divulgación psl-|trust de los tenorios". "Gavota en do 
lipe S.ovira; a Vlllagarcía, el duque|qUiátrica.—18.30: Cotizaciones. «La Pa- | menor", "Amaya", "Asi cantan los 
TerránovaT a Ribadesella, don Miguel labra». «Si yo fuera rey», «Adiós, ele- chicos". "Aire de baile", "Minuett 
E n el pueblo de Vallecas quedó un 
recuerdo sombrío de la muerte «Ca-
charrito". Para algunos jaques del pue-
blo, los que le acompañaban, cuando 
aquel hecho sucedió, debieron dejar ven-
gada su muerte con la del guarda ju-
rado que disparó sobre él. 
Así, en alguna taberna, se refresca-
ba con frecuencia el recuerdo del des-
graciado fin de aquel cazador furtivo, 
y en una ocasión—el 24 de abril del año 
pasado—la evocación dió lugar a otra 
muerte y al juicio por jurados, que se 
ha desarollado ayer mañana ante la 
Sección cuarta de la Audiencia provin-
cial. 
E n el banquillo se sienta Manuel Rulz 
Mercader, que el día indicado mató de 
un tiro en el corazón a Segundo Gar-
cía San Andrés. L a relación de este 
crimen con la muerte de "Cacharrito" 
la explica su defensor, don Agustín Ba-
rrena. 
—Segundó y Manuel—dice a los ju-
rados—estuvieron departiendo tranquila-
mente en una taberna. De allí salieron 
para hacer tiempo hasta la hora de 
comer. Y llegaron a una era próxima. 
Manuel se retiró un momento a su ca-
sa, donde dejó una navaja que llevaba. 
Y a de vuelta, Segundo se encaró con 
él; le llamó repetidamente cobarde y 
le acusó de no haber vengado la muer-
te del "Cacharrito" con la del guarda 
jurado. Manuel entonces huyó despavo-
rido, pero ya era tarde, pues Segundo 
le seguía esgrimiendo una navaja, mien-
tras le decía: "Voy a hacer contigo 
lo que no supiste hacer con el guar-
da". Entonces volvióse Manuel sobre su 
agresor y de un tiro en el corazón le 
dejó muerto en el acto. 
Esta versión del suceso, hábilmente 
matizada por el señor Barrena, ha si-
do recogida por el Jurado en su -ve-
redicto, y como encierra todos los ca-
racteres de la exibente de legítima de-
fensa, la sentencia del Tribunal de de-
recho ha sido absolutoria. 
L a tesis fiscal sostenida por el señor 
Ciudad, y rechazada por el Jurado, era 
que Manuel Ruiz Mercader debía ser 
condenado a catorce años, ocho meses 
y un día de reclusión, como autor de 
un homicidio. 
Al modificar conclusiones, el fiscal 
aceptó la atenuante de haberse presen-
tado el procesado a las autoridades des-
pués de cometido el delito. 
J u n t a de l C o l e g i o de 
Secretarlos de Ayuntamientos de se-
gunda categoría.—Aprobados: 4.033. Mi-
guel Peraita, 11; 4.036, José Antonio Pe-
reda, 11,05; 4.043, Juan Ramón Pérez, 
11,50; 4.044. Luis Pérez Alvarez, 11; 
4.055, José Pérez Cid, 11,25; 4.056, Se-
cundlno Pérez Cuadrillero, 11.85; 4.065, 
Andrés Pérez, 11,05; 4.066, Fernando Pé-
rez, 11,25; 4.073. Manuel Pérez Gonzá-
lez, 11.30; 4.080, Genaro Pérez Izquierdo, 
11; 4.083 Luis Pérez, 12,10; 4.085, Jesús 
Pérez, 11,30; 4.086, Angel Pérez Lañar-
te, 12,60; 4.090, Gerardo Pérez de Ma-
drid, 11; 4.101, Luis Pérez Muñoz, 11. 
Para hoy, a las nueve de la mañana, 
están convocados del 4.103 al 4.225. 
Cabos de Asalto. — Aspirantes de la 
plantilla de Asalto de Sevilla: 461, Flo-
rencio Alvarez; 462. Aquilino Arias; 
463, José Vela Uceda; 464, Cristóbal 
Bernal; 465. Rufino Viejo; 466, Floren-
tino Buenavista; 467, Juan Marcelino 
Casas; 408, Tomás Ciorraga; 469, Fran-
cisco Domínguez; 470, Antonio Dueñas; 
471, Juan Galludo; 472, Francisco Ga-
llardo; 473, Ensebio Gómez; 474, Pedro 
Lara; 475, José Lisbona; 476, José Ma-
drid; 477, José Martínez; 478. Ignacio 
Martínez; 479, Salvador Morales; 480, 
Enrique Moreno; 481, Francisco Oran-
tos; 48, Francisco Rodríguez; 483, Ra-
fael Romero; 484, Manuel Rosell; 485. 
Marcos Sánchez; 486, Manuel de Sedas. 
De la plantilla de Cádiz: Juan Alcedo; 
140, Manuel Bermejo; 141, Antonio Ma-
rín. 1 
De la plantilla de Huelva: 231, Pedro 
Alvarez; 232. Marcelino García; 233. Luis 
González; 234, Antonio Pérez; 235, An-
drés Pichardo, y 236, Antonio Sanz. 
Sanidad Militar.—Veterinarios alum-
nos. Aprobados: 41, Frumenclo Sánchez, 
29 puntos; 44, Antonio García Vinuesa, 
31, y 45, Luis Moya, 28. 
t 
A b o g a d o s 
E l Colegio de Abogados de Madrid ha 
celebrado junta general, bajo la presi-
dencia de su decano, don Melquíades 
Alvarez, para tomar en consideración 
la instancia en que varios colegiales pi-
Los nombramientos de 
agentes comerciales 
E l Colegio de Agentes Comerciales de 
Madrid nos envía una nota en la que 
comunica que la Dirección de Rentas 
Públicas a instancia del Cuerpo de Agen-
tes Comerciales, ha recordado a las De-
legaciones de Hacienda la vigencia de la 
Real orden de 17 de marzo de 1927, en 
cuanto a la obligación de ias casas co-
merciales de comunicar los nombramien-
tos de agentes y las responsabilidades que 
contraen si no cumplen dicha disposición. 
Ordena a la vez la citada Dirección la 
mayor publicidad de esta Real orden, por 
lo que el Colegio de Agentes Comercia-
les recuerda al comercio en general y a 
los agentes comerciales la superviven-
cia de dicha disposición. 
iiiiwiiiuiiiniiiiiiiiiiHiiiHiiiiiaiiiiiBiiiiniiiiHiiiiHiiiiHiiiiiniii; 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
D.a Concepción Torre-Rauri y Olivares 
D E V I L L A M I L 
F a l l e c i ó el d í a 4 de j u l i o de 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 4, en la iglesia de 
San Pascual; las del día 5 en San José, y el novenario de misas 
en la iglesia parroquial de Faura (Valencia), así como todas las mi-
sas de doce que se celebren todos los meses, el día 4, en San Pas-
cual, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias rn la forma 
acostumbrada. ^ 
t 
solicitud de que la ley sea modificada en 
el sentido de otorgar iguales facultades | 
den la modificación de la ley de 13 de|a los abogados. 
'Llano; a Deva, don Ignacio Goicoechea; 
|a E l Escorial, doña Juana Ruiz; a To-
ledo, don Roberto Estefanes; a Santan-
ler, don Manuel Escudero; a Boñar, don 
José Arroyo; a Villar de Samanlego, don 
giaco», «Noches de España».—19,15: In-:"Las zapatillas", "La Dolores".—17,30: 
tervención de Gómez de la Serna. «Za- Sintonía. Concierto de órgano.—18,30: 
Charla musical.—18,45: Peticiones de 
' radioyentes.—19: Noticias. Música de 
Joaquín Casaus; a Avila, don Manuelite; a San Rafael, don Francisco de lalbaile.—22: Sintonía. Fragmentos de 
Dorda; a Calloto. don José Prado; a Pezuela; a Robledo de Chávela, don|zarzuelas. «La cartuja de miraflores», 
pinto, don José María Parreño; a Irún,]Eduardo Veiga; a Laredo. don Miguel j 22,45: Selección de coros.—23,30: Mú-
el barón de Oña; a E l Pardo, don Jai- Muzquiz; a Mondejar, don Julián Conté;!sica de baile.—23,45: Noticias, 
me Redondo; a San Saturnino, la du-¡a Colunga, doña Sara García; a San Ra- „ . «Tr» \r A T I / - ' A vr» A i» , Q «m ^ io 
^ quesa de la Conquista; a San Rafael.'fael, doña Estefanía de Céspedes; al RADIO V A T I C A N O . - A las 3,30 de la 
don Luis Guinea; a Alpedrete, don JoséiPuente de los Fierros, don Pío Casta-;tarde' con onda de 19 metros. A las 
María de la Vega; a Bayona, el mar- ñón; a San Sebastián, el conde de Ja-¡7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
qués de Casa Argudin; a L a Cañada de carilla; a E l Pedernoso, doña Angela; 
Calatrava, don José Ayala; a Suances,|Ruiz; a Cambre, doña Clementlna Mo-
doña María Arenas de Otero; a Colme-Hezún; a Puente San Miguel, don Luis « | « M 1 • 1 
nar Viejo, don Ramón Labiada; a Zu- Fernández; a Pozuelo de Alarcon. don | V | n | * / ) Q f l A ¿ . > H á l I V I o n f l / T 
Enrique Rojo; a E l Escorial, don Juan I f i C l ^ f l l l l K ) U C I T l í l U ! l1.v 
A. Benavides; a Segovia, doña Concep-
ción Sans; a Segovia, don Juan Javier! 
maya, don Antonio Trueba; a Cáceres, 
conde de Adanero Martínez; a Terra-
díl-'.os. la marquesa de Torneros. 
A Él Escorial, doña Antonia; a SaniSolís; a Las Arenas, doña María del Car- ia de julio de 1935) 
Martin de Valdeiglcsias. don Manuel Pe-
reira; a Ribadesella, don José Quinta-
na; a E l Espinar, don Juan Antonio guel Alcalá; a Las Bárcenas, don Máxi-j 
junio de este año en la que se conceden 
amplias facultades a los procuradores. 
Después de movida discusión se acor-
dó dirigirse a los Poderes públicos en 
iHiiimiiiiMiiiiiniüi'iin^iniiiiHiiiiii'iiiinin! 
También fué aprobada una proposi-
ción pidiendo el acceso de los abogados | 
en ejercicio a la magistratura de los '• 
Jurados Mixtos. 
X I I I A N I V E R S A R I O 
D E 
R A M O N A G 0 I C 0 C H E A 
E I S U S I 
Q U E F A L L E C I O E L 4 D E JULIO D E 1922 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 4 del actual en 
la parroquia de San Miguel Arcángel (General Ricar-
dos, 5, Madrid), y durante el mes en la capilla del Asi-
lo Goicochea e Isusi, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
L a Junta de Patronos de la Fundación "Asilo Goi-
cochea e Isusi" 
R U E G A a sus amigos ¡a tengan pre-
sente en sus oraciones. 
iiniHiiiinn * nüiiniiwi • • • B H I B B B B D R 9 • • I 
ESTUDIOS, 3. Incorporado al Instituto de San Isidro, 
•-w -w- «™« ^ i 3 . . . . . . .w « . 1, , ^ _ Clases de repaso para los suspendidos en junio. I N G R E -
SO E N LA UNIVERSIDAD. Centro de toda solvencia y garantía. Profesorado especializado. Antes de decidirse, infórmese de nueve a doce y compruebe éxitos. 
C O L E G I O D E S A N J O S E 
P R E P A R A C I O N C O M P L E T A P A R A I N G R E S O U N I V E R S I D A D E S 
ACADEMIA POLITECNICA U N I V E R S I T A R I A . — F U E N CARRAL, 119, 1.° — UNICA E S P E C I A L I Z A D A 
Grau- a Algeciras, don Juan de Prat; a mo F . Cavada; a Cercedilla, dona Clo-
Mund'aca, don Florencio Bustinza; a VI-¡tilde Simón; a Suances, don Lamberto 
llaviciosa de Odón, don Javier Laviña; a¡Martinez. 
men Allende; a Fuenterrabía. la señora, LaiS cotizaciones e impresiones del 
v i u ^ a 1 ^ ^ u i n ^ : ^ Valencia, d o n ^ ^ no varían ^ as de 29 de Ja. 
nio que publicamos en el número cor ¡ 
rrespondiente. 
Se han sacriñeado hoy 228 vacas, 
Necrológica 
Por el alma de doña Ramona Goico-
chea e Isusi, de cuyo fallecimiento se 
San Sebastián, don Antonio López; a 
E l Escorial, doña Consuelo Perrero; a 
Lazado, don Jenaro González; a Cánido, 
don Otilia Feljoó; a Griñón, doña Dolo-
res Aíruilar- a San Miguel de Tabagon, cumple mañana el decimotercero aniver-
ti 
ííá's"coTa ^"ÉscoriaÜ don Pascual Olar-1 sufragios en Madrid y provincias. 
86 terneras, 2.694 reses lanares y 50 
lechales. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 433; lecha-
les, 475. 
Hay en cámaras: terneras, 879; le-
chales, 839, con lo cual está Madrid 
muy abastecido. 
U R I N A R I A S - S A N G R E - D E B I L I D A 
L a tremenda plaga de estas enfermedades ha de-
jado ya de ser temible debido a los prodigiosos in-
ventos de la moderna Medicina, con los cuales se 
consigue de un modo segurísimo su curación, sin 
necesidad de recurrir a costosos tratamientos y 
sin necesidad de sondas ni inyecciones de nin-
guna clase. 
U R E T R I T I S ( B L E N O R R E A ) . E n todas sus ma-
nifestaciones, U R E T R I T I S , CISTITIS y- la tan 
temida B L E N O R R E A , en el hombre, y la vagi-
nitis, metritis, flujos, etc., en la mujer, por re-
beldes y crónicos que sean, se combaten de un 
modo rapidísimo y siempre seguro con los acre-
ditados productos que acaba de recibir la FAR-
MACIA MINERVA, calle Hospital, 70, Barcelona, 
los cuales depuran la sangre infecta, limpian 
los ríñones y desde las primeras tomas se notan 
sus maravillosos efectos, quitándose en el acto 
todas las molestias. Curación garantizada. 
AVARIOSIS.—Con todas sus terribles consecuen-
cias y manifestaciones, por viejas y rebeldes que 
sean, se cura también de un modo rápido sin 
ninguna clase de inyecciones. 
DEBILIDAD.—Esta enfermedad, que hace volver 
prematuramente viejos a muchos jóvenes gas-
tados, así como hombres ya de edad, se cura de 
un modo segurísimo. 
Enfermos desengañados de todo tratamiento, 
probad los acreditados productos alemanes que 
acaba de recibir la FARMACIA MINERVA, HOS-
P I T A L , 70, BARCELONA, y curaréis con segu-
ridad. 
Pedid folletos e instrucciones gratuitos en la 
acreditada FARMACIA MINERVA, Hospital, nú-
mero 70, BARCELONA. 
Se envían gratis folletos explicativos a cualquier parte de España y Africa, por correo. Escribid in-
dicando señas exactas y lo rec ibiréis completamente gratis. 
DEB 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agehcia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall. 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9-
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen 36. 
Publicidad Domínguez, F. Matu-
Agencla Reyes, Preciados, 27 (Fiar 
za Callao). , „ - „ 
Sociedad Alfa Limitada, Montera 
número 32, Madrid. . ft . ,.„ 
Agencia E . Cortés, Valverde, 8, L 
A B O G A D O S 
¡ÑOE Cardenal, abogado. Cervantes. 10 
Vonsulta tres-siete. K0' 
A G E N C I A S 
i F X T E S marcas, nombres comerciales, 
fuña Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
24833. 14 
üi-ECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad Legan.tos, 33, en-
tresuelo derecha. ¡¿7381. ^ 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares Rarantizadas, 
Svorclls. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. ti»» 
D F T E C T I V E S especializados. Informes, vi-
gilancias, averiguaciones, servicios par-
ticulares, reservados. Torrijos. 38. (6) 
DOCUMENTACIONES rápidamente infor-
maciones reservadas, Hispama. Pi Mar-
gall, 7. ' ^ 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganltos, 17. 
(20) 
ULTIMOS días, lujosos muebles, salón do-
rado. Alcalá Zamora, 48. (2) 
URGENTISIMO comedor, tresillo, "chalse-
long", mesas corte, costura modista, vi-
trinas, bargueños, comodín, sillería Isa-
belina, porcelanas, caja caudales. Calle 
Recoletos. 4. (3) 
VEAN ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral. 
21. entresuelo. (4) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
PARTICULAR liquida mitad valor buenos 
muebles piso completo, magnífica radio 
seis válvulas, corriente universal, todas 
ondas. Lope Rueda, 17, portería. (T) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (T) 
CASA completa, 500 pesetas; turcas, 14; 
mesitas, 10. Puente. Pclayo, 31. (T) 
URGENTE ausencia, vendo piso lujo, en-
tero o por piezas; tresillos, comedor, pre-
cioso despacho, alfombras, cuadros y 
muebles isabellnos. Velázquez, 30, prime-
ro izquierda. (16) 
ULTIMO día, por traslado, particular ven-
do despacho y varios. Manuel Longoria. 3. 
(4) 
HABITACIONES completas, mesitas. lám-
paras, sillltas niño, otros, casi regalado. 
Calle Recoletos. 20, principal. (T) 
BUENOS muebles, comedor, alcoba, despa-
cho, armarlos. Pardiñas, 12, entresuelo. 
(T) 
AUSENTARSE, muebles, plano, tresillo. 
Alcalá. 136. Siete-nueve. (3) 
LUKÁ, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles 
Precios oaratísimos. Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
MUEBLES, camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
A particular vendo tresillo, varios muebles. 
Andrés Mellado, 1, primero derecha. (V) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. Sán Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS. Información garantizada, todos pre-
cios. Postas. 23, entresuelo. (V) 
PISOS. Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. (V) 
NUEVE habitables, calefacción, baño, as-
censor. 52 duros. Corredera Baja. 19. (2) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, gara-
ge, 325 pesetas. Marqués Urquljo, 40. (2) 
ALQUILO pisos sin estrenar, entre hoteles, 
225 pesetas, casa esquina; calefacción 
central, pocos vecinos. "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla. 74. (2) 
C A L L E Vallehermoso. 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, 25 duros. Interior, 13. (2) 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo-
ya, 6 (plaza Callao). (2) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
EXTERIOR, 9 habitaciones, baño. Adua-
na, 14. (2J 
TIENDA, vivienda, alquilase barata. Nú-
ñez Balboa, 92, al lado Diego León. (T) 
JUNTO Moncloa-Rosales, excelente exte-
rior modernísimo, 230. Romero Roble-
do, 13. (2) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades. 275. Lope Rueda, 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
SAN Sebastián, ofrecemos mejores pisos, 
villas. Internacional. Bengoechea. 3. (Ma. 
drid. Principe. 1). (5) 
VERANEANTES, mudanzas, traslados, mo-
biliarios, capitonés, garantía. "La Amue-
bladora". Buen Suceso. 5. Teléfono 31014. 
,(5) 
PISOS desalquilados, diariamente muchlsl-iEXTRANJERA alquila dos pisos amuebla-
mos, todos precios. Principe, 4. . (3) dos. todo confort. Barrio Salamanca. 
"MS')'' (2) 
ALQUILASE ático con terraza, todo con. 
fort. Zurbarán, 15. (7) |ALTO Chamartín, sanísimo, precioso cha-
let amueblado, confort, garage, frondoso 
jardín, 2.500. Velázquez, 69. (T) EXTERIOR, 7 grandes habitaciones, 125. Ronda Atocha, 37. (7) 
E X T E R I O R amplio. Dos Hermanas, 9, jun- CEDO en Gran Vía amplio despacho amue-to teatro Pavón. (A) 
ALQUILASE hotel amueblado en Villaver-
de. Razón: Bola. 5. (16) 
GRANDIOSOS, calefacción, Lozoya, 65 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. (3) 
CASA nueva, tiendas, cuartos, calefacción. 
Mercado Porlier, esquina Hermosilla. (3) 
ALQUILO piso amueblado, todo confort, 
sitio céntrico. Teléfono 40788. (3) 
EN Guadarrama alquilo piso en hotel. Ra-
zón: 27281. (9) 
ALQUILO almacén, Ponclano, 10. Infor-
marán: Ortín. Amaniel, 7. (18) 
EXTERIOR, seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
TIENDAS para cafés, boticas, fruterías, 
bodegas, pastelerías; naves grandes para 
guardamuebles. 30928. (18) 
CASA independiente, patio, garage. Navas 
del Rey (Madrid). Teléfono 61685. (T) 
TIENDA moderna con vivienda y sótano, 
45 duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
S E desean en casa céntrica dos salones sin 
amueblar. Dirigirse: Nicolás Jiménez. 
Príncipe, 19, confitería. (10) 
PISO, 190. Mediodía, gas, baño. Abascal, 15 
moderno. (3) 
PRECIOSO cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
PRECIOSO cuarto, 15 duros. Bretón He-
rreros, 20. (2) 
ALQUILO despacho amueblado, habitación 
económica, teléfono. Preciados. 42. se-
gundo. (2) 
SAN Sebastián. Cerca playa alquílase pri-
mer piso magníficamente amueblado, con-
fort, mirador, seis camas, "hall", salón. 
BRAVO Murillo, 25. Exteriores, seis habita-
ciones, baño, calefacción central, gas. (T) 
blado y gabinete dormir. Teléfono 11503. 
(T) 
E X T E R I O R E S modernos, 175, 190, 225; ba-
ño, calefacción, ascensor. Doctor Caste-
lo, 14, y Lope Rueda, 26 y 28. (4) 
PISO estrenar casa reformada, nueve ha-
bitaciones, dos baños, ascensor, calefac-
ción individual. Serrano, 86. (3) 
PISOS nuevos, 95 a 185; calefacción, baños, 
gas. Bretón de los Herreros, 60. (T) 
DESPACHO amueblado, luz, teléfono, 125 
próximo Salesas. Razón: Apartado 630. 
(T) 
E X T E R I O R casa nueva, ascensor, calefac-
ción, baño, gas. Mediodía. Divino Pas-
tor, 22. (16) 
COLINDANTE plaza Progreso, amplio lo-
cal, propio espectáculos, café, almacenes. 
Teléfono 50730. (3) 
90 pesetas, preciosos exteriores, cuatro bal-
cones, gas. Cartagena, 21 (final Lista). 
(3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, baratísimos. E l Norte. Caste-
116, 33. 57046. (6) 
MUDANZAS, transportes baratísimos, bien 
hechos, verdad. Teléfono 73620. (5) 
A U T O M O V I L E S 
t AUTOMOVILISTAS! Neumático» •emi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 86237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar oa-
rdld. Génova, 4. Envíos pro-(V) rato. Casa A viudas. 
ENSEÑAMOS conducir automóviles. 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) comedor. Razón: Calle Fuencarral. 130 
La Azucena (tienda). Seis a ocho. (T) XtVVAi o H . P.. conducción interior, cuatro 
|W puertas 2.250 pesetas, modelo 1930. Fer-
iT nando VI, 2, Imprenta. Teléfono 34684. (2) 
GARAGE Independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Condigo mecánica. 100 pe-
setas. Marqués Zafra, 18. (5) 
¿QUIERE vender su automóvil sin Interven-
ción corredores? Llévelo a Montserrat, 4. 
garage. Teléfono 36539. Estancia gratui-
ta. Garantizo valor automóvil en metá-
lico. (3) 
ALQUILER automóviles 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro; servicio per-
manente. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
60006. (7) 
PACKARD lujosísimo. Teléfono 51158. Tres-
cinco tarde. (A) 
PARA viajes carretera, automóviles nue-
vos, siete plazas. Chófer, radio, 40 cén-
timos kilómetro. Equipajes gratis. Orope-
sa Hermanos. Divino Pastor, 22. Teléfo-
no 20218. (V) 
FORD cuatro puertas. Ponzano, 34, "Cro-
mo". (T) 
ABONO coche particular, seiscientas pese-
tas por mes. Teléfono 52291. Príncipe Ver-
gara, 60, botica. (T) 
VENDO coche americano, 14 HP., sin ma-
tricular, 5 plazas. Castellana, 1. (16) 
RENAULT descapotable, 4 plazas, matri-
cula 51.000, estado nuevo, con la garan-
tía que pidan. Automóviles Hudson. Fran-
cisco Giner, 35. (9) 
PLYMOUTH cupé, 2-4 asientos, completa-
mente nuevo, se entrega con toda garan-
tía. Automóviles Hudson. Francisco Gi-
ner, 35. (9) 
FORD 2 puertas, 8 cilindros, perfecto es-
tado, 6 ruedas, entregamos repasado per. 
fectamente. Automóviles Hudson. (9) 
AUTOPLANO cabriolet, 2-4 asientos, per-
fecto estado. Automóviles Hudson Fran 
cisco Glner, 35. ' (9) 
HUDSON cupé, nuevo completamente, pre-
cio sorprendente. Automóviles Hudson 
(9) 
VARIOS 7 plazas, de 1.500 a 3.500 pesetas, 
en estado perfecto de ser utilizados en 
grandes v i a j e s . Automóviles Hudson 
Francisco Giner. 35. (9) 
ADLER. vea nuevos modelos en Ata. Go 
ya, 24. (9) 
TOALLA Purmaan" limpia rápidamentí 
manos sucias. Precio, 3,90. Venta: Gara, 
ge Taff. Ayala, 62. (18) 
VENDO Mercedes 20 HP., baratísimo. Cas-
telló, 110. (10) 
CAMIONETA Opel. 8 HP., inmejorable es-
tado. 7 litros 100 kilómetros. Hileras, 4. 
(16) 
GRAN ocasión. Por ausencia véndese Rolls 
Royce, conducción, siete plazas, muynue-
vo. Fortuny, 17, garage. (T) 
VENDESE magníficas condiciones esplén-
dido coche Delage, nuevo, todo lujo. Al-
calá Zamora, 58, portería. (2), 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
PEt'GEOT 201. 9 caballos, último modelo. 
Hortaleza, 106. (7) 
BALILLA, conducción, véndese particular. 
Teléfono 51364. (V) 
GRANDES ocasiones: Chrysler, Bulck, 
Plymouth, Singer, Opel, Renault Prima-
quatre, Ford, 29-30-33, otros. Serrano, 55, 
patio. (T) 
ROLLS pequeño, perfecto estado. Zurbano, 
21, bajo derecha. (T) 
ANTES de que suba el coche usado drbs 
usted tenerle apalabrado, pues la contin-
gentación tiene ya repercusión. Ford 17 
HP-, perfecto estado, 4.200 pesetas: Oís, 
2.750; Auburn faetón, 1.500; Chrysler per-
fecto estado. M. 42.000, 10.500; Nash, 5.950 
Plymouth seis cilindros, 8.500; Chrysleí 
semlnuevo, seis cilindros, perfecto estado, 
12.000 pesetas; Palge, 3.000: Plymouth, 
M. 37.000, cuatro cilindros, 2.750; Chrys-
ler cabriolet, M. 27.000, 2.500 pesetas. Es-
tupendas ocasiones hallarán en la Agen-
cia de Seida San Román. Miguel Angel, 
14. Teléfono 49143. O' 
CHEVHOLET perfecto estado, M. 41315. 
Teléfono 32424. (E) 
COCHE pequeño, semlnuevo, toda prueba-
Antonio Acuña, 11. (T) 
PARTICULAR vende coche Nash, como 
nuevo; no Intermediarlos. Teléfono 44239. 
(5) 
L\L'TOf.? Packard roadster. baratísimo-
Pardlnas, 12, entresuelo Izquierda. (T' 
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A f l O . n o V I L E S perfectisimo estado 
troen 7, Ford, Autoplano. Chrys er Hüc ' 
son. Graham, varios más. cinco siete 
plazas. Ayala, 7. ' 
L O S mejores neumáticos ocasión nuevos 
usados, recauchutados. Más descuentas 
que nadie. Badals. Madrazos, 9. (V) 
B A L N E A R I O S 
J J A l . N K A K I O fle Botta. u.eOrw. A«uas o. 
carbonatado . sódico . c.Mcicaj . nUroye-
nadaa Uis más nitrogenadas de Esparta 
Muy eficaces para todas las a l e c c i o n é 
del aparato respiratorio. Artrltlsmo Ñ 
convalecencias gripales. Clima seco l.uo'i 
metros altura. Temporada oficial: Sü de 
junio a 3Ü de septiembre d' 
B I C I C L E T A S 
Y E N D O bicicleta grande completamente 
nueva. Informarán teléfono 53035. (T) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75- caballe 
ro, 12.50. Jardines, 13. fábrica , (21) 
C O N S U L T A S 
M E D I C O Loco. Paseo Extremadura, 48 
Consulta, 25 pesetas. (2) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado 
Hortalcza. 61. Contesto provincias. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Doc. 
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, . tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5) 
COMADRONAS 
M R K C K D C S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión consultas. Santa Isabel, i. mi 
TAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao 7. (8) 
K A R C I S A , Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
P A R T O S . Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40, (11) 
81 SI NI A, antigua comadrona, consulta dia. 
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz v Mina. 3, en-
tresuelo, {'i') 
AI .HA.IAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
porcelanas, plata, cuadros, infinidades oh. 
jetos. Hidalgo. 74330. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776.' 
Adolfo. (3) 
COMPRCÍ muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
X A Casa Orgaz: compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino con precios como nin-
guna otra. Ciudad Rodrigo, 13 Teléfo-
na, 1162o. (2) 
COMPRO muebles, arañas, objetos. Mero-
dio. Recoletos, 4. Teléfono 59823 (3) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. Da Casa que más paga. Sagasta, 4 
Compra-Venta. (2) 
IS'O venda nada sin avisarme. Compro toda 
. c lase antigüedades, pisos enteros, oro 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos, buhardillas. Bailes-
ter. Teléfono 75748. (4) 
D E L G A T O 
"Jeromin". la gran revista para niños, publica todp î los jueves una plana com-
pleta de Avenuiras dei Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
3 / 9 
—De nuevo se dio la orden de seguir 
el rumbo a las islas del tesoro. 
— H e puesto un radiotelegrama a papá, 
felicitándole por su santo. ¡Qué alegría va 
a tener! 
—-Mira, Cejudo. Todo el oro está 
guardado en la caja del sobrecargo. Creo 
que debemos hacer una de las nuestras. 
—Este es el momento; de modo que 
manos a la obra. 
m i n m i i i i m m i m i m i i i i i i i i m m i m i i m i m m n H 
A C A D E M I A Redondo. Rbmanones, '2. Ba-
chillerato curso verano, cultura general, 
taquimecanografia, contabilidad, cálculos: 
honorarios reducidísimos. (18) 
MKCANOGRA-KIA tacto rapidísima, '6 pe-
setas; taquigrafía, cultura general. Ins-
tituto Taquimecanógráfico. Emilio Menén. 
dez Pallarés. 4. (Junto Fuencarral, 59.) 
' ' V , ; • (V) 
H A G A S E profesora poivéorreo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Ceñ 
tral. Carrera. San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
A N U N C I A D A S oposiciones; profesorfis es-
peciales de corte. Preparación completa 
en Academia Central. Dirigida por profe-
sora del Estado. Cursos rápidos ,de ve-
rano. Mayor, 6. Teléfono 16174. • (3) 
M E C A N O G R A F I A , clases particulares, cin-
co pesetas, aprovechar verano. Preciados. 
42, segundo. (2) 
A C A D E M I A muy céntrica, modernamente 
instalada y dedicada a oposiciones, cede 
locales preparación bachillerato, dferecho, 
comercio, -ingreso universitaria, peritos, 
etcétera. Teléfono 22554. . 
E X D I R E C X O R ¿(jademia ofrécese" para pre-
ceptor niños, ' clase¿ dómicilioV -Martines. 
Pclayo, 35. (3) 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A , curar los dolores, purifica^, vues-
tra sangre, tomando; lodasa Bellot. F a r -
macias. , . ... v- (22) 
H A B I T A C I O N E S económicas, céntricas. 
Marqués Valdeiglesias, 1, tercero. 13970. 
( E ) 
H A B I T A C I O N E S confort, personas hono-
rables. Benito Gutiérrez, 16, tercero de-
recha; 12 a 6. (3) 
D E S P A C H O exterior, alcoba, matrimonio, 
aguas corrientes, calefacción, recibidor, 
entrada independiente. Preciados, 11, prin-
cipal. (4) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N confort, 5 a 6 pesetas. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
P E N S I O N Selecta. Fresco, aire, espacioso 
jardín sombreado, cocina excelente. Se-
rrano, 115, cerca Castellana. Tranvía 3 
puerta. (T) 
C E R C A Hortaleza, matrimonio, compañe-
ros, particular. Teléfono 42043. (T) 
G R A T U I T A M E N T E , proporcionamos habi-
taciones particulares, personas escogidas. 
Internacional. Príncipe, 1. Preciados, 10. 
(5) 
A L Q U I U O gabinete con, sin, precio módi-
co. Fuentes. 5, segundo, junto Arenal. (5) 
G A B I N E T E , baño, teléfono, calefacción; 
completa desde 6,50; familiar. Andrés Me-
liado, 3, tercero derecha. (8) 
P A R T I C U L A R cede, habitación, baño. Rei-
na, 13, principal izquierda. (3) 
V E R A N E A N T E S : Gabinetes amueblados, 
céntrico, primer piso. Apartado 173. San-
tander. (T) 
M A T R I M O N I O desea dos huéspedes, con, 
sin, trato familiar, todo confort. Tran-
vía, "Metro" puerta. Torrijos, 37. (T) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, todo 
confort, casa familia; interior grande, 
amigos. Churruca, 20, tercero derecha. 
(T) 
A señora o señorita dará pensión señora 
sola, barrio Chamberí. Informarán: Tra-
ves ía San Mateo, 6, portería. (T) 
C E D E S E habitación exterior ventiladisima, 
baño, ascensor, teléfono. Montera, 46, se-
gundo. (T) 
M A G N I F I C O gabinete exterior, confort, te-
léfono. Alcalá Zamora, 56, quinto. (T) 
P E N S I O N en famliia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (E) 
H A B I T A C I O N económica caballero estable. 
Covarrubias, 17, segundo derecha. (4) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba i , a 
económica. Jiménez Quesada, 2 (urani 
FINCAS 
Compra-venta 
1>'INCAS rusticas, urbanas, solares, <íompra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acrediiada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones), (3) 
E S C O R I A U , finca rústica, molino - afeun, 
bastante edificación, propio granja.- Ra-
zón: E . Puente. Escorial Bajo. i , (A.) 
C U E S T A Pferdicés, vendo parcelas, coh 
agua. Informarán: Teléfono 57230. (3) 
H I P O T E C A 6 % toda España. Anticipos 
cuenta préstamo. Compra-ventas. Necesi-
to corresponsales garantía. Francisco 
Faus, notario. Carmen, 6, Madrid. 1,3) 
COMPRO casa al 7; gastos legales. Telé-
fono 49632. (8) 
Vía) . (5) 
B O N I T A S habitaciones, exterior, interior, 
con confort, una, dos personas. Caballe-
ro Gracia, 12, segundo izquierda. (5) 
A L Q U I L A S E habitación confortable. Cas-
télló, 19. Teléfono 60933. (T) 
CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castillo, 40, tercero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, estables. Núñez 
Balboa, 30, tercero. (T) 
M A G N I F I C O dormitorio señorita; 10 a 12. 
Velázquez, 18. (T) 
F A M I L I A , hermosa, fresca habitación, jun-
to "Metí-o1'. Goya, 75, bajo izquierda. (T) 
SOLO para dormir, se admiten huéspedes, 
todo nuevo; baño, ascensor. Bravo Mu-
rillo,: 26, ..cuarto derecha. (T) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8, segundo iz-
quierda. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
V E N D O buena casa o permuto. Lozano P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
•;-^J .̂rdenal Cisneros, 3. . ; (8); 'habitaciones independientes. Pez, 20, sc-
TKNK.MOS oporítiriidaácSf venfá",- permuta gundo. (18) 
casas, solares. Ancha, 56, primero. (3) P R E C I O S verano, elegantemente, 6.25. a 
M A R T I N E Z ofrécese'reparación, conserva-
ción edificios, albañileria. Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. V (16) 
rano, todo confort. Teléfono. Menéndoz 
Pelayo, 4, tercero. (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen. 32. . (5) 
L I B R O S 
E Q U I V O C A C I O N E S católicas. Antes dine-
ro para Prensa que para escuelas, asilos, 
iglesias. Pío I X . Léase libro general Man-
tilla. (T) 
P A R A informes o noticias sobre estas pa- . 'EDUCADOR y profesor católico, acredita-
tentes y cuanto se relacione con la Pro- dísimo, ofrécese acompañar niños vera-
piedad Industrial dirigirse a. Clarke, Mo- . neo Norte. Bárbara Braganza, 14, pri-
det & Co. Alcalá, 61, Madrid. Teléfono | mero. (T) 
52422. (4)^JOVEN organista, buenos informes, pres-
' .;,"taría servicios pequeña gratificación. Di -
rigirse: Antonio Echeverría. Escosura, 25 
(3) 
SE5ÍORITA católica ofrécese acompañar 
niños. Informadísima. Teléfono 73705. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I C I L I O , permanente, 10 pesetas. Apa-
rato especial cabezas delicadas. Ondas, 
agua, 2. Teléfono 51484. (2) 
P E R D I D A S 
P E R R A color castaño oscuro, negro, rabo 
despuntado; entiende por "Diana". Grati-
ficaré. Hilarión Eslava, 33. (T) 
P R E S T A M O S 
P A R A formida.ble asunto filmación intere-
santís imas películas preciso capitalista 
8-10.000, maneja.das él mismo. Máxima 
garantía. Corella. San Bernardo, 121. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
K K P AR A C I O N E S radios, todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. A l -
calá, 67. (T) 
DOS radios gramolas R. C. A., corriente 
alterna, 12 y 9 válvulas , vendemos pre-
cios ocasión. Marqués Valdeiglesias, 2. (6) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
R E S T A U R A N T E S 
M A R T I N . Fuencarral, 13. Tres pesetas 
cuatro platos, entremés, pan. vino, pos-
tre. (18) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, 45 pe-
setas. Colón,- 13, entresuelo. (10) 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
MAQUINAS 
A L Q U I L A S E o véricle .. casita '"con - jíiVdin, 
P A R D I S A S , 17. Paga insuperablemente 20.600 pies. Carretera de Aragón, kilóme-
tro 7. Huerto Florido. Señor. Padilla. (3) 
S E venden hoteles ya construidos desde 
8.000 pesetas, con facilidades de pago. San 
Bernardo, 15; de 4 a 8. (6) 
D E S E O monte perdices.: Apartado 12337 
Teléfono 11604. (3) 
V E N D O casa 65.000 pesetas, reñía "W Tí. 
Desembolsar 42.000. Permuto por hotel o 
pisos, antigüedades, buhardillas, vamo 
rápido. 52816. (5) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, escri-
bir, toda clase objetos. Preciados, 39, es-
quina a Veneras. (3) 
ORO, 5.85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mavor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. ' (3; 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
A P A R A T O S de moledura. Compro molinos 
usados, duplos, de cilindros, de 500 y 400 
por 220. Indicación marca. Escribid esta-
do y precio a D E B A T E , número 1001. (T) 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos. máQuinas escribir. Teléfono 74133. 
(7) 
J E S U S paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
DENTISTAS 
G U R R E A . dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I G R A F I A . Libros del profesor y 
alumno, por Concepción Porcel, perito ta. 
quigrafo. profesora oficial de Taquime-
canografia. Librería Hernando. (T) 
M E C A N O G R A F I A , método para escribir 
con todos dedos, por Concepción Porcel. 
profesora oficial de Taquimecanografia, 
Librería Hernando. (T) 
M E C A N O G R A F I A en Braille para ciegos, 
por Concepción Porcel, profesora oflciai 
de Taquimecanografia, Librería Hernan-
do, (T) 
SEÑORITA parisina joven, licenciada Sor. 
bona. francés. Dato, 21. (3) 
C O M P L E M E N T O S de Fís ica, Química j 
Biología para Medicina y Farmacia. Hor. 
taleza, 110, Clases Ramos, 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano. Ingre-
so Universidad, bachillerato, comercio, 
ciencias, griego, latín, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca 
rral, 119, segundo. 12) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. {¿' 
I N G L E S , alemán, profesor diplomado. Te-
léfono 48286. ^ 
P R O F E S O R francés nativo, diplomado, pro-
fesor importante colegio católico; ense-
ñ a n z a rápida, preparación exámenes , eco-
nómico. Peligros, 12, principal. (4) 
S A C E R D O T E muchos años enseñando exa-
minando, ofrécese lecciones particulares I 
Teléfono 16748. '•4'' 
C L A S E S bachillerato para exámenes sep-
tiembre. Colegio San Antonio. Plaza Car-
M A D E R A S 
Ofertas 
A D R I A N Piera. Su ursal octava, avenida
J E R E Z de la Frontera. Deséase institu-
triz inglesa, católica, niños tres - seis 
años. Imprescindible buenas referencias. 
Escriba D E B A T E , número 1000.. (T) 
U N D E R W O O D , Continental Royal, R e - ' C O L O C A C I O N E S particulares, administra, 
mington. Mercedes, sumadoras B u - , dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret;! nánzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-1 nilla Angeles, 8. (4-) 
Euki ld; facturadoras. contabilidad SACERDOTE"cuidaría, 'administraría casas !PINTOR decorador; habitaeiones, 6 
vas y reconstrucción. Master Grade ga- Madrid ausencia dueño. Encargaríase ni- Garantlz0 a b a j o s . Telefonos 
8 75- nensión comnleta'- nlato ternera dia-1 ^ntizada Accesorios. Consúltenos pre-| ñ repasando asignáturas. Teléfono ! 234<4-
So ? ' f f l í S ^ n f f i á S ^ k í ^ ^ ' í S . cios. Contado, p azos alquiler Importa- 16748. ^ 8 (4) 1 O F R E C E S E chófer joven, buenos no. i^diiicio e instalación nuevos, ^uo- dores: Maquinaria Contable. Vallehermo- ' 0' v ' v^frihir- Tarriin^ 9Q Vaiiñn lindando Gran Via) "Baltymore". Migu_el| SOi 9 (3) I C O C I N E R A S , doncella, chicas todo, coló-l -^scnoir. jardines, ¿9. vaiino. 
I N G L E S A desea colocación para niños, 
buenísimas referencias. 57988. (8) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
F R A N C E S A , ofrécese para niños, señori-
tas, lecciones, paseos. Hermosilla, 87. (5) 
D O N C E L L A S informadas, viajar o Madrid. 
Paseo Delicias, 4. (T) 
SEÑORA ofrécese guardar casa o acom-
pañar señora veraneo. Informes: Plaza 
• Angel, 3, principal izquierda. (3) 
TAQUIMECANÓGRAFA práctica trabajos 
oficina desea colocación mañanas . Var-
gas. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E ofrece cocinera formal, sabiendo obli-
gación, con buenas referencias. Fortu-
ny, 7. Teléfono 42157. (2) 
C O C I N E R A repostera se ofrece con bue-
nos informes. Lagasca, 32, Teléfono 52906, 
lechería. (T) 
E X P E R T O agrícola, 4Ü años, ofrécese sin 
pretensiones para encargado u otros ser-
vicios. Extensa práctica agricultura, re-
gadío y secano; mecánica, electricidad, 
construcciones, contabilidad. Inmejora-
bles referencias. J . P. Apartado 9050, Ma-
drid. (2) 
O F R E C E S E chica formal para todo. Alca-
lá, 143, segundo'. (T) 
S A C E R D O T E , preceptor, familia veranean-
te playa. 4488. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
S E S O R A viuda acompañaría señora, niños, 
regentarla casa, dentro, fuera Madrid, 
T R A B A J O S E S O R I T A se ofrece acompañar niños, ha-
cer ropa mismos, dentro, fuera Madrid. 
Montserrat, 4, principal A. (V) 
P R O F E S O R A desea colocación externa, in-
terna. Teléfono 40030. (A) 
O F R E C E S E buena cocinera, con referen-
cias. Monte Esquinza, 36, segundo. (T) 
J O V E N funcionario Estado ofrécese como 
administrador o secretario. Escribir: Teó-
dulo García. Calle Prado, 9. (T) 
pese-
22240, 
-Moya, 6, segundos. US) , NOVISIMO multicopista Triunfo, precio 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido reducido; haréis circulares, copias per-
bano, calefacción, telefono. Preciados 3o, fgetas. Morell.-Hortaleza, 17. , , (21) 
primero izquierda. (18) . . . . . „ „ „ , „ 
, . u- . v „ , MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
C E D O elegante gabinete a caballero bono- ^ pesetas pídanos catálogo gratis. 
rústica, t e l é f o n o 52846; (S} 
S O L A R calle Bocángel . 72.000 pies, a dos 
pesetas pie, propio industria o colonia ho-
teles ; cien metros tranvía, "Metro" Ven-
tas. Informarán: Menéndez Pelayo, v). 
' y 1 ,;• • • . dO) 
V E N D O solar calle General 'Ricardos, pró-
ximo al Puente Toledo, 15 metros facha- P E N S I O N confort. Goya, 6. 
rabie, céntrico; 35098. (8) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buení-
simas pensiones, habitaciones, particula-
res. Príncipe, 4. (3) 
E X T E R I O R E S con, gran confort, matrimo-
nios,, amigos. Alcalá, 33, segundo. (3) 
M A T R I M O N I O solo cede habitación con o 
sin, baño, calefacción, en Alcalá. Llamen 
teléfono 55377. (V) 
P E N S I O N confort, económica; excelentel E N oficiala Lacoma; vestidos, 15 pesetas 
: comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
U N D E R W O O D cromada, sin estrenar, vén-
dese. barat ís ima. por ausencia, v. Edificio 
Banco Bilbao. Oficina número 25; 10 a 1 
y 4 a 5. ,(V) 
MODISTAS 
da, 4.830 pies. Razón: Plaza Santo Do-
mingo, 7. Viena Flor.. \ (2) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Britp. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
T O M A R I A en arrendamiento, con-promesa 
de compra, hotel viajeros bien situado. 
Escribid detalles: Hermenegildo Estel lés . 
Conde Peñalver, 15, cuarto. ' (A) 
P O B liquidación testamentaria yendo mi-
tad valor industria acreditadísima Ma-
drid, campo y dos casas República Ar-
gentina y hotel Madrid. Lucamar. Ave-
nida Eduardo'Dato, 7. ' ( T ) 
V E N D E S E casa sitio céntrico, comercial. 
! Palacios. Continental, Alcalá, ,2. (T) 
A L T O Pozuelo vendo, arriendo, 98.000 piesc 
terreno tapiado, con edificio tres plan-
tas, garage, gallineros í ^hotel, aguas, ba-
ño, arbolado, 1,50. Facilidades. Lista, 74, 
zapatería; - .,̂ T-) 
V E N D O hotelito (Guijidalera). Razóp : í3-ra-
vo Murilló, 25, farmacia. "• (4) 
T R I N I D A D . Permuta hipotecas del. Ban-
co, pagando atrasos, en condiciones m á s 
ventajosas; "sólo trato propietarios". H i -
men. Internado. (4) 
E X A M E N E S septiembre; ofrécese profesor 
particular, titulado, económico. Bachille-
rato, Comercio, Matemáticas, Cultuia. 
Fomento, 3. Teléfono 21708. \f> 
I N G E N I E R O S industriales. Clases particu-
lares. Matemáticas, Física, Química, Di-
bujo Bachillerato, Carreras. ioDir̂ cc11.0.";• 
J . González. Ríos Rosas, 48. Teleto-
(<l) 
leras^Vr. Teléfono 1535,4.: (18) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S Madrid, asegurado a 
todo riesgo. Dispone de .grandes salones 
-V predios sumamente económicos. Cadar-
so 16. (T) 
M U E B L E S , cinco. pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el más importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. 
Polo. , • :. r ' ": • ., , : ( 8 ) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza,' 80. (16) 
O R T I Z . Facilito préstamos Banco Hipote-
cario. Carmen, 6, Madrid. (3) 




P E R I T O S agrícolas. Preparación completa 
total ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
•plazos. "Cardenal Cisneros, 62, princip?ii. 
Teléfono 49597. Matrícula: 4 a 9. (¿) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, ingreso Uni-
versidad, preparación exámenes septiem-
bre, profesor especializado. Teléíono 
25039. W 
M A T E M A T I C A S , ciencias; preparación efi-
caz para septiembre. Ardemáns, 53, bajo. 
Guindalera. 
M A T E M A T I C A S para químicos y farmacéu-
ticos. Cursos de repaso a partir de 1. oe 
julio. Instituto Samper. Avenida Eduardo 
Dato, 21. Teléfono 20022. W 
P R O F E S O R francés (París) - Hermosilla. 3 
Preguntad: Monsieur Sévenn . (•*;' 
' S A C E R D O T E licenciado en Filosofía y L e -
tras, prepara particulares, grupos, ingr e-
sos facultad. Filosofía. Señor Muñoz, i e -
léfono 44286; de 4 a 6. [-ie" 
A C A D E M I A Verdú, ciencias, militares, far-
, macla. Bachillerato, • laboratorios. Ca le-
tas. 27. 
blSÍPONGO 15.000 pesetas primera, segun-
da hipoteca. Plaza Cebada, 16. Señor Gue-
dán. ÍT> 
DISPONGO de 20.000 pesetas para hipote-
ca. Apartado 440. 
H U E S P E D E S 
P K N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20i 
P K N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y ÍAin*. 
17. primero. Todo confort. (23) 
CASA formal todo confort alquilaría uno, 
dos amigos, sólo dorlnir. Teléfono 212^. 
CUDO ha.bitaclón exterior, confort, en fa-
milia. Fuencarral, 129, tercero. Sr. F e r : 
nández.' 
I D E A L para verano. Pensión Selecta. A l -
tos Hipódromo; fresco, aire, jardín som-
breado. Serrano, 115, cerca Castellana. 
Tranvía 3 puerta. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación económi-
ca, confort, teléfono. Doctor Cortezo, 15, 
cuarto derecha. ' (T) 
F A L T A N uno, dos en familia, 4,50, com-
pleta. San Andrés, 1 duplicado. (T) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
más económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
•. • «• "' '- (3;/ 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setasi Fuencarral, 39, principal. (3) 
PKNSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
' UNO, dos amigos, casa tranquila. Martíji 
SEÑORITA daría lecciones de inglés; ad- Heros, 37. 
mito traducciones. Hilarión Eslava, j u . k s t A B L E S , próximo So|.;̂  habitaciones^ ex 
C O R T E , confección, 10 pesetas clasevdia-
ria, cursos intensivos, verano. Concédese 
l í lulo . Academia Redondo. Romanones «, 
! 11») 
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
AnMeta. 8, entresuelo izqtrierda.. . (2) 
P E N S I O N naturista; exqUjSitasi comidas 
vegetarianas, sueltas. Telefono 19498. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A R T I C U L A R . Señora desea matrimonio 
posición o sacerdotes en pensión. Razón; 
.Teléfono 40507. (V> 
C E D O una, dos habitaciones, derecho co-
cina, personas horables. Velázquez 128, 
entresuelo derecha. (V) 
G A B I N E T E baño, familia honorable, úni-
co. Blanca Navarra, 5, entresuelo dere-
cha. (T) 
D E S E O huésped, caballero o señorita. Va-
Uehermoso, 21. (3; 
P E N S I O N exterior. Valverde, 35, primero 
izquierda. Teléfono, baño. (9) 
E X T E R I O R E S amplios. Matrimonios, ca-
balleros, baratís imos. Hortaleza, 76, se-
gundo. (21) 
S E . necesitan dos habitaciones con derecho 
a cocina (desamuebladas). Todo confort, 
muy céntrica. Alcalá, 2, continental, Car-
men. (2) 
P E N S I O N • confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (2) 
SOLO dormir, necesito habitación confort, 
estable formal, no más lejos medio kiló-
metro Sol. Preferible en hotel, pensión, 
- casa viajeros. Nicolás. Montera, 15, anun-
cios. (16) 
H A B I T A C I O N E S caballeros, con referen-
ciás. Corredera Baja, 17,, segundo. (11) 
N E C E S I T A M O S huéspedes o matrimonio 
en familia, económica. Cruz, 35, cuarto. 
(3) 
C E D O habitación, con o sin. General Alva-
rez Castro, 11, primero izquierda. (T) 
C E D E N S E habitaciones exteriores para 
matrimonio. Silva, 27, segundo izquierda. 
(2) 
H U E S P E D E S económicos, trato esmerado. 
Fuencarral, 39, tercero izquierda. Teléfo-
no, ascensor. (2) 
CASA honorable particular cede espléndi-
do gabinete todo confort, caballero, ma-
trimonio, dos amigos. Infantas, 30, se-
gundo izquierda. Teléfono 23771. (V) 
P A R T I C U L A R , habitaciones amplias dor-
mir, despachos, baño. Teléfono 23693. (V) 
A L Q U I L A S E alcoba para señora o caba-
llero. Rodríguez San Pedro, 58, entresue-
lo interior izquierda. (V) 
! O P O S I T O R E S : Hospedaros Paz, 23 (junto 
Sol). Tendréis economía, descuentos. (T) 
E X T E R I O R independiente, con, sin. Plaza 
San Miguel, 1, tercero. (V) 
MATRIMONIO católico alquila hermosa ha-
bitación exterior, señora, señorita esta-
i ble. Zurbarán, 15. Teléfono 35793. (V) 
P A R T I C U L A R . Opositores, estables, cinco 
pesetas, casa tranquila. Fernando V I , 5, 
principal derecha. (5) 
SEÑORITA inglesa precisa habitación ele-
gante, con pensión, todo confort, exte-
rior, preferible con salita, para recibir 
amistades, en casa formal, inmediato Ci-
beles, 250 pesetas. Ofertas: Apartado 
12154. (5) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort, 
único. Luchana, 13, segundo. (3) 
P E N S I O N nueva, confort, 6 pesetas. Paz, 8. 
20714. (18) 
A L Q U I L A N S E habitaciones en familia. Pa-
seo Prado, 12, segundo izquierda. (18) 
H E R M O S O gabinete, alcoba, confort, para 
matrimonio, amigos. Alberto Aguilera, 34. 
(T) 
C E D E S E habitación exterior, con, 6,50. 
Juan Mena, 73, junto Cibeles. (T) 
A M P L I A habitación, uno, dos amigos, con-
fort. 42131. (8) 
P.()R .100 pesetas, desayuno, ropa, ha-bita-
ción confort. ' 42131. W 
SEÑORITA desea pensión familia distin-
guida, único, próximo Neptuno. Aparta-
do 996. (T) 
SPLEND.IÜ, peasión selecta, instalación 
moderna. Conds Peñalver, 8. (16) 
i 
Santiago, 11. (4) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. . (4) 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA, vestidos, desde 15 pesetas. Te-
léfono 45636. (5) 
P A Z , alta costura; vestidos, abrigos; ad-1 
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) | 
MODISTA. Vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
M U E B L E S 
canse mismo dia. - Legañitos, 38, e n t r e - [ O F R E C E S E doncella, cocinera, chica todo, 
suelo derecha." (5)' informada. Teléfono 44523. (.5.) 
R E S I D E N T E S , pueblosT provincias, ofrezco L I C E N C I A D O en Derecho colocarlasé de 
remunerada ocupación. Apartado 494. Ma-, secretario, administrador, cargo equiva-
drid. (5) lente. Señor Acuña . "Alas", Alcalá, 12. 
F A L T A encargado almacén, a la vez co- (3) 
brador, aguas medicinales, mañanas , ¡OFRECESE muchacho honradísimo, buena 
fianza metál ica 5.000 pesetas. Inútil pre-; presencia, para botones, cosa análoga, 
sentarse otraís • condiciones. Trujillos, l? informes: Fruter ía " L a Moderna", Pre-
C. I . A. S. • >J¡ (5) j ciados, 19. (3) 
U R G E -administrador para riqueza indus- ; COMPASION 1 Solamente por alimentación 
tnal, residirá pueblo castellano, disponga y gastos cuarto trabajaríamos matrimo-
fianza 30.000. pesetas; con interés lega4; nio honorabilísimo y dos hijas; edad, 38. 
sueldo mensual, oOO pesetas. Trujillos, J . „_ ,,_ ,_ , 
C . I A S. • (5) i 37' 7 .y 5 anos' respectivamente, a se-
, . . ' " ' * . . , i ñores "católicos. Situación apuradísima. 
B U E N sueldo ganaran personas residanj Escriban a E L D E B A T E , número 52723. 
( T ) 
C O C I N E R A sencilla desea colocarse paia 
la cocina. 56473. (T) 
SEÑORITA educada, buena presencia, 
acompañaría señora, cuidaría niños. I n -
formará sacerdote. Calle del Rio, 20, pri-
mero- derecha. (8) 
pueblos, provincias. Apartado 9.077. Ma-
drid. (3) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia "Re-
yes, Preciados, 27 (plaza Callao).' " Des-
cuentos. 21333. ' •' (18) 
S E necesita experto taquimecanógrafo para 
seqretario particular del director de una 
Compañía situada en Andalucía. Se pre-
cisa un perfecto conocimiento de taqui- O F R E C E S E buena cocinera o asistenta, 
grafía inglesa y del idioma español. Di-
rigirse con. toda clase de detalles a : Se-
cretario. Anuncios Reyes. Preciados, 27, 
Madrid. (18) 
C O C I N E R A pocas pretensiones, joven, fal-
ta.-Carmen,: 33, segundo. 
Puebia, 8,' portería. (8) 
O F R E C E S E señorita para caja, oficina. 
Aduana, 8, cuarto derecha. (8) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea portería, 
Francisco Mora, 15. (8) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ga-¡REPASO asignaturas bachillerato, comer-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño, 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
P A T E N T E S 
L A propietaria de la patente de invención 
número 123.742, por "Mejoras en émbolos 
para motores de combustión de doble 
efecto", concederla licencia de explota-
ción para la misma. Dirigirse al Registro 
de la Propiedad Industrial o a los agen-
tes oficiales Schleicher y Sancho, Cruz. 
23, Madrid. (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.288, por "Mejoras en la lente 
de objetivos fotográficos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia, explotación patente 
número 123.650, por "Mejoras en los apa-
ratos eléctricos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.146, por "Mejoras en los me-
canismos de transmisión de energía". Viz-
carelza Agencia Patentes, Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.799, por "Un aparato para el 
funcionamiento de máquinas de combus-
tión con líquido como medio de transmi-
sión". Vizcarelza. Agencia'Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 127.266, por "Mejoras en los siste-
mas de señales por circuito de vía para 
ferrocarril y análogos". Vizcarelza. Agen7 
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 127.141, por "Un procedimiento 
de fabricación s imultánea de fosfato bi-
cáloico y de cloruro amónico". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L I C E N C I A de explotación se ofrece la pa-
tente española 96953: "Madejador para 
máquina de devanar y análogo". Para de-
talles, Tavira y Botella, agentes oficiales 
de Propiedad Industrial. Caracas. 10̂  Ma-
drid. (T) 
L I C E N C I A de explotación se ofrece la pa-
tente española 96952: "Enmadejador para 
máquinas de devanar y semejantes". Pa-
ra detalles, Tavira y Botella, agentes ofi-
ciales de Propiedad Industrial. Caracas, 
10, Madrid. (T) 
LOS concesionarios de las patentes que se 
detallan es tán dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas, con 
arreglo al artículo 89 de la ley del ramo. 
(4) 
117.690. Imperial Chemical Industries L i -
mited. "Mejoras en la producción de sul-
fato de amoníaco". (4) 
,106.374. Brandt. "Perfeccionamientos en los 
materiales de artillería". (4) 
109.123. Bates Valve Bag Corporation. "Per-
feccionamientos en los aparatos para la 
fabricación y plegado de bolsas de pa-
pel". (4) 
,123.540. Imperial Chemical Industries L imi -
ted. "Un procedimiento perfeccionado pa-
ra la producción del azufre", (4) 
123.536. The Cleveland Tractor Co, "Perr 
feccionamientos en los tractores para el 
(,eij|didp de vias". , _ (4) 
98.iw. Dame. Perfeccionamientos en las 
ardías de fuego ay^oi^áticas", (4) 
(2) V I A J A N T E Andalucía, Levante, quince 
cío; exámenes septiembre. Apodaca, 10, 
tercero izquierda. . , , (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
A G E N T E S delegados. Importante institu-
ción enseñanza admite solicitudes para 
a sumir ¡su rep'resehtáción 'eri'cada'Uno de 
los partidos judiciales , de. A.yila , .(except.p, 
el de lá cápital y Cebreros)i' Ciudad Real 
(excepto Valdepeñas y Alcázar) , Cuenca 
(salvo la capital), Guadalajara (menos 
capital, Sacédóñ, Sigüenzá), Palencia, Sa-
lamanca (exceptó capital y Ciudad Rodri-
go), Segovia (menos ca.pital), Soria (me-
nos Almazán) , Toledo (excepto Madride-
jos), Valladolid • (excepto capital. Nava 
del Rey, Medina del Campo), Zamora (ex-
cepto Bermillo Sayago) y Madrid (salvo 
la capital). Preferible maestros, profeso-
res, empleados en centros oficiales ense-
ñanza o agentes representantes bien in-
troducidos socialmente. Retribución ini-
cial, 150 pesetas mensuales. Crecidas co-
misiones supletorias. Ofertas con refe-
rencias detalladas al apartado 4088, Ma-
drid. (V) 
S E necesita persona "conozca manejo fiche-
ros, retiro obrero y legislación social, 
preferible clase del Ejérctio retirado; es-
cribir solicitud, indicando edad, referen-
cas y pretensiones. Apartado 12118. (V) 
C O L O C A C I O N E S todas . clases, pagando 
después. Corredera Baja, 7, entresuelo,; 
tardes. (5)' 
SEÑORITAS buena presencia, relaciones, 
necesito articulo fácil venta particulares. 
Sueldo, comis ión; 5 a 7. Cortes, 3. (T) 
100-200 semanales ganarán (localidades pro,-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
Demandas 
E X comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, portería, colegios, cobrador; com-
pletamente informado. Razón: Paseo de 
San Vicente, 30, segundo derecha. (T) 
SKÑORAS: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona, servidumbre cristiana. 
57269. , (23) 
í ¡RATIFICARE sueldo de un año a quien 
proporcione empleo fijo. Escribid: D E B A -
TE1, 888. (T), 
NODRIZAS, las mejores y servidumbre to-
das clases; asistentas, .amas secas, pro-
porcionamos gratuitamente. Mundial, l la-
mando 16279. Palma, 7. (8) 
COPIAS máquina casi regaladas. Santa 
Engracia, 107, cuarto. Y r a m . (V) , 
T A P I C E R O ebanista, económico; dentro, 
fuera Madrid. Cortinajes. 32524. (2) 
C A R P I N T E R O ebanista, económico. Telé-
fono 16068, (3), 
M A T R I M O N I O poca familia desea, portería, 
buenos informes. Escribid: José Pérez: 
"Carretas, 3, continental. (T), 
C H O F E R ofrécese tardes o permanente, 
aceptaría" cualquier " trabajo. Informes: 
55883-." • (T) 
V I U D A de 34 años desea, colocarse cuidar 
niños, señora, :etc,; inmejorables infor-
mes. 55883. • " ' l ,• (T) 
MUCHACHA bilbaína, buenos informes, 
ofrécese pensión u hotel. Teléfoco 36448. 
,(8) 
años práctica, admitirla en comisión ar-
ticulo primera necesidad, práctico, nue-
vo, de porvenir. Tomaría exclusiva, paga-
rla contado. Vis i ta fábricas toda clase, 
talleres, bodegas, olivareros, garages, go. 
• mas, etc. Alcalá, 2, continental. J . C. (3) 
T R A S P A S O S 
EN:'75>,000 pesetas traspaso negocio, produ-
ce mensuale.s 5.000. Escribid: Rex. Pi 
MargaM, 7. Martínez. (4) 
T R A S P A S O pensión 20 huéspedes, sitio más 
céntrico Madrid, inmejorables condicio-
'-nes. Virgilio Martínez, Teléfono 23326. (3) 
T R A S P A S O barato gran local, mucho fon-
do;̂  sitio comercial primer orden, mucho 
tránsito, con facilidades pago. Razón: 
Toledo, 43, portería. (7) 
T R A S P A S O estanco, cafeto, Jiierceria y per-
fumería. Verdadera oportunidad. Señor 
Grado. Montera, 24; 5 a 7. (.9) 
T R A S P A S O bonito local tres huecos, cén-
trico, esquina. Razón: Lechuga, 5, ta-
berna. (10) 
T R A S P A S O local amplio, alquiler bajo, si-
tuado mejor trozo calle céntrica primer 
orden. Dirigirse por escrito, dando direc-
ción y hora para visitar. Lacalle. Mon-
tera, 15, anuncios. 
C A R N I C E R I A céntrica, espléndida vivien-
-da, reducido precio. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
T R A S P A S O peluquería de señoras, sitio in-
mejorable. R a z ó n : Ballesta, 15, segundo. 
De 1 a 4. (V) 
E N Carretas traspaso piso hermoso. R a -
zón: Carretas, 4, platería, (T) 
VKNDO todos los muebles por traspaso. 
Atocha, 63, segundo izquierda. Teléfono 
20454. (T) 
BOMBON E R I A o local Puerta Sol. Redu-
cidísimo precio. Centro Comercial. Prln-
cipe, 18. (V) 
T R A S P A S O o cambio por linca acredita-
dísimas zapaterías Santander, Madrid. 
Arenal, 9. (3) 
V A R I O S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados ele 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS con camioneta desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes. Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
P U E R T A Sol, 6. Estupenda permanente, 12 
pesetas. Tintes, desde 10; Teléfono 27109. 
(18) 
C O L E G I O huérfanos Telégrafos. Necesitan-
do reponer batería acumuladores, sáca-
se concurso su provisión. Pliego condi-
ciones en Palacio Comunicaciones, se-
gunda planta. E l secretario, Pérez Ricca. 
(3) 
O F I C I N A Belliure. Redacción dte documen-
tos, Blasco Ibáñez, 60. / (11)1 
A D M I T I R K 1.000 a 6.000 pesetas, rentando 
20 % anual. Valverde, 35, primero iz-
quierda. Negocio seguro. O) 
SOCIO 15.000, administrando negocio, buen 
rendimiento, necesito. Teléfono 60492. (T) 
H A B I T A C I O N confort, económica. 42131. 
Llamad 3 a 7. (8> 
C H U C A , distinguida manicura cubana-
Abonos, 3 a 6 y3. 42131. (8) 
SEÑORA viuda, 34 años, establecida co-
mercio acreditadísimo, desea socio capi-
talista se encargue negocio, descansa! 
ella Teléfono 25844. 
V E N T A S 
A L M A C E N carbones detall, Servicio rápi-
do Antracita moro, 5.50, y almendrilla, 
4.50, y almendra. 4.70. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3,o0. 
Castaños, 15, Teléfono 36401. (V> 
G A U U R I A S Ferreres. Echegaray 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 25. (T> 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, ü- . 
ñas y de imitación. Montera. 7. (V> 
S I E R R A circular, marca Guilliet, seminue-
va, vendo barata. Martínez. Palma, 16. 
I T ) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
CON el mayor apetito comerá usted si be-
be vino virgen de uva Pedro Ximénez. 
Envío desde 16 litros. Francisco Chacón, 
Puente Genil. (6) 
V E N D O rápidamente muebles pensión dos 
pisos. Arenal, 15, primero izquierda. (V) 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
F O X - T E R R I E R pelo duro, legítimo, ven-
do particular, 100 pesetas. Alcalá, 185 (T) 
OCASION: Garage 12.000 pies, 20 jaulas, 
rfenta 22.000 pesetas. Actualmente lleno, 
17.000 duros. Postas, 11 y 13; 6 a 8. (18) 
P A R A centro docente Pathé Baby, acceso-
rios. Proyector lea. Teléfono 17493. (8) 
P A R T I C U L A R , muebles; de 2 a 6. Manuel 
Cortina, 18. (V) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo, (10) 
C A F E T E R A exprés nueva, barata, facili-
dades pago. Monteleón, 11. (3) 
OCASION. Particular, cuadro Esquivel. L a -
gasca, 70. Fernando Lirio. (3) 
H I S T O R I A España Lafuente vendo mitad 
precio. Juan Alvarez. Alcalá, 2, continen-
tal. (2) 
P A R T I C U L A R piso realiza todos sus mue-
bles bajos precios. Eduardo Dato. 31, pri-
mero derecha. (2) 
T O T A L liquidación, procedencia taller obra 
fina; talleres, maquinaria, materiales, 
existencias obras empezadas, herrajes, lu-
josísimos comedores, armarios, tapices, 
alfombras, piano cola dorado, biombos, 
espejos, relojes, telas, objetos arte. Pue-
den verse: Torrijos, 60, hotel. (2) 
SEÑORA deja, piso, vende magnífico des-
pacho español, comedor, buen dormitorio, 
tresillo, varios sueltos. Villanueva, 5. (3) 
V E N D O piano urgente. Altamirano. núme-
ro 42, principal B. (T) 
S E vende cuarto completo de roble en buen,/ ' 
uso. Viriato, 30. Guardamuebles. TV*-
C U A D R O S magníficos, buenas firmas. Te-
léfono 11772. (V) 
B U T A C A S teatro usadas, baratís imas. Te-
. léfono 44781. (7) 
N E V A R A seminueva se vende. Rodríguez 
San Pedro, 47, primero izquiercla. (3) 
R A D I O G R A M O L A baratísima, propia esta-
blecimiento. Cocina hierro completa, ba-
rata. Teléfono 11896. _ (7) 
14.800 pesetas hotelito amueblado, " jarcílnr' 
espacioso, junto río, estación San Fer-
nando. Goya, 119, Pastor. (7) 
H O T E L I T O paseo Hospital Militar. San 
Hermenegildo, 7. segundo. (3) 
G R A N D E S subastas diarias, infinidad ob-
jetos, tejidos, sederías, perfumería, bi-
sutería, muebles todas clases. Todo al 
mejor, postor. Trust Remate. Barquillo, 4. 
(V) 
S E venden muebles. Acuerdo, 31. (T) 
BONITO comedor por traslado. Apodaca, 
13, entresuelo izquierda bis. • (8) 
V E N D O puertas y ventanas, varias medí-
das, inmejorables, baratís imas. Viriato, 
36. Teléfono 35421. (8) 
V E R A N E O 
V I T O R I A , chalet amw'ehíado, ; ;< i . M 
14 (Echezarra). lT) 
V E R A N E O Laredo, hotelito amueblaaof 
baño, huerta, garage. Informes: Teléfo-
no 47730. (T) 
S A N T A N D E R , alquilo h e r m o s o s pisos 
amueblados. Alameda 1.» 28, primero. 
Santala, 11. quinto. Rebajados precio. 
Baño, siete y ocho camas, respectivamen-
te. Escriban: Santala, 11 quinto. Carús. 
(V) 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. L . H. 
Lista Correos. (T) 
CASA amueblada. 8 habitaciones, incluidos 
cocina y comedor, 7 camas o más si pre-
cisan. Pequeño jardín, pueblo playa, 700 
pesetas temporada. Informarán: Hotel 
Pará, Puebla de Caramiñal. (2) 
C E R C E D I L L A . E l mejor clima del mun-
do. E l mejor veraneo lo pasarán en el 
hotel Arível ; confort, servicio inmejora-
ble, economía. (3) 
R I A Arosa. Casas amuebladas, próximas 
mar. Informes: Leandro Bruna. Moreria-,-
15. (3) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza. San Francisco, 29, Santander. (1) 
V E R A N E O en Fuenterrabia, casita campo, 
tres dormitorios y garage. R a z ó n : Jesús 
Sagarzazu. Mayor, 8. Fuenterrabia. (T) 
F U E N T E R R A B I A . Piso amueblado, cerca 
playa. Informarán de 4 a 6. Teléfono 
17038. (T) 
SAN Rafael, cinco camas, baño, lavadero, 
1.400; otro, cuatro camas, terraza, 600 
pesetas. 30928. (18) 
SAN Rafael, Espinar, Cercedilla, 50 pe-
setas. Automóvi les nuevos, siete plazas. 
Guadarrama, Escorial, Collado, 40 pese-
tas. Equipajes gratis. Divino Pastor, 22. 
Teléfono 20218. (8) 
V E R A N E A N T E S : Se alquila en Santander 
(Sardinero) hermoso primer piso, amue-
blado, con siete u ocho camas, cuarto da 
baño, en pesetas 1.300 temporada. Infor-
mes: Viuda Ramos. Mueblería. Santan-
der. (V) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18. Madrid. Pérez Lugín, 5, Coruña. 
(3) 
V E R A N E O Galicia. Playa América. Piso 
modernísimo, huerta, jardines. Peletería 
Francesa. Carmen, 4. (2) 
A L t i U I L O hotel Villalba (Estación) , siete 
camas, 1.500 pesetas. Razón: Teléfono 
30.000. (T) 
S A N T A N D E R . Aldea playa, 600 tempora-
da. Hortaleza, 50, droguería. 18935. ( E ) 
NAVAS Marqués, amplio piso hotel, baño, 
jardín, ocho camas. 51691. (E) 
V E R A N E O Los Molinos. Amueblados, ho-
tel 3.000 pesetas. Otro 1.250. Piso 1.200. 
Otro 650. Razón: Teléfono 21280. (V) 
G A L A P A G A B . Hotel sin estrenar, capaz 
. hasta once camas. Aislado en campo, 
junto al pueblo, en carretera Escorial. 
Agua riquísima. Teléfono 33772. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
/ 
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L a r e f o r m a de los J u r a d o s m i x t o s 
¿HABRAN LEIDO EL PROYECTO? 
Autorizados con firmas de mayor o 
menor solvencia se han publicado en la 
Prensa comentarios acerca de la pla-
neada reforma de los Jurados mixtos, 
a mi juicio poco acertados en general. 
Y como se han sentado afirmaciones 
categóricas de espaldas a la realidad, 
y se han establecido asertos y deduci-
do consecuencias nada lógicas, por ob-
tenidas de premisas gratuitas y arbi-
trarias, no podemos menos de salirles 
al paso con el designio de evitar posi-
bles extravíos de opinión en el cuerpo 
social, a propósito de asunto de tan 
enorme trascendencia. L a orientación 
de política social que campea en el 
proyecto de ley está justificadísima 
—asi en lo orgánico como en lo procesal, 
y aun en la parte que atañe al nuevo 
'^sistema de inspección—, en el preámbu-
lo con que el ministro de Trabajo, au-
tor de la reforma, analiza y razona las 
modificaciones que introduce en el fra-
casado sistema de justicia social que 
entronizó temerariamente la ley de no-
viembre de 1931. Divulgar el proyecto 
y su preámbulo nos parece un deber 
de la Prensa sana. 
Casi todos los articulistas, al criti-
car la reforma anunciada, censuran 
principalmente lo concerniente al sis-
tema de designación de los presidentes, 
lamentando que sean amovidos de sus 
cargos los que venían desempeñándo-
/ los, precisamente idóneos, según ellos, 
porque no son funcionarios judiciales y 
fueron llevados a las presidencias por 
designación genuinamente democráti-
ca, por acuerdo unánime de los miem-
bros de tales Tribunales populares lla-
mados a presidir. 
E s verdaderamente peregrino que si 
las criticas del repetido proyecto es-
tán hechas en un plano de franca ob-
jetividad y no al servicio de determi-
nados intereses particulares—nosotros 
nos abstenemos de proyectar suspica-
cias Infundadas—, hayan sentado el cri-
terio de que es funesto un sistema que 
consiste en entregar «la función de juz-
gar a los funcionarios judiciales». Tan 
ocurrente doctrina la basan algunos de 
ellos en los graves inconvenientes que 
apareja la dualidad de funciones, pues 
que la atención de los magistrados, al 
presidir los Jurados mixtos (refundi-
dos o unificados con los Tribunales in-
dustriales, en el proyecto) estará soli-
citada por asuntos de muy diversa In-
dole, dando a entender que ello mismo 
les incapacitarla para ser idóneos pre-
sidentes por lo dispar del cometido, por 
la distinta mecánica en la aplicación 
de las normas legales, por el excesivo 
rigorismo de la técnica. Estiman los 
hostiles glosadores de la proyectada re-
forma que todas esas circunstancias 
DESCRIPCION D E L A C T O , por K HITO 
obstruirán al magistrado la visión sen-
cilla d̂  la equidad a aplicar, en un 
procedimiento de tan simplista enver-
gadura judiciaria como el que en los 
Jurados mixtos tiende, ante todo, a bus-
car acordadas soluciones de concordia 
entre los mismos intereses encontrados. 
De haber leído con detenimiento el 
proyecto, es seguro que dichos articu-
listas no harían su argumento Aqui-
les del hecho de la dualidad, sencilla-
mente porque la dualidad de funciones 
no se dará, sino como excepción en las 
presidencias de Jurados mixtos de pue-
blos pequeños. E l magistrado que vaya 
a desempeñar una presidencia de Ju- | 
rado mixto no desempeñará otro car-
go; asi se establece avisadamente en 
el proyecto; y es que el legislador no 
desconoce que cada una de esas pre-
sidencias, en capitales de provincia y 
poblaciones que se les asimilen, absor-
berán todo el rendimiento de trabajo 
posible en el funcionario judicial, por 
muy experto que sea, y para que no 
deje de tener en grado máximo tal ga-
rantía de Idoneidad, se le exigen dos 
condiciones especialmente capacitado-
ras: edad mínima de treinta años y 
lo que Importa más todavía al respecto 
que nos ocupa, que esto es, conocimien-
tos teórico-prácticos de todo aquello que 
lo haya hecho especlñcamente versado 
en cuestiones de justicia social, justi-
cia social que, al ñn, es «Inter nollen-
tesf que, al fin, es, según nos lo ha 
evidenciado una copiosa experiencia, 
predominantemente contenciosa, asi en 
los Jurados mixtos como en los Tri-
bunales industriales, lo que requiere, 
en consecuencia, el avezamiento de un 
magistrado, que nadie, si no es un pro-
fesional del procedimiento y del dere-
cho sustantivo a aplicar en las litis o 
contestaciones de este o del otro carác-
ter, podrá ostentar como el habitual-
mente dedicado a dar a cada uno su 
derecho; sin que deje de ser su técnica 
de juzgar una garantía más de expe-
dición y de acierto, a no ser que ya en 
el camino de las suposiciones arbitra-
rias se llegue hasta imaginar que el 
ciudadano, que hay en todo funcionario 
judicial, carezca de aquel sentido de 
equidad que ha de informar, en su caso, 
las soluciones de los conflictos que an-
te los Tribunales repetidos se plantean. 
También nos ocuparíamos de otros as-
pectos del problema y acaso hagamos 
otro día una más detenida vindicación 
del proyecto, ya que hoy la falta de 
tiempo y especialmente la del espacio 




— " A la hora de empezar l u c í a un sol e s p l é n d i d o . " 
— L u c i a , hi ja; se dice L u c i a . 
A 44 grados a la sombra 
en el Sur de Francia 
PARIS , 2.—La temperatura ha sido 
ayer en París de 48,8 grados al sol. 
E n algunas comarcas francesas se 
han registrado temperaturas aun más 
elevadas, y en algunas regiones del 
Mediodía ha subido hasta a 44 grados 
a la sombra. 
Veintisiete días en el aire 
M A D R I L E Ñ A 
M E R I D I A M (Missuri. E E . UU.) , 2. 
Los aviadores hermanos Key han ate-
rrizado después de un vuelo ininterrum-
pido de veintisiete días, cinco horas y 
treinta y tres minutos, con abasteci-
miento en pleno vuelo. 
Los hermanos Key han batido el «re-
cord» que detentaban los hermanos 
Hunter. 
—Bueno, ¿ y qué? ¿Se divirtieron us-
tedes mucho en la verbena de San An-
tonio? Llevarían ustedes a las chicas: 
a la Amalia y a la Sofía. 
—¡Quiá, señora! Fracasó lo de la 
verbena, y además nos llevamos el gran 
disgusto Tadeo y yo. 
— ¿ Y por qué? 
—Pues porque fíjese usted: que va y 
me dice Tadeo: "¿Qué te parece, que 
nos vistamos los dos: tú, con el traje 
negro y el Manila; yo, con el temo 
nuevo, las botas de caña y ei hongo y 
la garrota, y aguardamos a las chicas, 
ya arreglaos, pa sorprenderlas, dicién-
doles: "A vestiros también, que nos va-
mos a la verbena" ? "Me parece un sin 
fin de acertao", le contesté a mi marido. 
¡Ni na, ni na que se van a divertir la 
Amalia y la Sofía! ¡Vaya alegrón que 
las vamos a dar!. Y con las mismas, 
Tadeo y yo comenzamos a vestirnos, 
también la mar de contentos. Al cabo 
dq una hora ambos salimos a la miaja 
de comedor que tenemos y nos contem-
plamos mutuamente, un poco emocio-
naos. 
—¡Ajida, bueno! ¿Y por qué la emo-
ción? 
—Pues, hija, la voy a usted a decir: 
porque nos veíamos mutuamente igua-
litos... por defuera que cuando Ibamos 
a la verbena hace veinticinco años y 
de novios. Y , ¡claro!, to aquello venía 
a la memoria, to aquello, lo que se di-
ce to: la juventud de los dos, aquel 
Madrid de mi alma, tan alegre, tan 
chulapo, tan sin na de extranjís, tan... 
verdad; y por último, recordaba una 
el mundo de ilusiones que los dos tam-
bién teníamos en las cabezas; por 
aquel entonces, en aquellas noches de 
verbena tan bonitas y tan felices: Ilu-
siones las de él, de chaval pinturero, 
guapo y más alegre que los cascabe-
les; ilusiones las mías de mocita, como 
una vara de nardo de juncal, con unos 
ojos muy grandes, una mata de pelo 
hermosa, un partido que ¡pa qué! en to 
el barrio y cantando siempre como un 
pájaro. ¡Y qué lejos de aquello, pensába-
mos ahora los dos! E n fin, que la mar 
de alegres, por otro estilo, nos senta-
mos en el comedor pa aguardar a las 
chicas que no podían ya tardar. L a 
una, como usted sabe, es «meca» en 
unas oficinas; y la otra, la más pe-
Exposición de obras de Han cambiado las hélices 
Randolph Schwabe 
Con la Exposición de grabados y di-
sujos^diT"Randolph Scwabe, clausura 
el Museo de Arte Moderno su campa-
ña de exposiciones del Gabinete de 
Estampas en el curso actual. Una vez 
más, queremos llamar la atención de 
nuestros lectores sobre lo que represen-
ta de beneméritas preocupaciones este 
mantenido esfuerzo organizador, al que 
debemos exposiciones nacionales y ex-
tranjeras, que han unido a su interés 
de arte el más alto valor informativo 
y cultural. 
Randolph Schwabe es un profesor de 
Bellas Artes de la Universidad de Lon-
dres, nacido en Mánchester en 1885; al-
gún tiempo residió en París, donde fué 
discípulo de Jean Paúl Lauréns. L a Ex-
posición de sus obras—grabados, dibu-
jos y acuarelas—en el Gabinete de Es-
tampas del Museo de Arte Moderno, nos 
Ilustra sobre un aspecto muy típico del 
arte inglés contemporáneo. Arte noble-
mente clásico, rigorista en la forma afin-
cado en prototipos tradicionales, y pro-
fundamente emotivo, casi exclusivamen-
te animado por refinadas calidades es-
pirituales. De los dibujos y grabados 
de R. Schwabe, ha dicho, acertadamen-
te, Juan de la Encina, que «están reali-
zados a conciencia con minuciosidad es-
tricta, y con una maestría de mano, 
que a nosotros los españoles, nerviosos 
y violentos, nos parezca quizá que es un 
poco fría». 
Nos seducen predominantemente en 
la Exposición, las acuarelas; refinadas 
,de colorido, apasionadas y certeras en 
la Interpretación. Son deliciosas las ano-
taciones de paisaje en que. sobre la 
transcripción escrupulosamente objeti-
va, cierne la luz precisa un refinado 
matiz lírico. E n las estampas urbanas, 
del "Normandie" 
E L H A V R E , 2.—El paquebote «Nor-
mandie», al que se le han cambiado 
cuatro hélices, zarpará mañana con 
rumbo a Nueva York. 
Las hélices han sido cambiadas con 
objeto de obtener un mejor rendimiento 
y disminuir las vibraciones. 
* * * 
LONDRES, 2.—El famoso trasatlán-
tico «Mauretania» ha salido ayer tar-
de de Southampton con rumbo a los 
astilleros del Tyne, donde será des-
guazado. 
E l trasatlántico habla izado una cin-
ta azul con la inscripción «1907-1929», 
indicando que el paquebote ha sido ti-
tular de la cinta azul de la travesía 
del Océano durante veintidós años se-
guidos, hasta que dicho galardón fué 
conquistado por el trasatlántico ale-
mán «Brema». 
E l «Mauretania» ha estado prestan-
do servicio durante veintiocho años. 
Un terremoto en A s í s 
ROMA. 2. — Se reciben noticias de 
Asís diciendo que se ha dejado sentir 
en dicha ciudad un violento movimien-
to sísmico, que alarmó mucho a la po-
blación. Afortunadamente, no hay que 
lamentar victimas. 
desmerecen las figuras—desagradable-
mente estáticas y monótonas—de la 
grata versión de la arquitectura, par-
ticularmente cuidada y sugestiva en la 
interpretación de religiosos monumen-
tos tradicionales. 
F . J . P. 
l o s 
t r a s t o r n o s i n t e s t i n a l e s . . . 
...aumentan considerablemente en 
los meses de verano por el abuso de 
frutas verdes o pasadas, por la le-
che y otros alimentos que se des-
componen fácilmente a causa del 
calor, y muy principalmente por las 
BEBIDAS FRIAS que tanto se con-
sumen. El Elixir Sáiz de Carlos pro-
duce efectos maravillosos en estos 
casos, siendo inofensivo su uso en 
adultos y en niños en todas sus 
edades. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
queña, trabaja en los talleres de una 
«Madame» en el barrio de Salamanca. 
Las dos se citan siempre a la entrada 
del «Metro» de Antón Martín pa vol-
ver a casa juntas. 
Bueno; pues ese anochecido tardaron 
más que nunca. Tadeo y yo estábamos 
consumidos por la Impaciencia y... su-
dando a mares; él con el temo ajus-
tao, y yo con el corsé largo y el man-
tón puesto. 
—Pero, al fin, llegarían la Amalla y 
la Sofía, ¿no? 
—¡Claro que llegaron, al fin! Pero 
más hubiese valido que no regresaran. 
¡Ca vez que me acuerdo... de la esce-
nita! Casi lloré. Y la advierto a usted 
que Tadeo igual; primero se puso por 
las nubes, hecho una fiera, pero luego 
se quedó callao, ensimismao, y se acos-
tó el pobre esa noche sin cenar. 
— Y to eso, ¿por qué? 
—¡Usted verá! Na más llamar sa-
limos al pasillo Tadeo y yo tan con-
tentos, y con las chicas (porque eran 
las chicas las que habían llamao a la 
puerta) nos quedamos en la cocina. No 
se veía gota y Tadeo fué y dió luz, 
en cuyo momento mismo van las chi-
cas, se nos quedan mirando a los dos 
como si hubiesen visto unos bichos ra-
ros, empiezan a hacer gestos y, por úl-
timo, sueltan unas carcajadas, igual 
que si a las dos las hubiese dao un 
ataque. "¿De qué sus reís?", les pre-
gunté yo. Y va la Amalia y me con-
testa, riéndose a perder: "¡De usted, 
madre. De verlos a ustedes vestidos 
de... máscaras, sin ser Carnaval!" "Oye, 
tú, gritó su padre; es que vamos los 
cuatro a la verbena de San Antonio es-
ta noche. Na de Carnaval, ni de más-
caras. ¡A vestiros también vosotras!" 
Y . . . soltaron la segunda carcajá las 
dos. «¿Pero que es esto?», las dije yo, 
más quemá que la lumbre. Y entonces 
fué la pequeña, la Sofía, la que con-
testó queriendo ponerse seria: «Se 
agradece, madre; se agradece, padre; 
pero ni a mi hermana ni a mi nos re-
sulta «eso» de la verbena. E s muy an-
tiguo, muy ordinario, no interesa ya ai 
nadie semejante festejo. Resulta una| 
cosa la mar de aburrida para los que 
no somos de los tiempos de ustedes... 
Ahora lo divertido es el «cine», las 
piscinas pa bañarse, el alpinismo en la 
Sierra, el fútbol, pero no «eso» de las 
verbenas, que pasó a la historia. Us-
ted madre, y usted padre, no se dan 
cuenta ¡es natural!, pero con solo ver-
los a ustedes vestidos de... esa forma, 
se ve también al momento lo antiguas 
que son... las verbenas, porque, no se 
enfaden ustedes, pero... de verdad, de 
verdad, que están ustedes los dos «tre-
mendos» con esa ropa y esas hechuras 
y esos «detalles» del siglo pasao. ¡No 
pué ser! 
"Lo pasao... no vuelve, y cuando se em-
empeñe en volver, resulta esto: ¡una bi-
rria!, que es lo que resultan hoy las ver-
benas y los chulapos viejos que se en-
tusiasman con ellas". Tadeo no pudo 
más y gritó: "¡Pa birrias, vosotras. No 
tenéis más que pretcnsiones, soñáis 
despiertas con que sois lo que no sois 
ni seréis nunca, y así hacéis el ridículo 
"al por mayor", lo mismo vosotras que 
ellos; que estos "escupos de hombres 
por dentro y por fuera", de los que ¡s. 
mayoría ni por dentro ni por fuera va-
len na!" 
—¡Muy bien dicho! 
—SI, sí; muy bien dicho. ¿Pero sabe 
usted lo que hicieron las dos ? ¡ Soltar la 
tercera carcajá! Y después, con la mis-
ma chunga, nos dijo la Amalia: "An-
den, anden; quítense esos "disfraces" y 
vamos ios cuatro a cenar como todas las 
noches. Ridiculeces, ¡no! Nosotras nos 
vamos a descalzar y a desnudar. ¿Qué 
tenemos de cena, madre?" 
— ¿ Y qué hicieron ustedes, el señor 
Tadeo y usted ? 
—¡Ay, hija! ¿Qué íbamos a hacer? 
Irnos a la alcoba, un poco tristes, pa 
quitarnos to aquello, o sea, el "disfraz". 
¡Qué quiere usted! Comprendía una que, 
en el fondo, estas repajoleras hijas te-
nían razón. Ellas son de estos tiempos... 
Y las verbenas, y nosotros, del tiempo 
pasao. 
Curro V A R G A S 
N o t a s d e l b l o c k 
HA Y que ser Indulgentes y compren-sivos. Nos figuramos todo lo que 
sufren los diarios Izquierdistas por el 
amargo trance que acaban de pasar. 
E l de ayer fué para ellos—obligados 
a comentar la jornada del domingo— 
un día negro, uno de esos días fatí-
dicos que no debieran amanecer. 
Repetir una y otra vez que los ac-
tos que se organizaban en Medina y 
en Valencia estaban condenados al fra-
caso; que ni aun con viajes pagados y 
gratificaciones se movilizaba la gen-
te, y enfrentarse de pronto con la rea-
lidad, con la terrible y aplastante rea-
lidad... 
SI; es para revolcarse y lanzar, co-
mo lo hacen ayer, frascos de tinta in-
flamable, como aquellos otros desespe-
rados ponían tachuelas en la carretera 
o arrojaban botellas de gasolina con-
tra los autobuses. 
Una misma furia les identifica a unos 
y otros. 
¿Pueden abusar de su público has-
ta reconocerle patente con prórroga ili-
mitada de imbecilidad? 
Este era el conflicto que se les ofre-
cía. Y lo han salvado como correspon-
día a su tradición y a la consigna re-
cibida. 
Aceptado que nuestro público—se han 
dicho—está incapacitado para saber lo 
que ocurre fuera del horizonte que li-
mitan nuestras columnas, somos due-
ños de escamotearle los hechos, de des-
figurarlos, incluso de ocultar lo que nos 
parezca, sin que por ello los lectores 
se consideren agraviados ni engañados. 
E l analfabetismo ofrece también sus 
ventajas. 
C A R L O S 
En un abordaje perecen 
118 japoneses 
OSAKA, 2.—A consecuencia de una 
colisión entre dos barcos, ocurrida en 
el Mar Interior, han desaparecido 118 
personas. 
E l barco de excursiones "Midori Ma-
ní", que llevaba a bordo 169 pasajeros 
y 63 tripulantes, chocó a la una de la 
madrugada del miércoles con el barco 
de recreo "Senzan Maru". 
E l registro del barco excursionista, 
de Beppu, han servido para comprobar 
Í^TT^L Liberal" se ha puesto a hacer 
números. 
"¿Cuántos se reunieron en Medi-
na? ¡Cincuenta mil!..." 
(En la página siguiente afirma que 
fueron seis mil). 
"¿Cuántos en Mestalla? ¡Ciento cin-
cuenta mil! Total, 250.000. ¡Bueno!" 
Aunque la suma no sea exacta, " E l 
Liberal" la acepta como buena, porqué 
se halla dispuesto a la generosidad y 
al despilfarro. 
"Cien mil más o menos—dice—no ea 
cosa de mayor importancia." 
Tratándose de derechas, no signifi-
can nada. Ni en Medina, ni en Valen-
cia, ni en las urnas... 
E s cosa sabida. 
Lo que a " E l Liberal" le preocupa 
de la jornada del domingo no son las 
concentraciones derechistas, sino el dis-
curso de Marcelino Domingo en Tor-
tosa. 
Lo publica íntegro. 
Las cabriolas del ex ministro sirven 
de contrapeso en la balanza que pesa 
los actos políticos de aquel día. 
* * * 
PARA acusar la calentura que les ha producido los mítines de la Ceda, 
reproducimos estos párrafos: 
Del "Heraldo": "Queremos creer hon-
radamente que los organizadores de la 
concerrtración no estarán lo satisfechos 
que ellos hubieran anhelado estar". 
"En Mestalla estaban ayer reunidos 
todos los que sojuzgan y aherrojan a 
España". 
Como ya se ha dicho, se entregan a 
esta tiránica tarea por diez pesetas y 
refresco. 
"La Libertad" titula su comentarlo: 
"La pobre parodia del acto de Azaña". 
"En una semana—dice—, con la cen-
tésima parte de lo que ahí gastó !a 
opulentísima C. E . D. A., y sin valerse 
de comparsas, cualquier partido de iz-
quierda congregaría diez veces más gen-
te que hubo en Mestalla". 
Animado por tan halagüeñas espe-
ranzas, hasta Albornoz sueña ya con 
su Mestalla correspondiente. 
Para luego es tarde. 
* * * 
UNA última revelación sobre lo que fué lo de Medina. Procede del "He-
raldo". 
Su enviado especial afirma que loa 
reunidos sumaban de "cinco a seis mil". 
L a mayoría curas, catequistas, valetu-
dinarios y mozalbetes. 
"En total, como decimos, entre sela 
y ocho mil." 
Entre cinco y seis mil, y entre seia 
u ocho... 
E l enviado añade: "Nosotros, acos-
tumbrados ya a calcular estas concen-
traciones..." 
Nos parece una temeridad permitirle 
que aluda a tales actos sin lazarillo. 
¡Con esas cataratas! 
A. 
que no iba a bordo ningún extranjero. 
United Press. 
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(Traducción expresamente Hecha para 
K L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
de Dios, serán muy saludables, así lo espero, para 
su alma. 
E n el rostro de la superiora se reflejó una honda 
emoción. 
— L a salvación de un alma—dijo—merece, efecti-
vamente, un sacrificio por grande que sea, incluso el 
de la propia vida; no obstante, hermana, me consi-
dero obligada a aconsejarle que sea prudente. 
—Lo seré. Madre, por obediencia. 
—Prométame que no abusará demasiado del per-
miso que le concedo en atención a la gravedad de 
las circunstancias. 
—Se lo prometo, Reverenda Madre... ¡Pero dense 
prisa!... Los minutos son preciosos y no conviene 
perderlos... 
No fué fácil empresa la de ayudar a la enferma 
a vestirse, la de vestirla, mejor dicho, puesto que no 
podía hacer uso de sus miembros. 
Las tres religiosas, no muy forzudas, se velan y 
se deseaban para mover el cuerpo inerte de Sor Irma; 
y unas gruesas gotas de sudor peiiaban la frente y 
las sienes de la anciana monja, que sufría visiblemen-
te, pero de cuyos labios no se escapaba ni una queja. 
Al fin pudieron sentarla en un sillón, envuelta en un 
manto negro y con un chai de lana que le rodeaba el 
cuello y le cubría la cabeza. Luego, entre las tres la 
trasladaron al claustro. 
Y a allí, preguntó la Superiora, mientras se enju-
gaba el rostro: 
—¿Qué hay que hacer ahora. Sor Irma? 
—Simplemente, que Sor Juana o Sor Marcela ten-
gan la bondad de ir a la Hostería. 
—¿Con un recado para el señor Le Sueur? 
—Eso es. Bastará con que le rueguen en mi nom-
bre que venga a verme antes de marcharse. 
A un gesto de la Superiora, Sor Juana salió del Or-
felinato, y a buen paso, con toda la ligereza que le 
permitía su humanidad nada enjuta, encaminóse a la 
Hostería; afortunadamente para ella, no tuvo que an-
dar mucho. Cuando llegaba a la verja, se cruzó con el 
«auto» ocupado por el señor Le Sueur y su hija. 
L a religiosa agitó en el aire los brazos, haciéndole 
señas de que se detuviera. Dionisio las entendió per-
fectamente, y luego de buscar la sombra de los ár-
boles del parque, frenó en seco. 
—¿Qué puedo hacer para servirla, hermana?—pre-
guntó cortésmente, sacando la cabeza fuera del ca-
rruaje—. ¿Qué quiere de mí? 
—Sor Irma desea verlo, señor—respondió la mon-
jita—. Se ha levantado de la cama ex profeso para re-
cibir a usted, aunque el médico se lo tenía prohibido en 
absoluto, y quién sabe si exponiéndose a un grave ac-
cidente que pudiera acelerar su muerte... Pero estaba 
decidida a correr el riesgo y a contravenir las pres-
cripciones del doctor... Han resultado inútiles cuantas 
reflexiones le hemos hecho para que desistiera de su 
propósito. 
Dionisio no podía rehusar la súplica que de aquel 
modo se le hacía; ni se le pasó por la Imaginación ne-
garse, pretextando imposibilidad de acceder al enca-
recido ruego. Echó pie a tierra y siguió a la religiosa. 
Cuando visitó la última vez a la enferma, ésta se 
mantenía aún derecha, en su sillón, siquiera permane-
ciese inmóvil, condenada a una absoluta quietud. 
Ahora la encontró como derrengada en la profun-
didad de la butaca, derribada como un edificio que se 
hubiera venido abajo para convertirse no más que en 
un montón informe de ruinas; de todo aquel pobre 
cuerpo, envuelto en el negro manto, sólo los ojos azu-
les conservaban vida. A l contemplarla desde lejos, Dio-
nisio no pudo menos de recordar aquel día en que, sien-
do muy niño, se entretuvo en coger ñores silvestres 
que brotaban espontáneas de entre las piedras de un 
castillo derruido. L a frescura de la mirada de la monja 
—mirada en la que parecía como si se hubiera refu-
giado su alma antes de emprender el vuelo definiti-
vo—, ofrecía con su cuerpo caduco el mismo contras-
te que su espíritu infantil había advertido entre los 
escombros del castillo y las flores silvestres que cre-
cían en el ruinoso solar... 
—Sor Irma—exclamó Dionisio Le Sueur cuando es-
tuvo al lado de la religiosa—; me han dicho que que-
ría usted hablarme. Yo no podía hacer sino apresurar-
me a venir, y aquí me tiene dispuesto a escucharla. 
—SI—respondió la enferma con voz anhelosa—, era 
preciso que tuviéramos una conversación... 
Y luego de hacer una pausa, más para tomar alien-
tos que para pensar lo que tenía que decir, prosiguió: 
—Deseaba verlo para suplicarle que no se marche 
de Peyrelane sin hacerle, una petición a la señorita de 
Delmoulens. 
—¿Una petición... a Romana?—repitió Le Sueur 
desconcertado. 
—Sí, y transcendental para los dos. 
—No comprendo, Sor Irma. 
—Voy a ser más explícita. Pídale que consienta en 
casarse con usted, en ser su esposa. 
Aunque la proposición lo dejó estupefacto, principal-
mente porque no la esperaba, Dionisio se apresuró a 
responder: 
—No puedo intentar semejante cosa... 
— ¿Dónde está el Impedimento? 
—Romana me rechazaría, estoy plenamente seguro. 
—¿Por qué había de rechazarlo? 
—Me desprecia, no sin razón; hace ya mucho tiem-
po Incurrí en la torpeza de dar crédito a ciertas in-
sinuaciones llenas de perfidia... 
—Bien. ¿Pero y si ella lo hubiera perdonado a us-
ted en el secreto de su conciencia y en lo más hondo 
e íntimo de su corazón? 
—¡No, eso no es posible! 
E n las pupilas azules de Sor Irma se encendió una 
extraña luz tan intensa como fugaz. 
—Tan posible es que es la verdad—replicó la an-
ciana—. L a señorita de Delmoulens ha perdonado ge-
nerosamente, sin reservas, como perdonan las almas 
elegidas. 
—¡Oh!... 
L a religiosa interrumpióle con un gesto. 
—Tengo la certeza de que a estas horas está lloran-
do..., vertiendo unas lágrimas que usted pudo evitar 
que se derramaran... 
—¿Lo cree usted así. Sor Irma?—exclamó impetuo-
samente Dionisio, sin poder dominar el júbilo que lo 
embargaba—... Pero entonces será necesario que yo 
suspenda mi viaje. 
—Iba a pedírselo en este momento... Vuelva otra vez 
a la Hostería... 
—Lo haré. Hablaré con Romana... 
—De eso se trata—le atajó la monja—, pero modere 
su impaciencia... Conviene que antes me escuche con 
atención. 
—No he pensado en prescindir de sus consejos, Sor 
Irma. Lejos de eso, los reclamo, porque estoy conven-
cido de que los necesito mucho. 
—Lo que necesita usted es conocer algo que voy a 
decirle... Durante su última noche, horas antes de mo-
rir su difunta mujer, que ya no podía hablar, ae qui-
tó la alianza nupcial que llevaba en el dedo e hizo ade-
mán de colocarla en el de Romana, que se hallaba ve-
lándola como de costumbre a la cabecera de la cama... 
Este episodio lo conocemos no más que dos personas: 
una, yo; otra, el Padre Cazaux... Y a ve usted, por con-
siguiente, que esta boda de que le he hablado vendría 
a dar cumplimiento al postrero deseo de la muerta... 
— A pesar de todo, sor Irma, no me determino a in-
tentar la gestión que usted me sugiere. 
—Hago más que sugerírsela; mi deseo es alentarle 
para que la lleve a cabo. 
—Encuentro en mí mismo resistencias que acaso sean 
invencibles... 
—¿Nacidas de un sentimiento de orgullo... de so-
berbia ? 
—¡Oh, eso no!, de ningún modo. 
—Entonces... 
—Temo ser indigno de una ventura tan grande como 
la que significaría para mi... 
L a religiosa le pidió con el gesto que la dejara con-
tinuar. 
—Escúcheme usted sin interrumpirme—prosiguió 
—porque aún no le he dicho todo lo que debe usted 
saber. Quedan todavía detalles muy Interesantes que 
yo no puedo ocultarle. L a víspera de la fiesta del san-
to Patrón, la señorita de Delmoulens realizó un acto, 
no ya generoso, sino heróico, que lo hace a usted deudor 
de gratitud eterna para con ella. Con grave riesgo de 
perder .JU propia vida salvó de las furiosas acometi-
das de una vaca desmandada la de Paquita, su hija de 
usted, a la que el aturdimiento y la imprudencia de su 
niñera expusieron a una muerte cierta. 
—Romana ha puesto exquisito cuidado en no contar-
me nada de eso. Se trata de un accidente que yo Ig-
noraba por completo. 
—Hay ignorancias que no deben prolongarse; mi mi-
sión era la de sacarlo a usted de la en que se ha-
llaba. 
Dionisio Le Sueur , que permaneció silencioso un ins-
tante, bajo los efectos de la honda emoción que se había 
apoderado de él, exclamó: 
—¡Ahora ya no puede asombrarme la ternura de que 
la señorita de Delmoulens rodeaba a mi hija!... Paqui-
ta es, efectivamente, un poco de ella; le pertenece en 
cierto modo. ¿Cómo no lo he comprendido antes? 
—Vuelvo a rogarle que no me interrumpa, para que 
podamos llegar al final... Mi tiempo está contado y ten-
go que aprovechar las horas que me quedan de vida... 
(Continuará.) 
